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APASTADO DS CORREOS 1.010. 
I O S . 
Í
12 meses... 821.88 oro. 
6 Id $11.00 „ 
3 id 5 6.00 .. 
P2ECI0S DE ¡SUSCRIPCION 
12 meses... 515.00 plata 
1. D E C U B A J « ^ 5 8.00 
Id. % 4.00 
13 meBes. 
3 id . 
. . 514.00 pial» 
.. 5 7 00 
.. S 3.75 
I ÍEDÁD Y 
D E L 
" D i a r i o d e i a M a r i n a " 
Habiendo.acordado la Junta IJipec-
liva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zufceta y Teñiéníc 
Eey se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace sajier 
one los planos aprobados y demás do-
cumentos, estarán en la'Ar]min¡>tr.i-
ejóp dej DIARIO DE LA MARINA hasta el 
(lía 15 del mes actual á. la disposición 
dé la¿ personas que deseen examinar-
los, todas los días hábiles desde las 2 
á ías 5 de la tarde-
La Empresa se reserva el derecho de 
. fi.indicar las obras á quien tenga por 
Lon veniente. . 
E l Secretario Contador, 
BdLhino Balbin. 
;ni{OiPOSITOlS D E L GOBIERNO 
El Gobierno desea realizar el propó-
sito común en condiciones dignas y 
ventajosas para todos, haciendo con 
cesiones de importancia, á los pro-
comportamiento de la Reina Alejan-
dra, la que desde que espiró Eduardo 
VII, no ha querido alejarse un sólo 
instante de la liabitacicn en que está 
tendido el cadáver, dirigiendo el arre-
dyetos cubanos, especialmente en los' §:lo en la misma y colocando personal-
tabacos. I mente las coronas, á, medida que van 
BUFXVS ESPER\!\25AS ¡ l l egando; han resultado inútiles todos 
_ , __. , « " l íos esfuerzos que se han hecho para 
. . E l IVhnistro de EsUdo opina que no; adir]a á retirar5e y descansar 
sera difícil llegar a una cordial inteh- \ aig.unas heras 
gencia en todo cuanto se refiere al] 6 , ,• 
tratado. 
E3L R'A-Xí.'O DE ESPAÑA 
•LOS i - r X K R A L E S 
I No se ha publicado aun el programa 
i de los funerales, pero se cree que los 
El Banco de España contestara h o y | r t ó t c s del r EdlTardo se^n mhumi-
en Frcgmore, al lado de los de 
A D M I N I S T R A C I O N 
Ha qu^daido esta'bleida la agencia 
del DOA'EIO DE ¡DA .MARINA en 
Majagua (Oaanagüey,) á cargo do-, se-
ñor & m tFVamcisco iGon^álo/. 
Oaalbana, (Mayo 6 de 1910. 
E l Administrador. 
E n esta fecha ha quedado estableci-
da la agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en Jagüeyal (Provincia d^ Cama-
¿riiey) á cargo de los señores Coy. Co-
rpellá y Compañía, con quienes se en-
tenderán en lo sucesivo los señores sus-
criptores de aquella localidad. 
Habana, Mayo 4 de 1910. 
E l Administrador. 
Juan G. Pwmariega. 
En esta fecha se ha establecido la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA-en 
Stéwart (Provincia de Camagüey) á 
eargo del señor Delfín Ras, con quien 
se entenderán nuestros abonados en 
dicha- localidad. 
nV ban:-. íiÚfo 4 de 1910. 
El Administrador, 
Juan G. Pumanccía. 
l í L E e E l l i S J Í l E L C A B L E 
ÍERVICIO PARTIC0L1R 
« ¡ a r l o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 7 
LAS XE-GOCLAlOrONES 
C O S CUBA 
Teniendo en cuenta que á fines de 
este año terminará el contrato de los 
fabricantes de tabacos con la Compa-
ñía Arrendataria, el señor Rosendo 
Fernández ha celebrado una confe 
renda con el Ministro de Estado se. 
ñor García Prieto, con el propósito de 
conocer el verdadero estado de las ne-
gociaciones pendientes, y las negocia-
ciones que se siguen con el Gobierno 
de Cuba, para concertar un tratado de 
Comercio con dicha República. 
T-0 QUE DICE K l ; M-KNIST.RO 
El Ministro de Estado ha dicho que 
el Gobierno español sólo espera que el 
Gobierno de Cuba resuelva en el asun-
to de las proposiciones prosentadas á 
su consideración hace mis de dos me-
ses á dicho gobierno cubano. 
El aplaaamiento actual depende de 
lo que se acuerde sobre los cigarros de 
Cuba; y una vez resuelto este punte, 
•e podrá llevar á feliz término el Tra-
tado, reclamado por las clases pro-
ductoras de ambos pafecs. 
crédito sabré lo de Cuba, sin causar 
perjuicio alguno á otras naciones que 
sostienen estrechas relaciones comer 
cíales con dicb^ República. 
CONFEREXCIA SOBRE 
ELi TRATADO 
Don Rosendo Fernández, Vicepre-
sidente de la Oámara de Comercio de 
Cuba, ha manifestado a l Ministro de 
Estado, señor García Prieto, que nb 
dudaba de que el Gobierno cubano se 
siente animado de los mejores deseos 
en igual sentido. E l Ministro de Esta-
do añadió que está ansioso de conce-
der proporcionalmente todas las ven-
tajas posibles en favor de las clases 
productoras, y especialmente á la. in -
dustria tabacalera; y que aprovechará 
sus padres y su hijo mayor. 
A REY MUERTO RlíY PUESTO 
Peco después la inmensa muchedum-
bre que permaneció durante tantas 
horas en los alrededores del palacio 
de Buckinghan para enterarse del es-
tado del rey Eduardo, se fué disgre 
gando paulatinamente para dirigirse 
hacia el palacio de St. James en el 
cual se reconcentraba toda la atención 
del pueblo que ansiaba ver llegar al 
rnismo el príncipe de Gales para ser 
proclamado soberano del vasto impe-
rio británico. 
BXAiLTAGION A L TOONO 
Ante una numerosa y bril lantísima 
concurrencia, se efectuó en la tarde 
esta ocasión para demostrar los bue- I d8 hoy en el Palacio de Saint James, 
ros deseos del Gobierno español para 
llevar á buen té rmino el tratado. 
Don Rosendo Fernández ha salido 
muy satisfecho de ia entrevista cele-
brda coa, el Ministro de Estado. 
REGRESO DE U N MINISTRO 
Ha regresado á Madr id el Ministro 
de Marina. 
SENTIMIENTO PUBLICO 
En teda España la opinión generad 
refleja la profunda impresión causa-
da en todas las clases, por el falleci-
miento del Rey Eduardo de Inglate-
rra. 
Su Majestad el Rey Alfonso X I I I 
ha enviado el pésame al Príncipe do 
Gales, hoy Jorge V de Inglaterra. 
•CAMPAÑA ELECTORlAL 
En teda España se nota gran ani-




4 por ciento, 87-05. 
Se rv ic io de i a P r e n s a Asooaacte 
DUELO GENERAL 
Londres, Mayo 7. 
General y verdadero ha sido el sen-
timiento que ha causado la muerte 
del rey Eduardo y se cuentan por mi-
la ceremonia de proclamar al nuevo 
rey, acto que fué seguidamente san-
cionado por el Consejo Privado; el 
nuevo rey ha tomado el t í tulo ds 
Jcrge V, por la Gracia de Dios, rey del 
Reino Unido de la Gran Bre taña é I r -
landa y de les Dominios bri tánicos 
de Ultramar. Defensor de la Fe, 
y Emperador de la India. 
^DLSCURSO DEL NUEVO REY" 
E l rey Jorge que llevaba el unifor-
mie de almirante de la armada inglesa, 
pronunció inmediatamente después 
de haber sido proclamado, un breve y 
sentido discurso, en el cual declaró 
que har ía cuanto le fuera dable por 
cumplir los grandes deberes cuya res-
pcn^sbilidad: asumía en aquel mo-
mento. 
E l discurso del rey Jorge que es el 
primero que pronuncia en un acto ofi-
cial, llevaba el sello de una sencilla 
y sentida, elocuencia é impresionó 
i hondamente á los que lo oyeron; alu-
dió á la grande irreparable pé rd ida 
que jún to con él acababa de experi-
menta.r todo-el imperio bri tánico y que 
servirán de lenitivo á su dolor las mu-
ñí f estaciones de simpatías hacia su 
persona y la de su madre que habían 
recibido de todas partes; que se es-
forzaría en seguir los buenos ejem-
plos que le ha legado su padre y que 
será objeto de sus constantes desvelos 
el mantener al gobierno constitucional 
en el punto álgido en que se halla hoy. llares los mensajes de condolencia que 
se están recibiendo de tedas partes del por lo eme cuenta con la cooperación 
mundo, y son innumerables las perso-1 del. Pariamerito y del pueblo, al que 
ñas que han visitado el palacio du-
rante el día de hoy. 
Se han celebrado en todas las igle-
sias servicios fúnebres que han sido! 
suplica que ruegue á Dios pava que le 
guie y pueda llevar á buen término la 
ebra que se ha propuesto realizar. 
Después los Ministros besaron su 
muy concurridos y han asumido mi nmno en señal de fidelidad. 
caráoter casi oficial. 
Se han suspendido los negocios en 
todas las Bolsas y Lonjas del Reino, 
asi como todos los espectáculos públi 
eos. 
Todas las banderas están á media 
asta. 
Las campanas de todas las iglesias 
oue es tán doblando tristemente, llevan 
g n A D O R E S 
M i E Í A " M c . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 
CASAS PARTICULARES, 
Clubs, 





Cada estilo representa el úl t imo 
adelanto del único refrigerador 
etentífleamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
j Obispo 39-101. 
>FAI/0A D E BOATO 
Se ha notado en esta ceremonia la 
fsdta de boato y esplendor que se acos-
tumbra desplegar en Inglaterra en 
las de la índole de la que se verificó 
hoy. 
Debido á la hora avanzada en que 
fué proclamado el nuevo rey, se ha 
aplazado para él limes los pregones 
por los heraldos de la ascensión al tro-al pueblo la fat ídica noticia. 
Bn una palabra, la población ente-' ¿ o c[s Jorge V . 
ra del Reino Unido está entregada a l ! KHAiD DEL NI EVO REY 
luto y al dolor. E1 príncjpe jcl-ge Federico, que fué 
¡DA REINA A'LEJA'NTtfR A J ba*t-a ayer Pr íncipe de Gales, y es 
Es verdaderamente admirable el l ya el rey Jorge V de Inglaterra, nació 
el día 3 de Junio de 1865, y tiene 45 
años. Contrajo matrimonio el 6 de 
Jvlio de 1893 con la princesa Victo-
ria María, hija del duque de Teck, cou 
la que ha tenido seis hijos, cinco varo 
nes y una hembra. 
LA ¿ÉSTA C I V I L 
Por la ley de 1901, sobre el haber de 
la familia real, el soberano de Inglate-
rra disfruta de una lista civi l ascen-
dente á la suma de 470,000 libras es-
terlinas anualmente, de cuya cantidad 
se destinan 110,000 libras para el bol-
sillo particular del rey y la reina. 
EL PRINCIPE DE GM/BS 
Ahora queda como príncipe here-
dero de la Corona de Inglaterra, el hi-
jo mayor del nuevo soberano, prínci-
pe Eduardo Alberto, que nació el 23 
de Junio de 1894. 
F A M I L I A R E S MAS CERCANOS 
La Reina Maud de Noruega, es la 
hijp, menor de Eduardo V H . 
E l rey de Suecia, Gustavo Adolfo 
está casado con la hija de un hermano 
de Eduardo V I I , el duque de Cor-
nauglit. 
EÍ rey de España, Alfonso X H I , está 
casado con una hija de la princesa 
Beatriz, hermana del monárca que 
acaba de fallecer. 
DE'.MC'STIR.AOION DE RESPETO 
Nueva York, Mayo 7. 
La. muerte del rey de Inglaterra no 
ha ejercido influencia alguna desfa-
vorable sobre la marcha de los mer-
cados americanos y en demostración 
de respeto á la memoria de Eduardo 
V I I , los directores de la Bolsa de al-
godón y la de provisiones, han acor-
dado tenerlas clausuradas durante el 
día de hoy. 
E L EJERCITO Y L A M A R I N A 
ALBM'ANA DE LUTO 
Wiesbaden, Mayo 7. 
E l emperador Guillermo ha dispues-
to que los oficiales del Ejérci to y la 
Armada alemana lleven luto durante 
echo días por la muerte del rey 
Eduardo de Inglaterra, que además de 
ser tío de Guillermo IT, era t i tular de 
un elevado grado honorífico en las 
fuerzas de tierra y mar d j l imperio 
germánico. 
U I l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r ^ ' i -
r a n ú n i . 1. 
m e t n n d e C o * 
(BANQUEROS) 
765 78-1M 
OTRO QUE VENDIO SU VOTO 
Chicago, Mayo 7. 
E l representante demócrata Link , 
ha sido encausado y ha confesado 
haber recibido la suma de $1,000 por 
dar su voto á favor de Mr . Wi l l i am 
Lcrimer, á f i n de asegurar la elección 
de éste para un puesto en el Senado 
de Washington. 
MAS DETALLES 
SOBRE EL TERREMOTO 
San José de Costa Rica, Mayo 7. 
Calcúlase hoy en mi l el número de 
las personas que murieron de resultas 
del derrumbe de edificios en. el recien-
te teremoto y en más de mi l los heri-
dos y ^contusos. 
E l temblor de t ierra ocurrió en la 
tarde del pasado miércoles y dejó en 
pie solamente des casas de tablas en 
Cartago. 
Se han extraído ya de los escombros 
485 cadáveres. 
Los trabajos de escombreo y remo-
ción de las ruinas se dificultan mucho 
á consecuencia de las pesadas pare-
des y muros que hay que levantar pa-
ra descubrir los cadáveres que se es-
t á n descomponiendo rápidamente . 
Familias enteras han perecido sen-
tadas á la mesa mientra estaban co-
miendo. 
Los estragos del terremoto no se 
han limitado á la. ciudad de Cartago, 
pues se han extendido á gran parte del 
territorio de la república y en algunas 
poblaciones vecinas se han estado sin-
tiendo las trepidaciones durante cér-
ea de un mes. 
'GRIETAS E N E L SUELO 
Se han abierto en el suelo inmensas 
grietas en el distrito de Chonogo. 
Los edificios destruidos en Cartago 
comprenden diez iglesias, la Casa Con-
sistorial, el Palacio de la Paz, y todas j 
las casas particulares y establecimien-
tos de comercio. 
ViAlLIEiNTE COM'PaR.TA-MíECS'TO 
Cuadrillas de hombres de buena vo-
luntaxi, ,á cuyo frente se hallan el pre-
sidente saliente señor Viquez y el elec-
to señor Jiménez, están trabajando 
con la mayor valent ía y luchando con 
enormes dificultades para la extrae-
cion de los muertos y los heridos de 
debajo de los escombros. 
. EFECTOS DEL COMETA 
Se ha apoderado una tremenda y ca-
si invencible excitación nerviosa de 
ios habitantes de la región devastada 
y los más ignorantes se empeñan en 
relacionar el terremoto con la apari-
ción del cometa Halley, en nuestro 
horizonte. 
Í & S E l>ALL 
Nueva York, Mayo '/. 
Resultados de los juegos que sa 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 7, Filadclfia 2. 
Brocklyn 2, Boston 0. 
Los juegos cencortados entre los 
clubs Chicago y Pittsburg y Saint 
Louis y Cincinna.tti no pudieron efec* 
tuarse á causa de la lluvia. 
Liga Americana 
Best caí 1, New York 4. 
Filadelfia 6, Washington 3. 
Detroit 3, Chicago 5. 
Cleveland 4, Saint Louis 1. 
eOTlClAai UUMiüKaiALBS 
Nueva York, Mayo 7 
*4onofi df. Cuí>a. o por cieni'j Cex« 
interés, 102. 
bf.i?r*s d»- los Estados ü a i a o s S 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 a 
D.1Í4 por ciénto anual. 
' -iúnrHiK fíóbrfi L/ondres. 60 d[v^ 
ibanqueros, $4.SL00. 
Cambios sobro Londres á la vista, 
banqueros, HSC.OO. 
:v5amftic!s sobre i'nn's. 60 d-v.. Dan-
queros, 5 Iraneos 18.112 céntimos. 
..ü:n;»io? Ñi.nrp ílar.iDurgo, 60 díy*' 
banqueros, á 95.118. 
C-nrri: wíra.s, polarización 93. en pla-
za, á 4.-30 cts. 
Cenír ífugas número 10, pol. 96 ia . 
fprorita •entrega, 2.15116 á 2.31|32 cts. 
c. y f. 
I d . id . id . entrega de la segunda.^ 
quincena de este mes, 2«31|S2 cts. 
c y r.. 
leí. id., entrega de Junio, 3.í|.32 cts. 
c. y f. ' | 
.tfa SÍ»» ha fin, polarización 89, en pÍa-: 
za, iá 3.80 cts. 
Azúcar de mvil, pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
Se lian vcnfJicto hoy 5.000 sacos dé1 
azúcar. 
r j y J O t r O J V J . 
134G i-^r. 
S i p i e n s a f a b r i c a r 6 t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s de s u casa, v i s i t e a n t e s e l s d K ñ r e s -
t a u r a n t d e l P O L 1 T E A M A H A B A N E R O : f í j e s e e n lo s p i s o s q u e son de 
y q u e h a n s i d o c o l o c a d o s c o r r i e n d o y de n o c h e . F a s e d e s p u é s p o r e l H o t e l P A S A J E , T e a 
los m o s a i c o s de sus s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o de q u e l i e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a -
b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e m o s a i c o s . 
A n t e s d e c o m p r a r i i i n g u i i a o t r a m a q u m a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
S H I T H 
F A B R I C A - - -
E Í H O S A I G O S : L A C U B 
f R a m ó n P l a n i o l . 
P R O P I E T A R I O S : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
t L a d i s l a o D í a z y M e r m a r 
C1391 \ ^ alt. 
, 1 
T e l é f o n o 
i d . 
I d . 
h ú m e r o 6 0 2 3 
i d . 6 2 2 8 
i d . 6 3 3 5 
8-7 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agente en Coba: Chas. Blasco & Co., ü ' K c i i l y 11, Tel . 218 
1344 irMy. I 
CENTRAL AZUCARERO " AMISTAD 
DB 
A n d r é s G ó m e z Mena 
Güines, Abril 17, 1910, 
Sr. Ramón Planiol. 
Habana. 
Muy señor mió: 
No había correspondido antes á su estimada carta fecha 9 del corrien-
te, ni aousado recibo de las muestras de pintura FERRUBRON que se sirvió 
remitirme, por que antes quería hacer un ensayo de ellns y darle cuenta de 
sus resultados. Hoy me es grato manifestarle que estos han sido satisfacto-
rios; tanto por la belleza del color y brillo, como por la adherencia de esa 
pintura sobre las superficies á que se aplica. 
Tendré, por lo tanto, mucho gusto en recomendar la pintura FERRU-
BRON k los señores dueños de esta finca, para el uso en la maquinaria do 
la misma, y en todos les casos daré de ella los mejores informes. 
Sin otro particular se repite de usted atto. S. S. 
C 1357 
J u l i o M a r t e L 
alL 
S U P E R I O R E S S O N 
L-My 
Harina, patente iMinnesota, $5.55. 
«axter t» rtti Oesltí. en tereeroiM. 
$13.10. 
Londres, Mayo 7. 
Con motivo de la muerte del rey 
Eduardo, no ha habido opcraeioneá 
hoty, y todas las cotizaeiones eierran 
nominales. 
Azúcares eentrífmras pol. 96. á 1 5B. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 13s. 
^ i ráeai áe if») a " . d e la nnevs 
cosecha, á 14s. 10.1|2d. 
Consoli'dados. ex-mterés, 80.7|-8. 
Descnenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, «x-cnpon, 
95. . _ 
Las aceiones comnnes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hov á £82.1¡2. 
Par ís , Mayo 7. 
« e n t a francesa, exinterés. 9S fran-
cos. 70 céntimos. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ASPECTO DX L A PLAZA 
Mvyo 7. 
Azúcares.—Debido al triste suceso 
que -tiene enlutada á Inglaterra, no 
día habido hoy mercado en aquel país 
y el de los Estados Unidos cierra siu 
Tariaeión. 
(Iras plazas de la Isla cierran más 
quietas, debido á haber aflojado algo 
los precios y Ihemos sabido solamen-
te de las siguientes ventas: 
7.900 sacos centrífugas pol. 96, á 
5;82 rs. @. En Oárdenas. 
2.200 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.83 rs. @. En iSagua. 
2.000 sacos centrífugas pol. 93.112, 
á 5;58 rs. @. E n Cienfuegos. 
10.000 sacos centrífuga pol. 94.6, á 
5.77 rs. @. En Cienfuegos. 
5.000 sacos miel pol. 87.-2, á 4.48 
rs. @. En Cienfuegos. 
Oambios.—'Cierra el mercado con 





., 6G d-v 
París, 3 div." 
Hamburoro, 8 d[V 
Estados Unidos 8 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
19.% 
9 . ^ 
20. ^ P . 
I9 .%P. 
S .^P" 
4 . % P : 
9.%P. 
V D. 
Dto. pape! comercial 8 A 10 p . § anual. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks 9 . ^ 9.%P. 
Plata e?pKfiola 98.% 98. 
Acciones y Vakwes.— Hoy se efec-
tuaron cu la Bolsa d.urante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
.")0 acciones Oas y ElectricMad, 91. 
100 ídem, ídem. ídem, 91.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 7 Mayo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 98% á 98X V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro aiaerieauo can-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro anaericano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I<L en cantidades... á 4.2S en plata 
351 peso americano 
en plata espafiola L IO V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iRccaudación de hoy: $47,458-77. 
Ilalbaina. 7 de Mayo de 1010. 
T r a s l a d o 
Nos participan los seftores Gultiño y 
Planas, n'>e han trasladado de la calle de 
Asuiar, nüm. 105 á, la de Amarfcura 36 y 38, 
su almacén de sombreros y oficina de co-
misiones, en donde tienen el prusto de ofre-
cerse & sus numerosos clientes y amigos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
En los Corrales de Luyanó 
Mayo 7. 
• lEntradas del d ía 6. \ 
A (Lnfei (Blardell, de 'Canmagüey, 50. 
niacího« vacunos. 
A Casildo I^ópez, de Camagüey, IOS 
macihos Tacunos. 
A Franciso iLópez. de Camagüey, 
108 anaohos. 
A Escipión de Varona, de Can>a-
güery-, 80 machos. 
•Salidíis del día 6. 
'Para el consumo de nuestros lías-
tros salieron las siguientes ca'bezas 
de ganado: 
iPlara el Matadero Industrial , 330 
machos y 12 hembras vacuna^. 
iPara el "Matadero Municipal, 50 
machos y 42 hemíbras Tacú ñas. 
Para el Matadero del 'Luyanó, 60 
machos y 12 hembras vacunas. 
'Para Marianao, á Adolfo González, 
16 madhos vacunos. 
Para Punta Brava, á Diego Gonzá-
lez. 4 madhos vaewnos. 
Para Boyeros, á Betancourt y Ne-
gra, 10 machos. 
Para ¡Santiago de las Vegas, á Lu-
ciano BacaHao, 24 machos vacunos. 
'Se sacrifúcaro-n durante la pasada 
semana en los Raeros de esta ca/pitel 
las siguien'tes ca'bezas de ganado: 
Matadero de Luyano. 3S5 cabezas 
de vacunos y 13S de cerda. 
Matadero Industrial. r)72 caibcza-s 
va^uiijs; 3&5 ideni de cercla y Si 
lanar. 
Mataderos Alón .'kripales. n7í< cabe-
ras d-e vteunos; 333 Idem de cerda 3 
207 iddm lajnar. 
«Eeíumen semanal: 1.935 cabezas 
vacunas: S3G idem de cerda y 291 
ídem lanar. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: ( 
Toros, toretes y novillos, de 4.1;4 
y 4.7¡8 á 5 cts. oro Ib., según ' tamaño. 
Vacas, novilla*, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, á 10.1|2 cts, plata Ib. 
según calidad. 
(Carnero, á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses b e n e ñ d a d a s hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . 95 
Idem de i-erda 80 
Idem lanar 23 
¡Se detal ló la carne á los siguiemej 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 17 y 18 á 19 y 20 cts. el k i lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
á 21 cts. el ki lo. 
La da cerdo, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda . 46 
fcJe detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18, 19 y 20 
cts. el kilo. 
La de üoídlla??. terneras y terneros, 
de 19 á 21 cts. el kilo. 
La de cerda, de 40 á 41 cts. el ki lo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 150 
\Tdem de cerda 107 
Idem lanar 48 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de loros, toretes y vacas, á 18 
y 19 cts. el klo. 
La de novillos, terneros y terne-
ras, de 19 á 20 y 22 cts. el ki lo . 
OLía de cerdo, de 40 á 41 cts. el ki lo. 
La de carnero, á 35 cts. el ki lo . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Mayo 6 de 1910. 
Azúcares.—Más que á la baja que 
hubo en Londres por el azúcar de rc-
moilacha y á los crecidos acopios de 
materia prima con que cuentan los 
refinaldores nonte-aniericaínos, se paie-
de a t r ibui r la reciente depresión del 
inetrcado á ilos numerosos cargamentos 
de Cu'ba y Puerto-Pico que se aciumi-
Bian en los puertos de los Estados Cui-
dos, en busca de compradores y para 
colociarlos no tuvicroin sus receptorcf; 
más alternativa que la de hacer con-
cesiones en los precios ; pero una vez 
realizada la mayoría de éstos, en vis-
ta icfte ila rapiVl-ez con qué se estaba 
terniixi'ando la zalfra en esta isla, se 
•rppuso eü mercado de Londres y se 
efectuó la esperada reacción, viéndo-
se o'bligados los compuadares á me-
jorar gradualmente sois ofertas has 
ta colocar de nueva los precios en su 
anterior nivel y se cerraron en Nueva 
Ycmk durante l'a pesada semana, d<j 
350.000 á 400,000 sacos, á precios que 
si bien más eleva'dbs que dos que r i -
gierciii anteriormente, ditetan todavía. 
íttocSio de la paridad del azúcar de 
remolacha en Londres. 
•Tiste mercado a'brió con moderadíi 
animiación, mostrándose los tenedores 
hastante dispuestos á operar á los 
precios vigentes hasta que se recibió 
aquí el prnnjer aviso de la tendencia 
al alza que se notaba en Nueva York, 
lo que les indujo seguidamente á pre-
tender precios más altos; pero como 
las ofertas de los exportadores ha-
bían llegado ya al límite que les per-
mit ían pagar las cotizaeiones del mer-
cad') consumidor, volvió á euseñorcar. 
se la calma en todas las plazas de la 
Isla, animándose nuevamente hacia el 
finalizar, cuando los compradores se 
determinaron, en la creencia de que 
los precios habían de seguir subiendo, 
á mejorar sus ofertas hasta el punto 
de pagar por ciertos lotes de su conve-
niencia, precios que excedían en al-
guna (fracción los vigentes en Nueva 
York y aprorvenhiáronse los vendedo-
res de esa favoraible oportunidad, para 
realizar la. .mayor parte que les fuá 
posible de sus existencias, excedien-
do las ventas eífectuadas de 250,000 
sacos, qué cambiaron de manos en la 
siguiente forma : 
En la Habana 
3,180 sacos eeutrífugas, pol. 93.1 2 
»6.]¡2, de 5.40 á 5.87 rs. arro-
ba. Trasbordo en Bahía. 
10,000 sacos centr í fugas pol. 95.1 ¡2, 
á 5.112 rs. arroba. En A l -
macén. 
.•).7fi0 saces azúcar de miel. pol. 
88.112 89.112. d¡e 4.47 á 4.112 
rs. arroba. En Almacén. 
En Matanzas 
06.164 sacos centrífugas pol. 95 
96.1 i2, de 5.71 á 6 rs. arroba. 
En Cárdenas 
157,000 sacos centrífugas pol. 95.112 
96. de 5.63 á 5.88 rs, arroba. 
50,000 sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96. Precio reservado. 
En Sagua 
25,000 .vacos centr ífugas pol. 95.1 !2 
96. de 6.68 á 5.9G rs. arroba. 
En Cienfuegos 
15,000 sacos centrífuga pol. 9b 
96.1 ¡2, de 5.46 á 5.68.112 rs. 
arroba. En A l m a oén. 
11.000 sacos centrífuga pol. 96, 4 
5.90 rs. arrotba, m Paradero. 
10.000 sacos centrífuigas pol, 95,1¡2 
96, de 5.96 á 6 rs. arroba, A l 
contado d^l barco. 
El mercado cierra hoy menos actire 
¡y firme de 5.3]4 á 5.13jl6 rs. arroba. 
por centr í fugas pol. 95.1¡2|96, y de 
•t.7¡16 á 4.1j2 r.-. arroba, por azúcares 
de Miel pol. ^v-|90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes. según 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas do la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Marzo 1910 5.9201 rs. arroba 
Marzo 1909 5.1476 rs. arroba 
A b r i l 1910 5.7902 rs. arroba 
A b r i l 1909 5.3745 rs. arroba 
En la semana que terminó el dí.i 
2 del actual, han molido noventa y 
nueve ingenios, llegando á los seis 
principales puertos 42,305 toneladas 
de azúcar ; se exportarooi 18.020 y 
quedaron disponibles 404.791. contra 
119 centrales moliendo, 40,818 tonela. 
das recibidas, 34,433 idem exportadas 
y 346,492 idem existentes en la corres, 
pondicnte semana de 1909. 
Exceptuando solamente las dos 
provincias orientales y la parte occi-
díental de la de iSanta Clara, y alguna 
que otra comarca aislada, en el resto 
de la Isla en que ha llovido nnás ó 
menos copiosamente, continúa preva-
leciendo la seca en 'la mayor parto de-
terr i torio de la República, causando 
incalculables daños 'á las coscohas en 
el campo y al ganado en general, ha-
biendo promovido la falta de hume-
dad en el suelo, la. apariciión 'del gu-
sano "Pr imavera ," que ataca y acá');' 
por destruir los retoños de la caña. 
Dícese que en 'la jurisdicción de Ma. 
tanzas ha quedado reducido á uno so-
lo el número do los ingenios que árón 
osiflá moliendo y eu toda la isla ascen-
dían el 2 del actual á 99, contra 119 
el año pasaido en igual fecha. 
E n las provincias de 'Camagüey y 
Santiago de Cuba y parte de la de 
í^anta Clara se está desmontando más 
terreno y alistándoilo hasta donde lo 
permita la dureza del suelo, para 
nuevas siembras. 
Mie l de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación reciente 
alguna con este producto, por estar 
la casi totalidad de la producción 
eontratada con aniticipación y por lo 
tanto, sus precios rigen nominales. 
Tabaco.—TJama.—(Ha seguido quie-
to este mercado, dificuiltando las ope-
raciones los bajos precios á que pre-
tenden los compradores adquirir los 
pocos lotecitos do buena clase que 
aun quedan disponihles. 
Aunque se encuentran actualmen-
te muchos compradores en el campo, 
muy pocas operaciones han podido 
efectuarfíe por no es6ar todavía la ra-
ma en condiciones que permitan su 
man i pula ció n. 
Torcido y Cigarros.— Empieza á no. 
tarse algún movimiento en alguna que 
otra •fá'brdca de tabacos por 'haberse 
recibido del extmugero unas cuant-".s 
órdenes, á las que es de esperar se-
gui rán pronto otras de mayor impor-
tancia. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue.limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," " V i z -
caya." Cárdenas y otra5; marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de eastaño. 
para la exportación, se cotiza de $30 
á $32 pipa 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con ^rau 
firmeza como sigue: Clase Xaturai 
"Vizcaya ." " E l M e . r n o " y " C á r d e -
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
Litros sin envase y el " O t t o " clase 




Cera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase buena demandíi. rigiendü sos-
tenidos sus precios de $30.1|2 á. $31 
] quintal, la de primera. Los precie.;-; 
" de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Miel de abejas.— Sigua escasa y 
precios muy firmes de 48 á 49 centa-
vos galón, con envase, para la expor-
tación. 
MERCABO F I X A X( T ERO 
. Y DE VALORES 
Oambios. —^A pesar de taíber hecho 
los vendedores algunas concesiones en 
los precios, no pasó de moderada la 
demanda y el mercado cierra hov 
quieto y flojo. 
Aociones y Valores.— Debido á la 
lucha que vienen sosjteniendo los ba-
jfctas y los alcistas., ha continuado 
ncHranáo en la plaza el mismo tono do 
indecisión de la semana pasada, deno-
tando las ven-tas Ihwhas mucha ir-< -
gularidad eu los precios, por lo que la 
l la/a cemS con itendencias aun indeF:. 
indas, aunque parezca de momeni ) 
inclinarse á la 'baja. 
Plata Española.— Ha fluoíuado es-
ta semana tamibién. entre 9S.3,8 y 
9S.1¡2 por ciento, y cierra á los tnis-
mos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 
desda primero de Enero, es como ai-
ímportftdoanterior-
mente | 4.848.000 f 2.050 
En la semana 
Total hasta « de 
Mayo...., 4.848.000 2,050 
Id en Igual fecha 





En la semana 
Total hasta el 6 da 
Mayo 








Londres ^ d v 
Londres 60 d|v 
París 3 d¡v . 
Alemania 3 d|v 
60 d|v 
E. Unidos 3 div. . . . . . 
„ „ 60 djv 






















Greenbaeks t% 9%piOP. 
Plata española. . . . . 98% DS^plOV. 
AZUCARES 
Azúcar ccntrlfuera de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que & 5.13,16 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Mos, Ouillermo Bonnct; para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lina. 
El Síndico Presidente. Federico Mejer. 
Habana, Mayo 7 de 1910. 
C G T i Z T o í n r O F T c i A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro, 3% '4 Vi 
Plata española contra oro español, 98% 
981/2 
Greenback contra oro español, 109^ 109% 
VALORES 
Com. Vend, 
Fondos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de 16 millones. , , . 103 110 
Id. do la República de Cuba, 
• Deuda Interior 108% 110% 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 117 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. N 
Id. Id. segunda. N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
CaibarJén N 
Id. prlmeríi id. Gibara á Hol-
guln . N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 118 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 105 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana X 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 103 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 91 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 85% 86% 
Banco Agrícola de Puerto 
¡ Príncipe. 50 90 
Banco Nacional de Cuba. . 110 120 
Banco do Cuba 1 sin 
Compañía de Ferrocarriles 
"'Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 87% 88% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . , 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste X 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas • i N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 15 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 91% 92 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (proferidas) 80 110 
Id. id. (comunes) 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sn-
neamionto de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway"s Co. (preferen-
tes) 102% 10?.% 
Ca. id. id. (comunes). . . 102% 103 




Compañía Vidriera de Guba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus jsr 
Habana, Mayo 7 do 1910. 
E m p r e s a s fceaMilss 
E L i F I I S 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s 
En cumplinitonto de lo que dispone el 
artículo 86 de los Estatutos, cito á, los 
señores asociados para la primera sesión 
de la Junta Genera,! ordinaria que tendrá, 
efecto á la una de la tarde del día 9 del 
entranto mes de Mayo, en las oficinas, 
Empedrado núm. 34, en esta capital. En 
dicha sesión se dará lectura á la Memo-
ria de las operaciones efectuadas on ej 
quincuagésimo quinto año social, termi-
nado el 31 de Diciembre de 1909, se nom-
• rará ¡a Comisión de glosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes para sus-
tituir á los qut: han cumplido el tiempo 
¡•ejflamentario, advlrtlendo que sogúi; dís-
prne el artículo 36 de los citados Estatn-
tos, la sesión, tondrá efecto y serán váli-
dos y obllgatorb s los acuerdo» que en olla 
se adopten, cualquiera que sea ei nú-
mero áf los concurrentes. 
Habana. 9 de Abril de 1910. 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1103 alt. i-ú 
m m m m m w m m 
Proposiciones en pliegos cerrados para 
la adquisición del estiércol de los parade-
ros de las líneas do Omnibus de esta Oom-
pañía durnnte el período do un año, iteran 
recibidas hasta rl día 16 del corriente; te-
niendo efecto la apertura de los pllegpH 
á las 10.30 a. m. dol citado día 16. y á cü-
yo acto se ruega la prosencia de'los seno-
res licitadores, reservándose la Compañía 
ol derecho de rehusar todas las proposicio-
nes ó alguna do ollas. 
J.o.s pliegos deberán llevar la sigiiiento 
inscripción: PROPOSALS EOR MANF-
TíE.—H. A. Forguson, Pnrchasing Ajíent, 
Havana Electric Railway Co., P. O. Box 
57í), Havana, Cuba. * 
C 1397 '-S 
M i T A D E R O I N D Ü S T R U L 
SECRETARIA 
Para conocimiento de los señores accio-
nistas de esta Sociedad, por el presente se 
hace sabor que pueden concurrir á estas 
ofi. inas, San Ignacio 82, entresuelos, todos 
los días de S á 9 a. m. á verilear el can-
je de los certificados provisionales por los 
definitivo», siendo requisito indispensable 
la entrega de los primeros para su ar-
chivo. 
Habana. Mayo 8 de 1910. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
4753 5-4 
C U E R P O B E B O M B E E O S 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Debiendo adquirirse tres (3) parejas do 
caballos, para el material rodante do este 
Cuerpo, se avisa por este medio á las per-̂  
sonas que deseen hacer proposiciones por 
los mismos, para que pasen por las oficinas 
de la Jefatura, Estación Central, Corra-
les y Zulucta, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
2 p. m. en día hábil; á enterarse de las con-
diciones de la compra. 
Habana, Mayo 6 de 1910. 
Jesús María Barraqué, 
Secretario Contador. 
C 1394 alt. • 5-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuest ra Bóve» 
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a i a o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
-Kn esta o f i c ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1901. 
A G U Í A R N . 103 
N . C E L A T S y C O M P . 
764 :66-1M 
S U B A S T A 
PASA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
vicio DEL "CENTRO GALLEGO n.^1" 
HABANA. e U 
SHCTVF.TARIA 
Aprobados por la Junta Geacm 
asociados los nttevos planos qll<4 i ' ? 
mtivamento han d»1 servir para la 
tracción ¿el fwacio que eüta's^0/5" 
¡jad bfl de erigir en la nifinzan^Ti 
dyrin Tcairo Xarional. y en virttíjfj 
Batiérse aeonlado por la DirectX í* 
convocatoria correspondiente, do ord 
del señor Presidente se hace saV 
Que. por d término de, treinta ái-^ S' 
turalcs. que empezaráu á contarse ^ 
íh'a 7 del presente mes. terminando 1 
5 é é próximo Jimift. ambos inelnsiv 0" 
sé saca á pública subasta la ejocuci'5' 
de las mencionadas obras, con 
rióu á los plaups, memoria dtecrmtfoí" 
pliego de condiciones generales, f a ^ f 
ta t i vas económicas y dé la subasta, 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficiua á disposición de todos los qne 
f.'cseen examinarlos, durante las horas 
laborables, sin. perjuicio de entrega 
copias á los que .iustifiqueu el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
en forma, se facilitarán en esta Secrc 
tar ía y á los que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se haec constar qu9 
dicha subasta ha de. tener efecto en cl 
Gran Teatro Nacional, el día seis-del 
entrante mes de Junio á las 12 m, 
cuyo acto y según el pliego de condioio-
res respeeíivo. se recibirán la.s propbsi. 
dones que'se presenten. 
l lábana, 5 de Mayo de 1 ni0. -
E l Secretario, 
' Ildefonso Mvgia. 
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Letras en Pesetas 
C*\ ON tres mil ochocientos las ciu-
dades. pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como ch la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
scfruramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus ranetas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
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Banco de la Habana 
l-My. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier, ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta raterva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA STT.CÜR&AL E N X l ' E V A YORK. OAUUK DK W.VLl. No. 
X, RECIBE OUiSTOSA L A V I S I T A DE LOS \ VLAJEiROS DE 
CUBA, Y A E L L A I T EDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
P O X D f í S T I A ' 
1287 1 -M>'. 
M á s * wimi p t e n e r m tae* 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la callo de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombra,, y 
durante ese tiempo no se Ha dedicr.do á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus tstatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1̂.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la chora del pobre que el palacio del 
rico y practica los 'seguros sobre tme^ 
urbanas y establecimientos, no sólo e" 
casco de la ciuded, sino también Jl* 
dado y Jesús del Monte: Cerro, P"e"ie 
Grandes y Marianao. Regla y Guansbaco 
Antes do asegurar usted su P[?P,0°||' 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca' 
de Empedrado número 34. de doce • c" 
tro de la tarde; pida cuantos i"for",8S ¿t 
cesite y se convencerá que los t'P 
seguros de esta Compañía son los mas m 
dicos y ventajosos. nfun-
Se advierte al público que no con 
da la Compañía EL IRIS, que ^"F3 
Plaza de San Juan de Dios su •d,tlCI Kn(io 
pío, con alguna otra Compañía que ESLoi 
de la palabra EL IRIS, en estos u i u ^ 
tiempos se dedica á otra clase de neg 
Habana. 30 de Abril de 1910. 
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C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
JEifíCiO áel BAJÍCO NACIONAL DE CIJBA.-PISO f , 'TEÍEFONO WX H i B | * 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José M?"» 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts ?te 
Manuel A. Coroelles. Julián Linares, William A. Merchant y Agapito ^sg'í ar. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: ^ü 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidrl Morales. s ¿i 
Fianzas de todas clases y por módicas pri r.as. especialidad para ^0 êCÍAdu3nJ 
la Lotería Nacional. Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
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B a n c o I n d u s t r i a l d e c a i a u í e t 
Directores «rereute* 
ARTURO T O t E i r 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnqaera Co. 
Departamento de CVrtilh ¡ulos Roaimiblcs de $ ¿ 5 , j $ W J t ( 
cuota mensual de 35 cts., .>() ct.«. y Un po»o. 
Ajreuciaffcneral eu la Habana:Cuba ¿i í t ra M u r a l U f S:,•' 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
Conse o de Direcci^i 
J A V I E R 1>E V A K • > * . 
Hacendado v oomeroianto D4<»1 
J U A N B I L B A O 
Propietario y h«^od3dJ- ^ 
Dr. E N K I Q U E I I O l W l 1'-
Abogado y propi•l'*r,^• 
DIARIO D3G L A MARINA.—Edicióa de la mañaua—Mayo S de 1910. 
V Í D A M U N D I A L 
I ¿ s doctrinas proteccionistas alcan-
zan eada día nuevos progresos en los 
^s t ídos Unidos. 
Oiilfornia se empena actualiuouíc 
en defender sus pulgas indígenas con 
Ira las pulgas extranjeras. 
Este movimiento nacionalista ha i \ 
do provocado por la aparición en la 
feria de San Francisco de un circo de 
rmlgas sabias dirigidas •por un doma 
dor alemán. 
1Í\ doctor W": F. Snpx, Sebrefaíio 
del Consejo de Higiene del Estado, ha 
reunido con urgencia dicha sociedad 
médica para hacer ante ella la denun 
¿ a de las pjdgas alemanas y demos 
í rar el peligro con que amenazan á 
California. 
l íase desplegado tanto celo como si 
el cólera tocase á las puertas de San 
Francisca Creerán algunos que ta l ce 
jo mete demasiado ruido -tratándose 
de insignificantes insectos. Pero el 
doctor Suox asegura que las pulgas 
alemanas pertenecen á una clase temi-
ble entre todas las x^ulgas. 
4'Son—ha declarado el doctor—ver 
íladeros vampiius, insaciables devora 
doras de hombres. Xo se debe permitir 
;¡fme nuestras dulces 'pulgar california 
das se reúnan con esas chupadoras de 
sangre. Nuestras pulgas indígenas no 
atacan sino á los animales; y todavía 
hay que conocer y elogiar su considera-
ción. Las pobres no toman jamás n i 
una gota de sangre que no necesiten 
indiopensa'blemeníe. La pulga alema-
na, indiscreta y voraz, ataca atrevida-
mente aVhombre y bebe día y noche, 
sin necesidad, ni sed, como un asiduo 
concurrent-e á la Avenida de los Tilos 
Tócanos, pues, librar al país de tan 
Urrible enemigo y proscrihir sin pie-
dad t:in peligroso artículo de importa-
ción. I'ara decirlo en cua-tro palabras: 
1« pulga californiana. es una yn'lrx ca-
úis y la pulga alemana una pulex i r r i -
taris." j . 
Estas palabras latinas., pronuncia-
das con voz fuerte, acabaron de im-
presionar á, los miembros de la asam-
blea. Por unanimidad de. votos, el Con-
sejo de Higiene ha decidido que el do-
mador y sü Iropa pasen á escape la 
Frontera. 
¡ E l colmo del proteccionismo! 
Ha comenzado el Consejo del Iinpe-
rin tRuso á estudiar la ley agraria vota-
da por la, Duma el pasado año. 
Didra ley-ha sido puesta en vigor 
por el Gobierno, apenas la Duma la hu-
no votado, porque la cuestión agraria 
rr.'Iamaba imperiosamente una solu-
ción cualquiera beneficiosa para los 
(ampesinos. 
E l Ooibierno va buscando el modo de 
'transformar la propiedad coleotiva 
( M r , ) perteneciente hoy á la comuna, 
en propiedad individual, accesible á 
Jos aadeanps. -
La Duma, después de aceptar en 
principio la ley. introdujo en ella cier-
tas modificaciones de detalle. 
La ley, no obstante las •modi.ficacio-
r.e*; que ha sufrido y las que pueda su-
fr i r todavía, es altamente revoluciona-
ria, y transformará fundamentalmente 
:cl modo de ser de la sociedad rusa. 
E l mu j ik será u n ipropieta.rio. con to-
dos los derechos y deberes de éstos, y 
cmanciparáse del yugo del w-ír, y no 
'¡Dertenecerá á la comuna sino como con-
hiWrente y vecino. 
Será un ciudadano, en el sentido oc-
cidental de la palabra. T adquir irá , 
desde el punto de vista de su delibera-
ción definitiva, nna situación diferen-
lé de la que ocupa ahora. 
Lo ''urioso de todo es que Stolypine, 
modificando los medios de vida d'e cien 
imlloues de rusos, cree prestar un ser-
vicio á la causa del orden. 
Atribuye los disturbios agrarios, que 
Kr iód^amente ])erturbatt el Imperio, 
al espíritu colectivista, de ios campesi-
nos, y cree que dando á éstos la pro-
piedad individual, hará que se vuel-
can conservadores y amigos del staiu, 
quo. 
En cambio, los socialistas ei-een que 
*fe equivoca y que la ley agraria no 
creará una nueva y numerosa clase 3e 
pequeños propietarios, sino un proleta-
riado agrícola más misera'ble que los 
"uijiks actuales. 
•Esta cuestión está originando mu-
ías polémicas periodísticas. 
Los diarios adictos á Stolypine aíir-
toan que éste, emancipando 4 los aldea-
"os {krestianine) del yugo «de la co-
cuma, los liberta y dignifica. 
Los órganos de la extrema derecha 
el 
v. n la reforma con cíalos ojos, porque 
creen qae debilita los fundamentos so-
ciales del edificio del Imperio. 
Los periódicos de las extremas iz-
quierdas sostienen que el colectivismo 
agrícola, tradicional en Busia, no es 
ríalo en sí. sino que lo truecan envper-
.iiidicialísimo la ignorancia ambiente y 
las enormes contribuciones que pesan 
sobre el campesino. 
Dicen que la reforma les favore-
ce, porque los mujiks venderán sus tie-
rras para pagar las cuutribuciones, ca-
da día más insufribles, y veránse redu-
cidos A la categoría de jornaleros, sin 
que tengan un palmo de tierra que 
puedan mirar como suyo. 
E l Consejo del Imperio se muestra 
1 ropicio á la ley porque en él predo-
iiiinan los ministeriales. 
Es, pues, seguro, que la aprobará 
con modificaciones escasas, y que de es-
te modo quedará sancionada la refor-
ma, más transcendental de todas las 
acometidas por los Gobiernos rusos des-
de la emancipación de los siervos. 
Y el tiempo y la práctica demostra-
rán la eficacia ó ineficacia dé la nue-
va ley. 
No creemos que la muerte de Nora 
Alexis, ex-tirano de Hait í , haya causa-
do mucho dolor m su patria, de donde 
le echó ignominiosamente una revolu-
ción triunfante. 
Lo que sí ha causado admiración es 
la longevidad del famoso negro, quien 
ha muerto á los cien años y algo más. 
Asombra que con una existencia tan 
azarosa como la suya, no se rindiera 
antes su humanidad bajo la pesadum-
bre de peligros y contrariedudes. 
Tienen razón quienes afirman que 
luchar es vivir. 
Eduardo Payson, otro viejo admira-
ble, aunque no tan viejo como Alexis, 
ha dado pruebas de atroz resistencia, 
recorriendo á pie las 3.483 millas que 
separa á California de New York. 
Payson. que pasa de los setenta, go-
za de perfecta salud y tal parece que 
la tremenda jornada no ha heého me-
lla alguna en su cuerpo de bronce. 
¡Admirables arquetipos del vigor 
humano son el negro Alexis y el blan-
co Payson. viviendo el uno mías de cien 
años su tempestuosa vida ; caminando 
el otro á los setenta inviernos, las 
.•1.483 millas que hay por donde él via-
jó del Pacífico al Atlánt ico! 
iKingstoug. San Francisco. Roggio, 
.Messina. Acapulco y ahora Cartago 
de Costa Rica! 
¡Qué serie de catástrofes! 
Xo ganamos para^sustos ni para le-
ri'emotos. 
Y aun hay quien le tema al cometa 
Halley. 
Peores son esos cometas subterrá-
neos que no gastan cola n i tienen la 
cortesía de anunciarse... 
La familia de Yespucci—uno de cu-
yos miembros. Amérieo. dio nombre á 
nuestro continente—acaba de extin-
guirse el 10 de A b r i l del presente año. 
en una anciana de ochenta y tres años, 
que murió en Florencia, patria de sus 
abuelos. 
La ilustre dama desde que falleció su 
esposo el coronel francés Tahon, vivía 
en un modestísimo apartamiento. 
Antes de su apacible y oscura vejez, 
la úl t ima Yespucci había llevado una 
existencia muy agitada. E n su juven-
tud se apasionó, con ardor meridional, 
por la libertad y unidad de Italia. Du-
rante un viaje á Par í s conoció á Mazzi-
n i cuyas ideas y planes políticos le ins-
piraron vivo entusiasmo. Cuando en 
1850 volvió ella á Toscana, después del 
fracaso de la revolución, el gobierno 
del gran Duque Fernando la tuvo por 
personaje peligroso y ordenó que la vi-
gilaran. A-'pesar de esto, su casa fué 
lugar de citas y reuniones secretas, y 
los revolucionarios, temerosos de sor-
presas policiacas, tuvieron más de una-
vez que esconder sus armas y perso-
nas en lugares menos peligrosos é inse-
guros. La úl t ima Yespucci había casa-
do, ya bastante madura, cou el Conde 
Tahon, oficial francés que recibió una 
grave herida en. la expedición á Cri-
mea y que murió luego de terminar la 
campaña de Lombardía. 
A tan atrevida mujer le valió segu-
ramente para escapar ¡bien en sus em-
presas revolucionarias, el apellido ilus-
tre que la exornaba. 
¿Qué gobierno de Ital ia hubiera 
osado decapitar á la úl t ima descendien-
te de América Yespucci ? 
a hó, una noche, á veintitantas per-
soisa^ en el cementerio; entre ellas á 
i n hermano suyo. Por aquél tiempo. 
c\ Cónsul General de Alemania, ha-
cieñdq lo que hubiera debido hacer el 
-Ministro americano, pidió á su Go-
bierno que enviase á las aguas de Hai-
tí buques de guerra para "im{presio-
oiár?' al Presidente v ecntcnerlo en su 
Leemos en E l ImparoiaJÍ, de Méjico: 
' ' E l de Prim es nombre grato á es-
pañoles y mejicanos, y como tal, ha sa-
lido del corazón de la colonia española 
una simpática iniciativa para traer 
una estatua ecuestre que perpetúe la 
memoria, entre nosotros, de aquel que 
dijo de Méjico el año 62, al llegar á Ye-
racruz. con la coalición, t r ipar t i ta : 
"Esta no es una tierra de conquista, 
es un país de derecho. Aquí hay un 
pueblo , . . Y envainó su espada. 
S í : es nombre grato á mejicanos, y 
la ciudad ya ha tenido reconocimieiilo 
para él. dándole su nombre á una de 
sus calles el jueves 28 de Julio de 
1890. 
Es nombré grato á españoles, y sa-
ben que noscíios lo queremos, nada neral Simón, no se le ha acusado, 'lias-
cleceicnes del Otoño. Xo habrá revi-
¿ión general de los aranceles; pero se 
jará á varias partidas—lanas, hie-
rro, acero, tejidos de ¡algodón, etc.— 
qiíe era una parte de lo pedido por los 
••insurgentés?' y rechazado por Mr. 
Taft y por la derecha. E l y ella se ha-
bían equivocado acerca de la fuerza 
no no 'sufra:algúnos 'desealahrcs en lasí | r idad, se ha guiado por ía honradez 
acrisolada que ^ •mía su p-n-.sona de 
carrera de cr ímenes; y, en una in te r - jde la opinión reformista dentro del 
view con un periodista, contó aquél ¡ partido republicano; 
funcionario que Ibs pretorianos de | 
Xord Alexis solían cavar las fosas pa- I 
ra les individuos que malaban, y cuan-
do .se equivocaban en la medida, cor- i 
taftan la cabeza ó las piernas á los ca-1 
dáveres para que cupiesen en el hoyo. 
A l actual Presidente de Hai t í , ge-
X. V. 
. - ¡ - . TI 
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n.ás oportuno para significar su. con-
tingente de. cariño, que colocar la es-
tatua ecuestre del hombre ilustre en 
una Plaza que llevará su nombre ó cu 
la calle que ya lo tiene. 
Elegantemente decorada y como 
una lección modelada de Historia, y 
como monumento del cariño español 
en el siglo X X . será la figura en bron-
ce ó en mármol del Conde Beins, qui-
zá como lo describiera don Justo Sie-
fra en el discurso que dijo cuando se 
inaiururó la Avenida P r i m : 
"Caballero en un corcel andaluz, de 
piel anterciopelada como un manto re-
gio (un caballo salido de las cuadras 
de Yelázquez. que dijo Gautier). se Ve. 
á 1). Juan Prim en el Musco del Lou-
vre, reteniendo el opulento animal en 
una cima, agigantada la .pequeña esta-
tua por la arrogancia de la actitud, re-
vuelto el caballo, ardiente y brava la 
mirada que interroga el horizonte. . . ' ' 
Otro motivo de nuestra simpatía 
•por Prim. es que, cuando senador, al 
inaugurarse las Cortes el 58. dijo, ha-
blando de la cuestión de Méjico, que 
"se había sorprendido la buena fe de 
los ministros y de todos los españoles, 
los cuales, al querer la guerra, servían 
los intereses de cuatro agiotistas." 
Por lo demás, la vida de Prim. co-
mo hombre de Historia, está llena de 
hazañas y de hechos, dignos de. admi-
ración para españoles y mejicanos." 
Ya ven los* deshispanizantes cómo 
no todo lo español es malo y cómo en 
América latina 'hay recuerdos inmorta-
les de españoles excelsos, cuyos nom-
bres se respetan, veneran y glorif i-
can ruidosamente. 
Ha muerto Eduardo V I I ; uno de los 
hombres y de los reyes más populares 
del mundo. 
Era extraordinario como sujeto y 
como soberano. 
Las disipaciones de su juveu tu i hi-
cierou creer que no g-obernaría nunca 
con juicio. 
En cuanto subió al trono de Ingla-
terra dió el más profundo mentís á sus 
detractores. 
Pocos años ha sido monarea de la 
tá ahora, de emplear estos medios:-y 
su gcbierno ha heeho, según los tele-
gramas de ayer, algo bueno, al otor-
toda malediccucia. procediendo justi-
cieramente. 
Así es como deshupanizan los ame-
ricanos de raza sajona. 
En cambio ciertos, por fortuna muy 
escasos deshispanizadores latinos, aca-
rician á sus hermanas de raza sacán-
doles al sol toda la ropa sucia y ca-
llando todo lo bfteno que de ellos sa-
ben. 
Él Triunfo de esta capital publica el 
siguiente suelta, que desde luego apr% 
Ün comerciante de esta capital nos bamos por el buen propósito que ÍB-
forma i 
Secundando las fe'Mces iniciativas 
consulta, preguntándonos para cuando 
sea obligatorio el cierre á las seis, no 
estando á dicha hora concluidos los'del digno y cologo Secretario de Saui-
millas. Lna de esas líneas irá de Go-: para el día siguiente, etc.. si todos es- ]a ímproba labor de empapar perfee-
•najves á Hinche y Grosmore. y la otra [tos trabajos están comprendidos en la tamente todas, las "calies de la ciudad, 
de Port-au-Priuce á Cabo Haitiano y o¿den general y deben terminar á las ''(liando agua abundaiüe en todas 
Arcapaye," serán subvencionadas por j • -.^ 
n; j/-,f,art • ' e , • i I seis en punto. 
Jtótaao \ servirán para fomentar la i . , 1 , , , , ; 
rxplolack.n de grandes riquezas mi-« Acabando de leer la carta de nues-
ellás y practicando después, en aque-
llas que el pavimento lo permite, un 
completo lavado. 
Con este p^océdimiento se persigue 
aminorar el polvo, que no es suficien-
te á combatir el riego natural que dia-
riamente se practica, en algunos luga-
res dos veces por el día y una por la 
noche; se trata también de matar 
cuantos gérmenes dañinos pudieran 
acumularse en e! pavimento y á la vez 
mantener las cal'les siempre en el más 
completo estado de limpie/a. 
Este procedimiento seguirá en prac-
tica, supliendo la falta de las lluvias 
en el destierro, como le ha sucedido al d i ^ t ¡ ¡ ¡ V i Í l o m b r e T i b r c r ^ " fn&ajo l lHf^ M"0 las nubes nos_ manden 
sinjesfcro Nord Alexis; En los Estados cesa 4 ].H tanto el de la venta, eo- a?ua qp« ,"n el presente ano tanto vie-
Unidos no se sabe qué hacer con los ino <.„alquicr 'otro trabajo de la ticn- llcu eseatimándoitós." 
ex-íPresidentes; hubo uno, Mr . Adams, c|a< eomo operaciones cu los libras, ó 
IK rales y agr íco las ; y es posible que, ' t ro omerciante, vemos q\\ E l Miní lo 
también, sean un específico contra las ' un artículo del señor Loinaz del Cas-
revoluciones, no sólo por lo que re- | t i l lb, cu el que. por lo visto, se mani-
luercen la acción de los gcibiernos, s i - i fie<sta el VOrdadero cierre ó sus-
no, ademas, por el bienestar y los m- : - , , 1 - -
t e r e ^ q u e creen: de lo cuaLtcnemos 'PeDST ll? Ia* yentas tondnl C!Ue,SOr * 
m ejemplo en Méjico. 
En Hait í , el oficio de Presiden le es 
bastante bueno: pero el de. ex-Presi-
las cinco ó á las cuatro de la tarde. 
Yéase lo que escribe Loinaz: 
La ley dice: Todos los estableei-
dente deja nmcho que desear. Unas bienios, etc.. darán por terminados sus 
veces el gobernante caído pierde, con t M d j o s á las seis de la tarde, etc." 
el poder, la vida; y otras va á morir csa ]l0rd ^ ,ias se¡s< el depon-
que invo el hermoso- ras'go de conten-
tarse con un asiento en la Cámara de 
Representantes; los más. ó se sepul-
Todo está muy bien; pero c»te asun-
to es algo más complejo ele lo que á 
primera vir?ta parece. 
Ta), ve í̂ resultará que. haciendo 
arreglo de mercancías. 
Si la ley hubiese querido permitir 
, que al dependiente se le haga trabajar 
tan en la obscuridad de la vida priva-1 después de las seis, habría dicho: "los 
da ó hacen algo para llamar la aten-; establecimientos darán por terminadas | cnonme consumo de agua por i a noche, 
ción pública, en la esperanza de que sus voitas á las seis"; pero lo que di-1queden sin este líquido los tanques de 
otra candidatura presidencial vaya á ee. claro como el día. es: " d a r á n por jas ca>sas ¿Q ^ m a]1o ])Urantc el día 
buscarlos. A esta categoría pertenece i terminados SMS trabajos á las seis." 
Mr. Ko'osevelt: quien. Im.bi-endo pasa-1 Luego no pueden los amos prolon-
go joven por la Presidencia, y es tán-! gar, después de esa hora, m en arre-
de aún en lia fuerza de la edad, no i glo de mercancías, ni en operación de 
puede resignarse con que se le de el 1 libros, el cautiverio de sus dependien-
retiro. tes. Esos arreglos se harán en las ho-
El "Post." de esta -capital, ha pu^ ras en que escasean las ventas, y lo 
blicado ayer, que .Mr. Roosevelt ha que á las seis de la tarde 210 esté t 
escrito al Presidente Taft varias ciar- minado se continuará á las seis de 
cr-
ia 
¡tas cu las qüe aprueba la política se-
guida por éste. Agrega el "Pos t " que 
M.Ti lioosevelt no aspira á ser Gober-
manana. 
aquel Estado, ni candidato á la Presi-
dencia de la República; que ha rá al-
gunos discursos en el Oeste para apo-
yar la, reek-cción de los actuales miem-
bros #epublicanos de la Cámara de 
l íeprescntantes y. después, se dedica-
rá á traibajos literarios y á dar confe-
rcnr-i-is. De todo esto, lo único que se 
. . ¡ha creído aquí es que el ruidoso viaje-
f i i i .n Batana,-pero sí lo bastante a ]v pr,;!nilK.iai.¿ discursos .en el Oeste: 
Xo es.de extrañar que las altanerías 
¡ del dinero anuncien la burla indigna 
n M ó r de Nueva York n i senador por de la ley emancipadora del dependien-
Lo que sería inconcebible es (pie 
demostrar su capacidad política, su 
respeto á la ley. su espíritu de Justi-
cia y su amor á la paz. 
La historia le reserva una página 
brillante y merecida. 
i E-aras coincidencias! 
y también so cree que. por ahora, y 
basta después do las elecciones legis-
lativas de este otoño, evi tará toda de-
(ifiración ac-erca de su .candidatura 
para Presidente, con el fin de no com-
plicar más la sitnación del partido re-
publicano, que sigue siendo difícil. Es-
La primera vez que los hombres nota- -to es político y es hábi l ; porque cuau-
ron el cometa de Halley, coincidió l a l to mejor sal-gau los republicanos de 
aparición de este con Ta conquista de ! «sas ^écfekmes otoñales, en tanto ane-
Inghitcrra por los normandos; y su 
actual aparición coincide con la muer-
te de Eduardo V I I , la caída de los lo-
res y todos los demás sucesos que pro-
meten en el Reino Unido una revolu-
ción pacífica ó sangrienta. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
3 de Mayo. 
E l general Nord Alexis, muerto an-
teayer en Kingston (Jamaica), era, 
sin duda, uno de los más hermosos 
.ejemiplares que se dan en las repúbli-
cas convulsivas, Sahido es que, ¡el año 
ocho, una revolución popular lo derri-
bó de la Presidencia de H a i t í ; y acaso 
se recuerde que, al .huir de su palacio, 
de Port-au-Prince para 'refugiarse en 
un harco francés de guerra, se le ex-
travió una maleta, que contenía vein-
te mi l pesos en oro ; los cuales fueron 
á parar á la.s manos del indignado 
pueblo soberano. 
Este personaje, que ha presidido 
una república no mina luiente demo-
crática, era un ar is tócrata , no sólo por 
sus modales y por su instrucción, sino' 
que. también, ipor su genealogía. Era 
•hijo del Barón de Alexis Nord, que fi-
guró en la corte de Enrique I de Hai-
tí, el famoso y sanguinario Chri^to-
•plile; padrino de la madre de Xord 
Alexis, hija de otro noble, el Barón 
Pavic. Toda esta sangre azul no impi-
dió que el régimen de Nord Alexis 
friese uno de los peores que Hai t í ha 
t- nido en estos últ imos años. Se fusi-
laba sin formación de causa y por los 
motivos ó los pretextos más fúti les; 
poco an-tes de la ca ída del 'Presidenve. 
mi general. Coicou. Gobernador ó Je-
i'e de Policía de Port-au-Priuce, des-
jores condiciones estarán para i r á la 
elecci.ón de Presidente; esto es, para 
dar el triunfo á Mr. Koosevelt, si es 
d es i gn a d o c a,u di dat o. 
Y es muy probable que sea desig-
nado, si de aquí á 1912 no recobra el 
Presidente Taft todo, el terreno que 
ha ¡perdido en la opinión públ ica y 
además conquista algún terreno su-
plementario. E l juego que se trae Mr. 
Taft ó es muy profundo ó no es jue-
go, sino i r tirando y estar á lo que sal. 
ga. E l Pres.idente ha querido apoyar-
se en la derecha y desdeñar á los "iju-
surgenites''' ó izquierdistas; y -cuando 
se creía que Mr . Taft hacía esto por 
considerar á la derecha la más fuer-
te, los dos jefes de ésta en el Senado, 
Mr. A'ldridh y Mr . Hale, anuncian su 
próx ima retirada de la vida ipolítica, 
•con lo que reconocen que ya han per-
dido el dominio, ' ' the h o l d , " sobre su 
partido. Y en aquella Cámara; los 
"insurgentes," tratados 'Como •chiqui-
llos revoltosos, ganan una victoria so-
tbre los derechistas—y sobre el Presi-
dente—en el asunto del proyecto de 
ley para la fiscalización de los ferroca-
rri les; proyecto que es uno de los 
principales "componentes del .progra-
ma de 'Mr. Taft. 
Otra merma de prestigio ¡para éste 
proviene del asunto de la reforma 
te. 
el Gobierno entregue á los mercaderes 
la vida de un hombre pobre, asesiunn-
do con un reglaniento impío la ley que 
le da unas pocas horas de descanso y 
libertad individual. 
Pero, semejante reglamento sería 
ilegal, sería una burla indigna, y para 
destruirla acudiríamos al Tribunal Su-
premo. 
Que si en ahrnmis vergonzantes dic-
taduras del Sur, el criterio, sanó ó en-
fermo, del Ejecutivo es la úl t ima pala-
bra ; en Cuba el criterio imperante se-
rá sólo el de ia Ley! La Ley, que es lo 
único que ha de encontrar obedien-
cia en un pueblo tan valeroso como el 
de Cuba, vecino inmediato de la gran 
democracia americana!" 
. ¡Las altanerías del dinero! Aun cree 
en estas cosas el señor Loinaz. vecino 
inmediato de la gran deniocraeia ame-
ricana. Eb-remedio final ó término de 
los conflictos presentes y de los que 
han de venir, parece que será á gusto 
de todos. 
Las unos porque lograrán su objeto, 
y -los Otros porque dejarán de ser per-
seguidos y maltratados. 
En la Isla de Pinos se publica un 
periódico en inglés, titulado Isle of Pi-
nos Appcál , y recientemente ha publi-
cado una edición especial en castella-
no, 'para manifestar sus simpatías al 
señor Benito Ortiz, Alcalde Municipal 
de Nueva Gerona, en los momentos de 
su despedida para un corto viaje. 
E l periódico, redactado por norte-
americanos, dice: 
"Cuando este número vea la luz, ya 
se encontrará lejos de esta Isla, el dig-
el consumo ordinario disminuye la-
fuerza de aseeiKión del agua á dichos 
pisos y en ellos no dan agua las llaves 
de día. Solo de noche es cuando sube 
y se les llenan los tanqués nudiendo 
con esto tener agua. 
Si se abren las cañerías maestras de 
noche para el riego extraordinario que 
ha de empapar tas calles, es posible 
que los tanques altos queden secos y 
entonces el remedio será peor que la 
enfermedad. 
Puede probarse unos días, para ver 
si nos equivocamos. 
Sobre el lavado higiénico do las vías 
urbanas para limpiarlas de todo ger-
men morboso, creemos útil mencionar 
lo que se proyecta en Barcelona. 
La ciudad está al pie de una gran 
montaña, el Tibidabo; y piensan cons-
t ru i r en ella ünos grandes depósitos 
que se llenauáu de agua del mar por 
medio de bombas, y tuberías á propó-
sito, y cada vez cine estén llenos estos 
depósitos, abriranse. unas compuertas 
que descargarán toda aquella a^ua del 
mar en la -red de eloacas de Barcelona, 
y como él agua bajará de una. gran al-
tura tomará, gran fuerza y arrastra-
rá consigo todos los detritus y sedi-
mentos que perntiineeen estacionados 
en el fondo de las eloacas. 
E l agua del mar es de por sí anti-
s'plica y se caleula que ese baldeo ge-
neral de las cloacas de Barcelona dis-
minuirá en mucho la cifra de morta-
lidad en la urbe. 
E l Dirtrio Cubano, de Cien fuegos, 
en su artículo de fondo titulado " A l 
aire l ib re , " publica lo siguiente: 
" A y e r circuló una hoja, que á la 
vista tenemos, en la cual se incita al 
pueblo para que concurriera á un mi-
t in que iba á verificarse en el Parque 
"ViUneudas,"' interpiretando; él ó los 
redactores de la hoja ó volante, los re-
inierdos para nosotros respetados de 
Molas, Nogués, Mas y Alsiua y Fér re r . 
E l volante repartido al pueblo no 
tiene desperdicio, y para convencí? 
no y popiüar Alcalde Municipal señor miento, copiamos estas éxclamaeípnes: 
Benito Ortiz y Ortiz. él que por un pe-
ríodo de seis meses nos deja para em-
prender viaje de recreo á su país na-
tal, España, donde residen sus padres 
y familiares. 
A l conocer el pueblo la breve ausen-
cia del querido amigo, sa tratado de 
raneciar ía Los msurgentes" sostu- demostrarle sus muchas simpatías y 
v:eron que la reforma era insuficiente ' homo¿. visto ]a graildiosa ^ 4 de 
y que se necesitaba hacer mas y 'ha- r¡ño ei iueve3 últ.imo eQ la 
corlo ipronto. E l Presidente, de acuer-
do con la derecha, mantuvo el criterio 
comida que la Sociedad inició y la que 
encontró el apoyo de aquellos que ven 
contrario y doclaró intangibles los 3a figUra del señor Ortiz el símbolo de 
aranceles elaborados por el represen-
tante Payne y el senador Aldr ich, los 
dos grandes manipuladores proteccio-
la democracia porque para él no hay 
diferencia entre los que á él acuden, 
"Trabajadores: despertemos del 
sueño de la ignorancia y de la esclavi-
t u d . " 
"Eompamos las cadenas que nos 
aprisionan." 
Vamos con calma: ¿los obreros s9 
declaran .ignorantes? ¿Aseguran qué 
cstón en la esclavitud? ¿Qué cadenas 
aprisonan al trabajador cubano.' 
Tenemos necesidad de reimos, de 
•lanzar una carcajada, de chot-ar la 
mercancía—cómo vulgar mente se dice 
—después de llamar al obrero para 
una conraconoración respetuosa y sa-
lirle á éste—al obrero—con discursos 
nistas del Congreso Y ahork s a l i n a P f ? T ^ J desmte.1,és' P01'cl^ que solamente en esta ciudad, donde 
^as auuongreso. 1, añoia , salimos j cuando le ha sido necesario socorrer ó existe nobleza y bondad extrema, se 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
1 E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
s e o e ^ ^ e r o o n c e s i o n e s a laop.nion cío el medio de garantizarlo: y de la llamara, encubiertamente, pillo holga-
.iu>t lena, porque en los actos en que ha 1 zán, y vividor, por tontucios que su-
impuesto su recto criterio como auto- ben á la tribuna, no para defender al 
refonnista—esto es, á los "insurgeu-
Us"—para que el partido república-
m [ i \ \ \ m m m o a 
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obrero y sí para busar una prebenda 
exclusiva, propia, que conseguida, no 
ha de repartárse con ese trabajador 
que allí acude y aplaude, inconsciente, 
la frase aprendida, porque fué estu-
diada, del atrevido que se erige en pa-
trón de Iw que no deben sacarse de sus 
rasillas, n i embullárseles <á propósitos 
reñidos contra las costumbres de un 
pneblo que odia las bombas anarquis-
ta-?, maldice los progedimientos de im-
portados que tienen hambre y de após-
toles presumen, sin saber á derechas 
lo que es libertad n i haber jamás—ex-
poniendo su pellejo—contribuido a 
que se haga explendorosa; radiante, 
como explendorosa y radiante debe ser 
la l ibertad." 
E l colega tiene razón; pero nunca 
faltan agitadores que sin motivo algu-
no perturben el espíritu de los honra-
dos; obreros." 
Nadie les enseña á estos á ponerse 
en guardia contra Jos que los explotan 
con capa de redimirlos. 
N o h a b r á 
t e m o r 
Las personas timoratas, que creen 
habrá peligros el día 18, que el Conte-
1a lucirá con todo su esplendor, no te-
man nada, y para mayor seguridad, 
procuren comprar las pulseras de pla-
ta con el dije Btllik&)u, que vendan en 
[Si Bosque de Bolonia, la juguetería 
de la suerte. BiUiken es el amuleto 
que evita todo lo malo: con él todo se 
puede conseguir: suerte, dicha y feli-
cidad completa. 
En el Bosque de Bolonia hay ade-
tnés del grande y espléndido surtido 
de juguetes, los célebres aeroplanos 
que vuelan 50 metros y se elevan 8 
metros. 
. a i 
ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
GOMO VIVE UN JEFE DE GOBIERNO 
E n la Presidencia. Son las diez de la 
•noche. En los pasillos, en los amplios 
y viejos salones, en los despachas y ofi-
cinas, no se puede respirar. Son cente-
nares de periodistas, de diputados, de 
candidatos y de los que entran y salen, 
¡bajan y suben. Fraques, levitas, ame-
ricanas y'uniforarves, se confunden, se 
entrelazan, formando una cadena, á lo 
largo de los divanes rojos. 
E l portero mayor resiste á pié f i r -
me la turbonada y en su lista intermi-
nable va haciondo cruces y borronee;, 
signos misteriosos, enlaces cabalísticos, 
que atemorizan á los novatos. 
Práxedes Zancada, ese muchacho 
simpático y listo, inteligente y labo-
rioso, correcto y afable, que ha perdi-
do el color en unos días, á fuerza de no 
comer, de no dormir y de no respirar 
el aire callejero, sonríe á todos y para 
todos tiene una palabra cariñosa. Pa-
rece el símbolo de la Esperanza flotan-
do sobre el trozo de mar donde luchan, 
locos ó exánimes, los pobres náufragos 
del bergant ín " P o l í t i c a . " 
—¿ Vendrá el Presidente ? ¿No ven-
cí ra?—preguntan intranquilos los que 
i-speran. 
—Vendrá . Un poco de paciencia, se-
ñores. ..—dice Zancada, atuítóndose 
los finos y rectos bigotes. 
Y á poco, un rumor prolongado, 
emocionante, nos dice que el Presiden-
te llega. 
Salta, rápido del ascensor, se afianza 
ios lentes, encoge los hombros, como si 
un escalofrío estremeciera su cuerpo, 
mira á todas, sonríe, y á saltos, desabo-
tonándose el gabán, moviendo la cabe-
za, nervioso, rapidísimo, se mete en el 
despacho. 
Los señores de una Comisión que ba 
tenido de provincias se quodan borpii-
abiertos. confusos, contemplándolo. 
' Qué jemíu, ¿ e h ? " " ¡ Q u é á g i l ! " 
" ¡ Q u é inquieto!" " D a envidia un 
hombre así. chico." 
E l diputado que acompaña á la Co-
misión interviene y corta las exclama-
ciones. 
—No le envidien ustedes. ¡ Pobre don 
José I 
— ¡ A n d a ! ' ¿ P u e s no dice que pobre 
don José! 
¡Claro! ¿Tienen ustedes idea do lo 
que trabaja este hombre? ¿Saben uste-
des lo que significa para hombres ac-
tivos, para hombres de verdad, como 
Maura y Canalejas, llegar á la Presi-
dencia del Consejo? 
— ¿ P o r ? . . . 
—Porque no duermen, porque no v i -
ven, porque no descansan: porque to-
dos los obreros y todos los humildes la-
bradores y todas los que ahora llegan 
á pedir proteceión, mercedes, justiria, 
favor, podían hacer la felicidad de es-
tos grandes hombros con sólo otorgar-
les un poco de descanso y del reposo 
que á ellos les está permitido. 
—¿Tanto trabaja? 
—¿Tanto? Más de lo que creen to-
dos. A las siete está un taquígrafo cu 
casa de Canalejas, y Canalejas que se 
acostó á las tres, que no durmió tran-
quilo, que ha resuelto mi l graves pro-
blemas en consulta silenciosa con la al-
mohada, aparece en la puerta del des-
pacho, sonriente, despierto, como si hu-
biera dormido doce horas de un tirón. 
— Y entonces... 
—Entonces lee cartas, dicta res-
puestas con velocidad que asusta, :1e-
creta otras contestaciones de menor 
cuantía, recibe á los íntimas, toma el 
chocolate, se entera de lo que dicen los 
periódicos, y cuando apenas ha salido 
de sus labias la úl t ima frase al t iquí-
grafo dictada, ya ha salido escalera 
í-.bajo. como un relámpago, en busca 
del automóvil que lo conduce á la Pre-
sidencia. 
—¿A qué hora viene? 
— A las diez. Y antes de llegar, con-
tado en el día que no visita á cuatro ó 
cinco personas, una Sociedad, un cen-
tro oficial. No ha salido aún del aseen-
sor y ya ha comenzado el asedio. Las 
visitas menudean y entre consulta y 
recomendación, recomendación y con-
imita, los taquígrafos no cesan de escri-
bir, el secretario se vuelve loco toman-
do notas y el teléfono no deja do sonar. 
A las dos, á las dos y inedia, á las tres. 
Zancada se acerca diplomáticamente 
para recordar á su jefe que está eu 
ayunas, ó poco menos. " S í , sí—contes-
ta don José maquinal mente—." Y si-
gue despachando y sigue recibiendo v i -
sitas y atendiendo al teléfono y mane-
jando lodos los resortes y todos los hi-
los, como si se tratara de una precio-
sa é infalible combinación mecánica, 
para mover y d i r ig i r al país entero 
desde ese despacho caldeado. 
—Es sabroso. 
— Y más sabroso es todavía el hecho 
de que marchándose á las tres, con fir-
me propósito de almorzar, se le en-
cuentre á las tres y media en •Goberna-
ción, y á las cuatro en Hacienda, y á 
las cuatro y diez en el Ayuntamiento, 
y á las cinco en Palacio, y á las cinco 
y media en la estación, y á las seis me-
nos cuarto en la Presidencia. 
— A esa hora descansará. 
—¡Cla ro ! A esa hora descansa re-
cibiendo á los .periodistas, oyendo las 
quejas de las futuros padres de la pa-
tria, presidiendo el Consejo de Minis-
tros ó conferenciando con las persona-
lidades de la política española. " ¿ C o -
merá con nosotras en Lhard3', don Jo-
sé?—le dice un amigo." E l contesta: 
"Bueno, como usted quiera." Y cuan-
do el amigo, presuroso llega á Lhardy, 
para decirle al simpático don Agustín 
que el Presidente va á comer, se en-
cuentra asombrado con que don José, 
oue vestía de levita unos 'minutos an-
tes, salta de su automóvil y se mete 
restaurant adentro . saludando, son-
riente, caricioso, vestido ck frac. 
— | Pero eso no es v iv i r ! 
— N i dormir. Porque ahora á las 
diez de la noche, ya está aquí, cuando 
los demás comensales apenas sí habrán 
llegado á la puerta del comedor. Y aho-
ra, á recibir sin inmutarse este chapa-
r rón de visitas, esta lluvia de peticio-
nes y de quejas. 
¿Has ta cuándo? 
—Hasta la una, hasta las dos, hasta 
las tres, hasta que alguien le diga que 
nc ha dormido. . . y que el taquígrafo 
b: espera á las siete. La cuestión más 
grave que tienen hoy entre manos los 
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que al Presidente profesan cariño es 
és ta : encontrar el modo de que don Jo-
sé coma y duerma, como los demá.s 
mortales. 
—'Cierto que es horrible; poro | así 
gana é l ! 
—¡ Eso s í ! . . . Así gana él hasta sus 
buenas 2.500 pesetas mensuales: con 
descuento, como cualquier modestísi-
mo industrial. Y este hombre, como 
Maura, tiene un bufete de abogado que 
le produce., cuando no es Presidente 
del Consejo, miles de duros y que le 
deja tiempo para dormir, para comor 
sin que la comida se le atrai;autf. para 
vivir y respirar. ¡Crean ustedos que 
siendo el cargo tan deslumbrador re-
sulta tonto el envidiarlo! 
Zancada, siempre correcto; siempre 
ámnblc. pero ya ndormilado, rendido, 
cayéndose de fatiga, so áoercá á las co-
misionados, y los r-omisionados esti-
rándose las levitas, entran en el des-
pacho. 
VA repórter atisba desde la puerta: 
don José, con la corbftta cu el pescuezo, 
con el rameado ebnlcpo toroido. con la 
l-ocapierna del pantalón trabada on él 
borde de la bota, sigue hablando son-
riendo, moviéndose, del teléfono á la 
chimenea, al sillón. t;in ágil, tan fiior-
to, tan inquieto-, como si acabara de 
dormir doce horas y de tomar una du-
cha tonificanto. 
El repórter contempla al gobernan-
ta, renuncia á su derecho y á su turno 
y toma el r-aiuino de la escalera, pen-
sando <aie toda esa gente que aguarda 
y envidia, es más feliz, cien veces más 
feliz que las envidiadas criaturas—Cá-
novas y Sagasta Maura y Canalejas. 
yjrflaVerdé y Moret—á quienes la his-
toria concede una página á cambio del 
sacrificio de una vida entera. 
(De. La Corwsjyondeiicia de España) 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
La prensa francesa y Roosevelt.— 
Ante la tumba de Napoleón. 
Leemos en la prensa de P a r í s : 
E l corresponsal del <; Chicago Re-
cord H e r a l d " en Par í s . Mr . Walter 
Welman. comunicó á su periódico con 
fecha 23 d<4 pasado A b r i l lo siguiente: 
" M r . Teodoro Roosevelt estuvo hoy 
descubierto, reverente y profunda-
mente comnovido. pero silencioso, an-
te la tumba de Napoleón. 
Su visita al hotel de Inválidos no 
tuvo otra significación que el homena-
je del viajero á la memoria de uno de 
los más grandes hombres de la histo-
r ia pero el incidente le dió material 
á los periodistas, estimulando las cu-
riosas alas de su imaginación. 
Ya habían ellos oído hablar dema-
siado sobre la ^Vuel ta de E l b a " pa-
ra provocar caprichosos paralelos so-
bre la vida de Mr. Roosevelt y la po-
lítica americana. De aquí que fe pren-
sa paris ién apareciera rebosante en 
sát i ras y disquisiciones, cuyo tqno ge-
neral era que Roosevelt es un ambi-
cioso : que él mismo preparó este viaje 
por Europa, sólo como paso prelimi-
nar para iniciar su campaña por la 
Presidencia: que él está seguro de re-
tornar á ia Casa Blanca; que ese po-
bre de Taft fué simple hechura de 
Roosevelt. pero que ha dejado mucho 
que desear, por lo que tendrá que de-
jarle libre . I puesto al maestro tan 
pronto como regrese á "Washington y 
otras profecías análogas. 
E n el intertanto el expresidente de 
los Estados Unidos sigue engolfado 
plácidamente en visitas, recepciones 
y comidas con serenidad imperturba-
ble y sin dar señales de cansancio; y 
cuando se le hace alguna indicación 
referente á las bromas que con él gas-
ta la prensa, se ríe lleno de gozo y ex-
cla.ma ¡magnífico! ó ¡chistosísimo!; 
pero no articula ni una sola frase que 
revele en lo más mínimo lo que real-
mente piensa. A l ser preguntado si 
había leído los extraños comentarios 
de la prensa, repuso Mr. Roosevelt que 
apenas había tenido tiempo de revisar 
su correspondencia. 
Después de recibir la visita oficial 
de M . Loubet. casi no tuvo tiempo pa-
C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles cu 
las articulaciones, en ios pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que lomen el 
Omagil. 
Poroue, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á ia dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras, basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios mis crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros icmedios. 
Asimismo cura las neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea sú asiento : 
las costillas, les ríñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
fe 
ANTES DESPÜÜS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Per EL OüAGIL 
Creado conformo álos últimos descu-
brimientos de la ciencia, él Omagil no 
contieno substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto pelixro 
alguno para ia salad. E! licor es,además, 
de un sabor agradab!lHm« 
Generalmente el alivio prodúcese ra 
el primer dia, y el tr:it«tn¡eoto cura, 
á posar de que sólo cuesta unos 30 
cén t imos por oada vez. 
De rema eu las buenas farra acias, 
mai» pira evitar todo error, wúteís de 
exigir en la etiqueta la palabra Omagil 
y las seña$ d?l Deposito general Mchon 
L . r R E R E , 19. nte Jacob, París. 2 
ra cambiar de traje para presentarse 
en el banquete que se le ofreció en el 
PalftCÍd Elíseo, y al cual asistía, co-
mo huésped suyo. M . Fallieres, el 
Presidente de la República. 
Siguió á la comida una recepción 
que duró hasta después de media 
noche. 
No contonto con comparar á Mr . 
Roosevelt con Napoleón, el académico 
Federico Ma.=son publicó en el "Echo 
de P a r í s " un editorial intitulado Cé-
sar." expresando la creencia de que 
la lucha en los Estados Unidos entre 
la plutocracia y el pueblo dar ía ori-
gen á una revolución y una dictadura 
y que Mr . Roosevelt sería el César 
americano. 
M. Masson se ha mostrado muy sar-
cástico al referirse al viaje de Roo-
sevelt; entre otras cosas ha dicho: 
' 'Este viaje triunfal organizado por 
las capitales europeas, con su séquito 
de comidas, recepciones y honores, 
propios para reyes y emperadores ha 
sido tan bien preparado como si lo hu-
biera dispuesto el director de nn esta-
blecimiento de limpiabotas ó un anun-
ciador de pildoras, y que no deja, de 
ser sugestiva á la idea de que un discí-
pulo de Barnum se meta en política, 
• 'Bien anunciado, Mr. Roosevelt se 
nos presenta en Francia, buscando el 
apoyo para sus planes. Ya. regresará 
á su país para neeraplazar al infortu-
nado Taft, cuya figura guarda pare-
cido con la de Luis X V I I I ; y al fin se 
convertirá en dictador de los Estados 
Unidos y maestro imperialista. 
' 'Indudablemente es ambicioso. No 
existe otro hombre de igual presun-
ción, de tanta energía y semejante 
fuerza. Difícilmente se encontrará 
otro hombre que haga tanto ruido ó 
que ame tanto su propio ruido. Sus 
temas son copiados de los libros de 
Murray, y recuenta las glorias de Ita-
lia y H u n g r í a y el esplendor de Ye-
necia, Yiena y Budapest, y el popula-
cho aclama con entusiasmo el adveni-
miento de este héroe, este nuevo Colón 
que ha vuelto á dt^seubrir á América, 
que va á provocar una revolución por 
causa de su desmedida ambición, sien-
do en esto, y únicamente en esto, en lo 
que se parece á Napoleón, cuya tumba 
visitó hoy." 
Fantas ías yanquis.—La ciudad del di-
vorcio. 
La ciudad de Reno es una ciudad 
muy sugestiva. No es salo una de las 
poblaciones más bellas de todo el Es-
tado de Nevada, sino también de to-
da la gran República de los Estados 
Unidos. 
Allí es la vida alegre, placentera 
y bulliciosa. Las leyes son tan transi-
gentes y de tan rápida ejecución, que 
en ninguna parte puede decirse con 
tanto motivo que cada uno hace lo que 
le da la gana, 
Pero la especialidad de Reno no es-
tá en su belleza, n i en su alegría, sino 
en la facilidad con que allí se obtiene 
en los Tribunales una sentencia para 
disolver el vínculo matrimonial. To-
do elo es cosa de veinticuatro horas. 
Estas facilidades que daba para desca-
sarse ha valido á Reno una reputa-
ción universal. Desde hace mutfho 
tiempo, más que por su nombre de Re-
no, se conoce el hermoso pueblo de 
Nevada por este otro nombre: " L a 
ciudad del divorcio." 
Entre los yanquis es. 'de antiguo, 
costumbre muy extendida la de i r á 
divorciarse precisamente allí. Esta 
fama ha acabado por difundirse en 
Europa, y son innumerables los raa-
trimonios de ciudadanos europeos que 
en Reno consiguieron la anhelada 
emancipación. 
Esto ha dado á la bella ciudad una 
numerosísima población flotante. E l 
que va allí, ya so sabe á qué va i á se-
pararse de su mujer, A los extranje-
ros se les conoce por el nombre le 
"divorciados." 
Pero toda esta alegría y toda esta 
bullanga van á desaparecer rápida-
mente. Algunos graves ciudadanos 
de Reno se han escandalizado de la fa-
i l i W B S T E T I E 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que e¡ estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
Amargo . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia^ la I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , la Debi l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , la Ma la r i a y las 
Tercianas. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Uulbarbo de BOSQUE. 
Y so curara en pocos días, recobrara 
BU bum humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La rvpainn 7- Ruibarbo de B««4«e 
produce excelente resultados en el 
tratamiento de todar las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgiA, 
indigrestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, marecu. vómitos de l«s emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia Kfi.8tri<-a. f.tc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se Bone 
me.ior. digiere bien, asimila m& el 
ahmf.Tilo y pronto lleg:a á, la curación 
comr'**" . . , 
r̂ médicos la recetan. 
Dr-e afeo» de éxito creciente. 
. i en todas las boticas de la 
I i a. 
571 l - i i r 
ma que ha. llegado á tener su patria 
en todo el mundo, y han conseguido 
la presentación en las Cámaras de una 
nueva ley, que derogue la antigua ley 
del divorcio y que establezca el matri-
monio sobre bases más sólidas y mas 
difíciles de derribar. 
La nueva ley está, según lodas Ins 
probabilidades, para votarse de un 
momento á otro, y esta noticia ha pro-
ducido en numerosos hogares yanquis 
honda consternación. 
Desde que se ha sabido, ha sido 
preciso aumentar el número do trenes. 
¡Tantos han sido los dúnorciablés qu<? 
se lian apresur.wlo á aprovechar los 
últimos momentos de la vieja le.vl 
Crueldad femenina.—El amor y el río 
La ''Gaceta de Belgrado" da cuen-
ta de un interesante drama de amor, 
que se ha desarrollado en 8aboya. 
pequeña aldea de Servia, y que de-
muestra hasta que punto el orgullo 
puede llevar á una mujer hasta la 
más terrible crueldad. 
Dos jóvenes de Saboya. llamados 
Ignatich y Netehich. estaban loca-
mente enamorados de la hermosa Sot-
sia. 
Los dos miudiachos que fueron en 
otro tiempo amigos t-omo hermanos, 
tuvieron serias riñas por cUspatápse 
el amor de la linda chieuela y llegaron 
á ser enemigos irreconciliables. 
Sotsia, por su parte, algunas veces 
parecía inclinarse á [gnatfch, otras 
á Netehich. y nunca-acahaba de deci-
dirse formalmente pur ninguno de los 
dos. l imitándose á acrecentar en am-
bos con sus coqueterías la fasidua-
ción y el delirio amoroso. 
Finalmente, la bella desdeñosa citó 
á los dos enamorados á una hora, mis-
ma en la florida márgen del río Mora-
va, cuyas aguas están heladas todavía 
en este tiempo. 
Acudieron puntualmente Netehich é 
Ignatich, á la cita, y Sotsia les mani 
festó que en aquel mismo instante iba 
á resolver, echándolo á la suerte, á 
cuál de ambos enamorados entregar ía 
definitivamente su corazón. 
Los dos manifestaron anhelosos que 
estaban dispuestos á aceptar cuantas 
pruebas su amorosa tirana les impu-
siera, por duras que fuesen. 
—Elegiré—dijo Sotsia—al que re-
sista más tiempo la frialdad de las 
aguas del río. 
Apenas pronunciada esta sentencia, 
Ignatich y Netehich lanzáronse herói-
camente al Morava y nadaron, nada-
ron . . . . 
Era una fiera competencia, que la 
hermosísima Sotsia aplaudía desde la 
orilla con sus lindas manitas. 
A las tres horas de nadar. Ignatich 
no pudo resistir más tiempo y, per-
diendo el conocimiento, cayó ai fondo 
del río. del cual ha sido extraído des-
pués su cadáver . 
Netehich, horrorizado, t r a tó de au-
xi l iar á su r i v a l ; pero le fué imposi-
ble. Las fuerzas le faltaban, él mis-
mo iba ya á dejarse arrastrar por la 
corriente. Y saltó á tierra. 
Sotsia, sonriente, como si nada hu-
biera sucedido, se acercó á otorgar la 
palma de la victoria al amante vence-
dor, 
Netehich la rechazó indignado. La 
crueldad había acabado por transfor-
mar el amor en odio . 
L a exal tación popular ha sido tal, 
que Sotsia ha tenido que salir de Sa-
boya para no exponerse á ser ' " lyn-
cha'da." por sus convecinos. 
Suceso raro.—Locomotora que huye 
A la entrada de la estación del 
Este de Par í s se ha producido un su-
ceso extraordinario y que nadie ha 
acertado á explicarse aún. 
La máquina que acababa de condu-
cir á un tren de viajeros fué, desen-
ganchaba y llevada al depósito. 
Una vez trasladada á éste, el ma-
quinista y el fogonero se retiraron 
tranquilamente, como de costumbre. 
De pronto la máquina, sin que na-
die la obligara á ello, echó á andar. 
Sus primeros pasos fueron suaves. 
Después aceleró la marcha y â  
gran velocidad. ' ^uipi,-
Por fortuna, un guarda-agu;a 
servó aquel lance peregrino y •^.f** 
rioso, " nns'fi-
Queriendo evitar desj^áciáá r -
aguja para lanzar á la máqubv! la 
una vía de apartadero. P01" 
Así ocurrió, en efecto, yendo 1 
coraotora á empotrarso en una rn ^ 
lia, donde quedó detenida v r.^ Ura' 
rías. B% 
A su paso destruyó la loeomof 
un vagón de mercancías. 0ra 
De no haber advertido casua],,,^ 
te el guarda-agujas la misteriosa firw' 
de la locomotora, es seguro que, á o Sa 
seeuencia de este suceso, hiibiora J0' 
bido gran número de desgracié a* 
El hecho ha sido objeto de mney 
comentarios, y la información abiert! 
para depurar las causas no ha d a / 
hasta ía hora presente resultado 
guno. 
El niaoiiinista y el fogonero jUraT| 
v perjuran que es cosa de magia 
O O M E R G I A l A C A D E M I A 
Colegio ¡superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 4I8—Víbora—Teléfono 6020 
Director: Luis B, Corrales. 
Se admiten pupilos y externos, 
T o i I I O r c i s í T 
G O B E R N A C I O N 
Muerta de un tiro 
En la niadrugada, de ayer fué m w , 
ta en Punta de la Sierra, Pinar del 
Hi". 1 guacia Poquc, siendo el autor 
del hecho el moreno Juan Valdés. 
Otra muerta 
Kn la linra "Pura y Limpia ' ' fi¡¿ 
muerta también, por disparo he-chu 
por su esposo Agustín Reyes, la seño-
ra Basilia Santiago Delgado. 
Comunicación 
E l Secretario de Gobernación, se. 
ñor López Leí va, ha dirigido ayer una 
comunicación al general Pino Guerra, 
ha-eiéndole saber los deseos que tiene 
el Jefe del Estado de que á la ¡uaynr 
brevedad se terniiuen los trabajos del 
Reglamento del Ejército Permanente, 
á cuyo efecto pide se le diga si la co-
misión que tiene á su cargo ese traba-
jo lo t e rminará eji el plazo de un ipes, 
(para resolver, en CÍUW -contrario. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G C I O I N P U B L I C A 
Protestas desestimadas 
'Con estudio de todas los anteceden-
íes relativos al .traslado de un auhi 
de ia Escuela número 1, del Distrito 
de .Santo Domingo, al barrio de Puer. 
to Escondido y -habiéndose apreciado 
que dici-io traslado ha sido legalmen-
te realizado y en beneficio de la en-
señanza, el Secretario ha dese-stima^ 
las protestas presentadas por la nî ps-
tra señora Micaela Martínez fk Silra. 
—Igualmente ha sido desestimada 
la protesta establecida por e! señor 
'Raanón Fa r iñas contra la Superintcn-
demeia Pmvdneial de 'Escuelas do Ma-
tanzas que dispuso, de eonformidal 
con lo propuesto por el Inspector (k! 
Dis t r i to de Matanzas, el traslado i'1 
la Jüsoucla de Bacunayagua á lina casa 
•propiedad del señor Jarme Sewreíis. 
Dicho traslado está plenamente justf-
ficado por la mayor asistencia giie ha 
•teni'do dicha escuela después cíe ins-
talada en el nuevo local. 
Profesor interino 
A propuesta del señor Secretario r^ 
h)sínv"ió.n Pública, el señor I'r?s>-
dente de la República ha nombrado ¿1 
dootor Gustavo Aragón y del Pom-
para, desempeñar interinamente M 
plaza de Profesor del Grupo ""^ " 
Tns.tit.uto de Segunda Enseñanza ^ 
la Ha/oana, á partir del próximo "Cur-
so académico. 
J J N A h o r a bie 
APROVECHADA f T i n t o r e r í a E L I R I S 
La casa epae mejor trabaja, la rmo más barato cobra.—Teñir un flus * '. 1 
Lavar tía fhis $1-50.—Todo el que trajera mañana, limes, de sois á aiete, un 
para lavar, so lo cohrarfi, sólo íl-00.—Uno idem para limpiar 75 orntavos. 
31, EGIDO 31, entro LUZ y AGOSTA.— TELEFONO 3457. 
497S • 4-S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J E 3 l & , 1 & g i . i o l g í . * 
C o n s u l t a n d e 11 á 1 y d o 3 ci 
1̂ 32 
L A S E M E S C E R Í E Z A S S O N L A S D E L P I I S 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V O L B 
- - - A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS, 
- E X C E L S Í O B -
- - M A L T I M A - -
L̂ as cerve/.m claras i i todas •..onvionea. 1^% obscurns «s tán io<l,r' 
rincipalu 
anciano». 
p almente para las criaacleras, los niáo-», ios convalecientes ¡ 10 
N U E V A F A B R I C A D E 
S; 
ITHiVERSIDAO 34 
Teléfono «137 Te lé tono «Oft* 
xJIASIO D E L A MARINA.—Bdíci^B de la mañana.—Mayo 8 de 1910. 
Comisión examinadora 
Tía sido autorizado el director dK 
Instituto de Segunda Enseñanza do 
fíanta Clara para que nombre una Co. 
misión de iCatedr'áticos del mismo, 
ûo. en el mes d-e Junio próximo se 
traslade á Cienfuegos y examine á Jos 
alumnos del Colegio ''Bartolomé de 
Jas Casas/* é ¿ aquella -ciudad. 
Junta de Educación 
TTan sido nombrados para consti-
tuir la Junta- de Educaerón del Dis-
irito de Matanzas en sustitución de las 
personas que fueron destituidas por 
resolución de la decretaría del Ramo 
dé 14 de Febrero último, las perso-
nas ¿siguientes: Dr. Enrique Ortega 
Nlcolau, Fidel Fuudora, Juan Cande-
lario. Demetrio Dikison. José M. Gue. 
rrero y Francisco Berzan. 
(Los señores nombrados desempeña-
rán sus cargos hasta las próximas 
elecciones-. 
Comisión codificadora 
E l Secretario de Instruc-ción Públi-
ca ha dirisrido al Subsecretario del 
Departamento señor ¡Pedro Mendoza 
Guerra, la , siguiente ccmunicación: 
"Señor: Sírvase usted obtener de 
los señores Jefes de las Secciones de 
Instrucción Superior y Primaria, uua 
recopilación completa de las JJéjee3„ 
Circulares, Reglamentos y demás dis-
posiciones vigentes relativas al ramo 
de Instrucción Pública. L a referida 
recopilación deil>erá estar en -poder de 
u^ted á lo tías ta^rdar, el día 20 de Ma. 
yo del c-orriente año, á fin de que 
«lía primero del mes de Junio próximo, 
se reúnan, ba-jo la presidencia de u* 
y asesorados por el Letrado Con-
sultor del Departamento^ los señores 
Jefes de 'Sección mencionados y el 
Jeíe del Negociado de Resoluciones y 
Asuntos Generales, para proceder á 
la codificación, en uno ó más volú-
menes, de todas las iLep-es, Circulares, 
Reglamentos, y demás disposiciones 
relacionadas con el departamento, 
que no hayan sido derogadas ó modi-
ficadas total ó parcialmente. 
Sírvase acusar reciibo de esta co-
municación y exigirlo de las que, 
con motivo de la presente, envíe us-
ted á los empleados que se relacionan. 
De usted con toda consideración, (f) 
Mario García Kohly. Secretario." 
Una investigación 
Ha sido designado el Inspector 
Técnico del Departamento señor 
Pa'blo iM. Esplugas para realizar una 
mvestigación en el Distrito de San 
J,Gsé de las Lajas motivada por la -que 
presentada por varios vecinos, acer 
ca del .traslado ele una casa escuela. 
por i£ün agente químico denominado 
^Blancki•t.J, 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por Patrocinia Rober, José Ma-
i tirdo,'Isahel Ramírez. Ventura Mila-
nés, Julio Zayas, Ra'fael Lhna. 'Julio 
Silvestre, Adolfo Zuasnavar, Agapito 
Pérez, Amable 'Xápoles, Apolonio Po-
droso, Andrés Me>a, Antonio Castillo, 
iiLanuel López, Ciüban Land ¿úá&é&t 
Tohacco Company. Juan Alvarez. Juan 
García, Pedro León, Dionisia Morera, 
! José Castillo, Genaro Hernández, Gui-
llermo Bernal, iSegundo Morera y 
José Pisco. 
iMareas industriales 
(Se ha concedidd al señor A. Mareé 
la marca ''Oso Blanco," para aceites 
de comer. 
Idem al señor Diego Xiqués, una 
(marca sin titulación, para los prepa-
radas que como drogas, productos quí-
micos y medicinales de patente raanu-
• factura en su laboratorio. 
Idem á los señores Mestres y López, 
la marca " L a Covadonga," para vinos 
tintos y blancos de mesa, dulces, se-
cos y generosos. 
Idem á los señores Boning y Com-
pañía la marca "Pantera" para le-
che que importan y expenden. 
Se ftia negado al señor Angel Fer-
nández la variación del diseño de la 
anarca "'Rivera," para aguardiente de 
Se ha concedido al señor Manuel 
iDópez un dibujo (Anillo) para su mar. 
ca para tabacos "Punch." 
Idem idem al. mismo señor un dibu-
jo (Boíetón) para idem idem. 
Idem idem á los señores Elias Miró 
(S. en C.) la marca " L a Lonja ," pa-
ra aceite de oliva, clase selecta. 
Idem al señor Manuel iSi'becas, pna 
marea sin titulación para eapas de 
agua, etc. 
D G ^ G R I G U b T U R r t 
Registro Pecuario 
E l .Secretario interino de Agricul-
'tura, 'Comercio y Tralbajo, ha resuelto 
iá consulta elevada por el señor Pedro 
Cabrera, vecino de Bañes, informar al 
interesado que los tres días concedidos 
para presentar dos pases son á con-
tar desde el en que lle-gue el ganado 
á su destino y que la justificación pa-
ra demostrar la focha en -que un gana, 
do ingresa en un barrio, será aprecia-
da por los respectivas Encargados del 
Registro. 
Patentes de invención 
-Se ha concedido al señor Isidro Ma-
sía, patente por "Mejoras en losas ó 
'bloques de construcción armada." 
Idem idem al señor ¡Lorenzo Briera 
por " ü n carbón artificial." 
Idom idem al mismo señor por " U n 
carbón artificial é industrial." 
Idem al señor Ignacio Lagorreta, 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTÍS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Be venta: Viuda do José Sarrá 6 hijo, Dr. 
vManueI Johnson y boticas acreditada»* 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
^ E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea «u 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos !c» han recetado el 
a / m 
M d e C A R L O S 
[STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia lis fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
qnitiudosa las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
hoca y tendencia ai vómito, la 
digestión se normaliza, el enfer-
mo oome más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
renta e» It* frincipalti ftrmaciéi 
del mmi* 9 S«T*ao , 30, MADRID 
S« mita pir ctrrN itlltie > %\¡\t* la ptfi. 
Rifecas. Obrapia número 19, únicc 
í<pre«entantc y depositario de las cs-
¿«ciahdades d= Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
5e«tn-o. Dinamogreno, tónico, reconstitu-
ytnte, antinemoso, Pulmafosfol contra 
r 1 -* malcs ^ 1 Pecho. Reumatol con-
XA el RC;jma y gota. Purgaüna contra 
^enimiento. Depósitos feaerales: 
r ' Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
D G GOMUINIGAGIOINBÍ* 
Renuncia 
Ha sido aceptada la -que presentó el 
cartero de tercera d-e la Administra-
ción de Correos de la Habana, señor 
Emiliano Calderín, acordándose la 
amortización de esta plaza. 
E l servicio aumenta 
Dentro de breves días quedarán 
abiertas al servicio público las Admi-
nistraciones de Correos de Morón y 
Boniato, en la provincia de Oriente, y 
las de Alonso Rojas, Macurijes y Por-
tales en la provincia -de Pinar del 
Río. 
Curioso dato 
L a sustitución de timbres postales 
del Reino Unido de Inglaterra y sus 
numerosas colonias, cuando ocurrió la 
muerte de la Reina Victoria, ocasionó 
al Gobierno de la Gran Bretaña un 
gasto de siete millones de libras ester-
linas. Ahora, con motivo del falleci-
miento del Rey Eduardo V i l , proba-
blemente ocurrirá otro tanto. 
A S U N T O S V A R I O S 
Santos López 
Se desea saber el paradero de don 
Santos López y Martínez, -hermano del 
conocido comerciante de Santa Clara, 
don Eduardo López, vecino de la ca-
lle de la Independencia, en aquella 
capital. 
Las personas que puedan y quieran 
facilitar algún dato, se dirigirán al 
citado comerciante villaclareño. 
Renuncia 
Ha dimitido el cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Santiago de Gu-
Colnifl de la t a í l i z a ; m Baen c u t l ^ 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMGSEADOR MÁGICO DEL 
BR. T . FEL9X 6 9 U R A Ü D 
*í« s'-»2 
2 K OJÍO 
H»C6 raeer la tostada ra del •ol.barroi, . peoaa. rn anchas, jwa)pallido j d»> 
P'qnadasflguraa la 
{tal. Ko Raja rai-roa d« haber** 
Ha reulfinio OPafio» d«prn«l-ft y •• tan inofaa. IIT» qn« i a «abo-renmoi para T«r •t ftití herka ocrao es debid:. B«ob¿eeDse las imitaciones. 
Bl Dr. !>, A. BarreíÜo «ana(«A«7aelefante.cllwt»suya:' Pnetto «jo? n»t«d»s hnn de o»ar afaitea. le recomiendo la Oinu «orsit D como la mi» beniúcioa» unxa la piel." De Tenta en t«da» Ja» hoiieae 7 perfnmenaa 
FEfil. T. HOPSINS, prusiana, 37 Crea} JOBM 8t, Hew Yark 
Agmtea y a.ba8tec<doreí» en Cnba:Dr. Manuel 
Íohueoa. Obispo 53, 7 Jo»é Sarrá, Teniente Lej 41, llábana* 
1345 1-My. 
QffPorazrasA — P E R D I D A S S B M I -
NAItfiS. —X6TBBILZDAD. — T U . 
S m S O — 8 X F X L I S Y H X & H I A f i 0 
Ltaraha* d* 11 á 1 7 «̂» 3 i S. 
40 H A B A N A iS 
1333 1-My. 
A T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de ios. pues 
impide á los niños repodar y recobrar 
¡as fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia oue tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarab - de Follet. 
El uso del Jarabe de Tollet a la dosis 
deunaódos cucharadas soperasbasia. en 
efecto, para calmar completamente la los 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, que les perm te recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta 3 ó ü cucharadas de las de café en 
las 2.1 horas los niños mayores de cinco 
afios. Elsaborcillo acre que el jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venía en todas las farmacias. 
Dcpdsito general, 19, rué Jacob, París. S 
ba. por motivos de enfermedad, el se-
ñor José Vicente Tacquechel. 
E n Cárdenas 
Se está llevando á cabo una suscrip-
ción con objeto de dar término al nue-
vo local del Asilo de Ancianos, que 
se construye junto al parque de la L i -
bertad. 
Hasta ahora el resultado es suma-
mente satisfactorio y habla hermosa-
mente en pro de los caritativos senti-
mientos de esta población. 
A la caibeza de los donantes figura 
el señor Arechabala. con $1.000, si-
guiendo los señores Vilá é Hijos con 
$530. Ambaf> cantidades en oro espa-
ñol. 
La Aduana de Sagua 
E n el pasado mes de Abril recau-
dó la Aduana de Sagua la cantidad 
de 24.050 pesos 84 centavos por ren-
ta-s, con un aumento sobre lo recauda-
do en igual fecha del año anterior, de 
4.484 pesos 13 centavos. 
L a recaudación por impuestos del 
empréstito ha ascendido en dicho mes 
á 496 pesos 25 centavos, con una di-
ferencia á favor de Abril del pasado 
año de 153 pesos 61 centavos. 
E l aumento total á favor de Abril 
cte este año, ha sido, pues, de 4.330 
pesos 52 centavos. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de? Palacio Episcopal, Haba-
na 5 ,̂ 
Dr. M . D E L F I N . 
C O M E O B E E S F i l 
A B R I L 
La mayor ía del nuevo Parlamento 
De " E l Correo Español," de -Ma-
drid : 
" E s decir, que sobre las cincuenta 
actas romanonistafi, y las treinta y 
cinco ó cuarenta de García Prieto, j 
las diez ó doce de Cobián, y las dos ó 
tres del igeneral "Weyler, tiene que' 
•centar el señor Canalejas una trein-; 
•tena de actas liberales. 
" E s decir, que la mayoría se -eom-; 
rpondrá, por lo menos, de seis .grmpos ó , 
Icá^biks parlamentarias, que se odian ; 
con toda eordialidad y iaeeehan la oca-
sión de quebrantanse y aun ide devo-
rarse recíprocamente. 
'"¡.Magnífico porvenir el que aguar-
da al señor Canalejas! 
" S i reclina su cabeza en el pecho, 
ipérfido de ¡Romanones, los • otros caí-1 
des de la mayoría le declararán la i 
guerra; si ;busca el apoyo de García | 
Prieto y Cobián, el travieso y despreo-1 
aupado Conde correrá la pólvora y ; 
•ecneitará los ánimos á la pelea. Si se | 
decide por un tercero, que pudiera 
ser el señor Moret, todas las -tardes ve-
remos al Gobierno 'bordeando'el abis-
mo de la humillación v de la afren-
ta. 
" Y no cabe esperar tampoco'que al 
calor de las ideas se disipen los odios 
y surjan las reeoneiliaeiones. L a polí-
tiea de eada uno de esos grupos, res-
pecto de los demás, es negativa. Si 
Canalejas (propugna los radicalismos 
flí; antaño, los otros hombres se torna-
rán sesudos y prudentes, y recordan-
do su ihistoria y evocando el recuerdo 
dií Sagasta, dirán:—-Radicales, no; li-
berales, sí;'aquellas reformas templa-
das que ha defendido siempre el par-
tido cuentan eon nuestro asentimien-
to 3- nuestras votos; pero las otras, las 
que hieran las conciencias y los bolsi-
llos, no. 
"Pero si el Presidente del Consejo 
trocara sus radicalismos de ayer por 
esas reformas prudentes, acompasadas 
y paulatinas que dicen desear ios libe-
rales erespusculares, entonces serían 
éstos los que le /pedirían cuentas por 
su deserción, los que afearían su 
conducta por haber dejado de tremo-
lar su bandera. 
"¿Para qué habla " E l Imparcial" 
del peligro de una poderosa minoría 
niaurista? Eso está 'bien para contár-
selo á los chinos; á los españoles, no. 
los españoles saben que los apoyos, 
los alientos, los entusiasmos para re-
sistir y mantenerse los reerbirá el se-
ñor Canalejas del partido conserva-
dor. 
" E l -capote de Maura y los votos de 
Maura estarán siempre, constante-
mente, por acción de «presencia unas 
veces, por ahsteneiones otras, donde 
le convenga al jefe del Gabinete, aun-
que no sea donde convenga al país; y 
si el programa de aquél no hubiera de 
realizarse por otra cosa que por los 
votos y las campañas de los conserva-
deres, no hay la menor duda de que al 
pie de la letra se cumpliría. Eso es lo 
que quiere Maura, que le despejen el 
•camino para venir él luego á conti-
nuar "la Historia de España," á «go-
bernar, conservándolas y afirmándo-
las, eon las ley-es que ihayán votado 
sus predecesores. 
" ' E l peligro no está a'hí para el Go-
'biemo liberal: está en sus eodicias. en 
sus ambiciones, en sus personalismos; 
en el deseo que todos y cada uno de 
sus primates sieaite de escalar y usu-
fructuar las altas posiciones de la in-
fluencia y del favor; y ese peligro 
real, innegable, notorio, aparecerá y-
se manifestará en mil foranas tan lue-
go como las éleociones se realicen. 
E l Presidente electo de la República 
Argentina, en Barcelona. 
Barcelona 19. 
A las dos y treinta de la madrugada 
después de buena travesía, llegó el 
"Re Vittorio Emmanuele," atracando 
á las cuatro á los muelles dei puerto. 
Una hora después desembarcó el 
Presidente electo de la Argentina, 
señor Sáenz Peña, quien paseó en 
carruaje por la capital. Estuvo largo 
rato en 'la Catedral, donde admiró las 
riquezas en arte arquitectónico que 
encierra el templo, manifestando la 
satisfacción que le ¡había .producido su 
visita. 
A las ocho de la mañana estaba de 
regreso á -bordo del "Re Vittorio." 
Allí le esperaba el Cónsul de la Ar-
gentina para darle la ^bienvenida. Po-
co después se personaron en el tras-
atLántico el general Weyler, con sn 
ayudante; el Gobernador, el Alcald-j 
y demás autoridades, y numerosa re-
presentación de la Cámara de Comer-
cio, así como muChós Cónsules su.l-
americanos, quienes cumplimeníaroik 
al señor Sáenz Peña, que se mostró 
muy agradecido por las visitas. 
Hablando eon los allí reunidos, ma-
nifestó que era descendiente de espa-
ñoles, y que, como tal, siempre estuvo 
al lado de España á la que profesa 
gran cariño. 
Dijo que pasará por Barcelona á su 
regreso, en Agosto. 
Como quiera que k s visitantes lo 
rogarau se detuviera entonces algu-
nos días aquí, prometió el Presidente 
:haccr cuanto le sea posible para res-
ponder á este deseo. 
Al señor Sfteoz Peña le fueron re-
mi íides, al llegar á Barcelona, multi-
tud de telegramas de distintos puntos 
da Europa, procedentes de las más sa-
lientes personalidades. 
También irán envíos de Madrid, 
Zaragoza. Valencia. Sevilla, Cádiz. 
.Valladolid, Palma de Mallorca y Ge-
rona, algunas de cuyas expediciomii 
•han sido ya recibidas. Reclamada 
por el Marqués de la Torrecilla, Ma-
yordomo Mayor de Palacio, se remit-.ó 
ií Madrid el plano del Salón "Reina 
Regente, á fin de estudiar el núniero 
v dümensiones de los célebres tapices 
A las diez de la mañana zarpó el de Goya, que enviará la Casa Real. 
IRe Vittorio" para Genova, coa 
1 buen tiempo. 
Exposición de retratos 7 dibujos en 
Barcelona. 
Simultáneamente con la recepción 
de o'bras modernas en el paiaeio de 
Bellas Artes Idie Barcelona, lian co-
menzado á recogerse en los respectivos 
domicilios de los particulares, "las 
obras de mérito nota-ble que con el be. 
nepl'ácito de sus poseedores han de 
La actitud de los tradicioualistas 
Han sido muy leídas y .comentadas 
las siguientes líneas de " E l Corroo 
Español." órgano de los tradicionalis-
tas, publicadas con los títulos de " A 
nuestros amigos.—Léanlo todos": 
" L o hemos dicho ya: los radicalfia 
se ihau propuesto asustarnos; quieren 
hacernos renunciar por la tremenda .1! 
ejercicio de un derecho que ellos y los 
demás utilizan cuando quieren, el de-
f.gurar en la Exposición de retratos y j ^ reunión, 
¡dibujos, antiguos v modernos, cuya) ' ' ^ hab^ eonvenemo también el 
I inauguración se halla definitivamente i Gobierno de que es mipotenl;- para 
'señalada, oara el dia 14 del puente I e « ^ t i z a i u o s l o . Por complieidad 9 
Mavo. Los ejemolos ofrecidos por iK)r cobardía no impone a los'barba-
importantes corporaciones y distingui-
das familias barcelonesas de acuerdo 
con los vocales de la comisión ejecuti. 
va, quienes dian hesho la debida se-
lección entre lo más notable que po-
seen, presentarán un conjunto de gran 
mérito artístico y riqueza arqueológi-
• ca, que demostrará la importancia dei 
i concurso, tan oportunamente organi-
| zado. y causará veixladera sorpresa 
por la calidad! de las obras y la es-
plendidez de ila instalación. 
Entre las principales corporaciones 
y partiouilares que han respondido al 
llamamiento de la comisión orgauiza-
dora de la Exposición, presentando 
ejemplares notables que poseen, me-
recen citarse, 'por su impontancia, la 
Academia Oficial de Bellas Artes, la 
Audiencia, la Diputación Provincial, 
la Junta del .Hospital dio la Santa 
Cruz, la Asociación Artística Arqueo-
Ilógica, los Colegios de Abogados y 
Procuradores, la Academia de Juris-
prudencia y Legislación, el Duque de 
Solfeirino. los Marqueses de Comillas, 
de Castelbell, de Santa Isabel, de Cas. 
ros delincuentes el castigo ejemplar 
que ahora en los -comienzos traería la 
normalidad. Ningún castigo se ha im-
puesto á los salvajes de Medina; no 
•esperamos que se les imponga tampo-
co á los "guapa1;" de .Salas que ayer 
.perturbaron nuestro mitin. 
"Cuando se abran las Cortes liqui-
daremos esta cuenta con el Gobierno; 
no tendrá derecho á nuestra benevo-
Ir.ncia, ni Siquiera á nuestra cortesía. 
E l abandono en que nos deja, alentan-
cio eon la impunidad los delitos que se 
cometen contra nosotros, justificará 
liasta la obstrucción. 
"Nuestra primera reivindicación, 
airada, violenta y tenaz, tiene que 
ser el respeto á nuestra vida de ciuda-
danos libres, iguales á los demás. Sin 
eso no queremos nada ni admitimos 
<•( • vivencias pacíficas, 
"Pero mientras ese saldo de cuen-
cas lle-ga, que nuestros amigos sé de-
fiendan con la violencia contra la vio-
lencia. 
"Nosotros tenemos una 'historia de 
virilidad y de bravura, que es una 
fuerza moral incalculable. Hav que 
íelldosrius, de Marianao, kfe Casa Bru- W31servarla á toílo trance. E l que la 
si, de Pascual y de Villanueva y Gel-, ̂ ^ p j . ^ ^ infierc im agravio al pâ r-
trú ; la señora viuda de don Tomás ¿do. E l efecto de un mitin no compon. 
Abello, doña Clotilde Aulés, D. Felipe | ^ ^1 ¿año convertir esa historia en 
Bertrán de Amat, don José Bertrán y, 
Musita, don Teodoro Baró, don Enri-
leyenda. 
"Cuando una Juventud ó un orin-
que Batlló, los seikres Conkles dcll]ismo cualquiera de nuestra Convn-
•Güell, de Beül-Tloc y de Solterra, don • Jli6u ^ p a r a un mitin, ya sabe que |» 
Pranciseo de Bofandl, don Juan conipro331etc 4 <,olls.pl.v>ar €sa historia 
Col-l y Jujol, la sebera Baronesa de ^e serena virilidad, que también 
L a Barre, don Valentín OasteOló, don; es tradición. Para la ley justa, dócili-
1 Baudilio Carreras y Xuriach, D. Joa- i dad; pero para los que^se salen de La 
quín Comabella, don J . Garulla, don^ atrepellándonos, el revólver ó si-
Celestino Dupont, don Luís 'Dome-, q^j^a ¡a vara de fresno, 
nech y Montancr, don José Dalmau,| "Lamentaríamos que nuestros a mi-
les dioctores don Eduardo Degollada yj^os tomasen la ofensiva, pero .presta-
don Francisco Fábregas, don José Es- Ha-n hoy un ^ran servicio á la Causa 
tructh y Coradla, don Pablo de Emilio, 1 los que "hicieran en esos matones, des-
don Buenaventura Grases, don Igna- tripadores de mitins nuestros, un es-
cio Girona, don Leopoldo-Gil, don Luis I sarmiento ejemplar. Todos los tradi-































Enrique Gálvez, don Gaspar Homar, 
don Leauld'ro Joven, don C. B . Jan-
sens, don Fidel de Moragas, don Ape. 
les Mestres, don Bernardino iMartorell 
don AdoUfo de Marti-Cardeñas, don 
Pedro Mi'lá y Camps. don Juan y le 
Nadai], don Emilio -Fernández, don 
iEnrique de Clalde, don José 'Palla y 
Forgas. don Eduardo Giner de los 
Ríos, dion Juan ¡Rubio de la Serna, 
don José de Togores, don Gumersin-
do Vidiedla, don Andrés Vidal y L l i -
m-ona y otros varios arqueólogos y 
coleccionistas, cuya adhesión se tiene 
solicitada por hallarse en posesión de 
ejemplares notables. 
como héroes y.•guardianes de sus dere. 
chos. 
"Puesto que el Gobierno no ampa-
ra el nuestro, amparémoslo nosotros. 
" Y contra la canalla que nos sale 
al paso, ninguna contemplación; des-
graciadamente tenemos que repetir 
que sólo en la tranca está nuestra 
tranquilidad." 
A l día siguiente de publicado este 
artículo, se publicaba la noticia de 
que el Ministro de la Gobernación ha-
'bía destituido al Alcalde de Medina 
del Campo, que amparó á los que á ti-
ros trataron de impedir que celebra-
sen allí un mitin los tradieionalisias. 
I A l o n s o , D u m o n t & C o . | 
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E N C U E L L O S 
E s t e e s e l ú n i c o c u e l l o q u e c i e -
r r a c o m p l e t a m e n t e d e s p u é s d e 
p u e s t a l a c o r b a t a . 
H a c e m o s p r e s u p u e s t o s p a r a I N G E N I O S , r E E R O - V 
X C A E E I L E S , M I N A S . P U E N T E S , E D I F I C I O S , B U Q U E S , X 
•|» P L A N T A S E L E C T R I C A S , e tc . 
• j * S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a en c u a l q u i e r i d i o m a . * f 




E n el Palacio de Carneado, Calzada é Y, Tedado, 
Teléfoiio 9175, cuartos amueblados, habitaciones á 2, 
3, 4, y 5 centenes mensuales. Comidas por ajustes m ó -
dicos. Baños de mar gratis. 
* w w * w 
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DIARIO DJC U L MAXIIíA.—RditáAa 
la mañana.—Majo 8 de 1910. 
C A R T A S D E A C E B A L 
LA VENUS DEL ESPEJO 
El insigne Velárquez, nnestro pin-
tar más glorioso en los gloriosos tiem-
pos de la piutura española, está sieu-
rl'- '""D estos días el pnrsnn-i.ie de moda 
en Inglaterra. Explicaré por qué. P-v 
m antes de cnti-ar en explieaeiones. 
Sfiibo dedr que esta moda de Vela/, 
quez entre los iugleses no es cosa nue. 
va. ( reo que el pueblo europeo en 
donde se sieijte más cálida admiración 
]>. r VHá^quez—después del español, ¡nYá^corHtien'da 
na'turalmente,—es en la Gran Breta-
ga. Eu los mejores pintores sajones no 
99 muy difíci'l ha;llar huella más ó me. 
nos trasparente del arte vekvzquesco. 
Hoy mismo, el celebérrimo pintor sa-
jón Sargent hace frecuentes 'viajes y 
largas estadas en nuestra tierra. 
Otra clara muestra-de es>te efusho 
Ju'an Bautista del Mazo, yerno y dis-
cípulo de Velázquez. 
iLo mismo fué lanzar esta audaz 
aiirmacióu. que armarse un verdadevr, 
zaron á llenarse las listas de los siu-! ciosamente, por medio de lentes pode-
criptores eon cantidades muv vnrias;! rosos, y consonaron en doeamento 
algunas de ellas cuantiosas. Hasta de i ofi?ial el reMilLado de sus investiga-
las más apartadas colouoas inglesas! clones del torio favorables á la atribu. 
albcroto.' I>os flemáticos sajpnes t i c I llegaibau donativos para la adquisi-! ción velazquesca. Las inicit íes dcacti 
nen la admirable v i r tud de apasionar- ción del cuadro. Y en efecto, á los d ' V bientas aíhora por Greig no habr ían po 
se por* lo asuntos de arte. Y aquí meses alcanzaba la Éoscnpción la ei- dido escapar á tan detenulo ex&meii 
tenéis ya á los sajones divididos ea 
dos bandos: 'ios que esílán con Greig y 
ios que no estáji con Greig. O sea: los 
que están con Veláz'quez y los que es-
tán con Mazo. Ambos bandos riñen 
en este momento una verdadera ba-
fra del millón y pico de francos. 
Eirtonces se compró el lio:iZ(, ;i 
Esta divcrsi'-bi l de opiniones, todas 
firmes y resucitas, todas de afámalos 
v afortunada casa Agnev.-, y pasó á oen.\ conocedores y peritos, ex -ita más 
par puesto principal en la magnífica m'-ís el imterés de? publico háeia este 
"Xat ional 'Gallery" de Londres. En'curioso asunto. Kn 61, una cosa bny 
ella lo admiraban las gentes como 1 de bueno para Veláxquez. y ea que na-
tal la ; todas las clases sociales se 'tpa> una de las más peregrinas obras depile, ni los de uno ni los do otro bando, 
• i. A "Qvfft l velázquez, hasta que el reputado crí-í ponen en dulda la suprema maestría 
iico James Griec; vino á descubrir — d?1 soberano artista español. "Los que 
sionan y toman, más ó menos, parte 
Hay una circunstancia que explica 
el ardor de esta lucha: el cuadro que 
se discute fué adquirido hace mu.v 
pocos años por suscripción popul 
para la 'SNational Gai lery" de Lon-
dres. Y el precio que se dió por él 
fué la respetaible suma de 1.125.000 
francos. Así se comprende que si 
mtusiasino que tienen los ingleses por |e f|:cen a] pueblo de Londres: 
nu-stro VH::zquez, la tenemos en c : . ^ ^ pag^jfo por más de un millón 
Museo del Prado. Forman legión 1 «Je francos, ni es un Velázquez. ni v ¿ 
(pte vienen á Madrid sólo por ver lo-1 
cuadros del gran Don Diego de Sftva. 
Y eu la sala especial en donde e^tos 
cuadros se ostentan, no faltan nunca 
copistas sajones.. Sobre todo un par 
{por lo menos) de mbias y ahiladas f1r0 . ^?il iro ^ ^ ^ s(>r. Soppren 
ÍpgMta f l no fal larán nunca, con sus dido con eída inesperada é in-
Isrjros mandilones, delante d e u n oá^l (jUP Pnvuelve turbiamente la 
toMeAe, copiando con mas ardor que faniosn ,L.a ^ téBgBj g ^ qiie 
perfección generalmente, un buíon, paroce< una historia clara y limpia, 
un príncipe ó un mendigo: alguno de ^adas si:s and.an7pK v mildail'7ai¡. par),0i 
•1os típicos personajes de la vana ga-
lería velazqueña. 
Conoeiendó este fervor de lo 
gleses por el insigne artista español.! t,i<>mpos pu ^ todo se pou¿ eT1 tela ^ 
no es ext raño que un asunto que a 
ViellÜaqnez se refiere negué á conver-
tirse en suceso sensacional para, toda 
i> t i ou.. ^ ^ ^ „ L n „ i n ]n ¡D. Pedro de padrazo afirma, la que 
Jr.-aterra. Que es precisamente lo im.Pptario de los reales palacios si-puesta firma; el cuadro no vale h famesas «-on una prudente y ¡iscret i 
que ahora esta ocurriendo. La pre-
rrunta qme estos días se hacen í"os lon-
dinenses es esta: ¿Cree usted que es 
auténtico ó que es falso?" 
Rsfca aut-enticidad 6 esta, falsedad se 
neg vino a aescuonr — ele1! sooerano BC-UBUI ewpauot. 'i^os qu 
según él asegura—en una esquina del creen que "'La Venus" no esM'e Velá/-
lieqzo las iniciaJes de .Mazo, el pintor | quez, dicen que no lo es prcisament í 
u y yerno de Velázquez. El ex^remeci.j por ser un cnailro mediocre; los qué 
lar miento de la opinión pública ante la creen que '"La Venus" es de W-'u:-
noticia tiene una doble justificación :! qa^z dicen que lo es precisamente 
es un desengaño; y es además, si i ' i j porque es un cuadro excelente. La 
ju ic i^ de Gricg se confirma, un dinero ludia parece entablada para honra y 
malgastado. ! q-loria del artista. Es d^ la pintura 
Y en esto se halla el curioso pleito.] y no d vl pintor de lo que se 'l^eute. 
¿Es ó no es de Velázquez "¡La Venm iSc iir<rará á una solución clara y 
del Espejo?" Kn el mismo rliario ^ definitiva, á un acuerdo unánime? 
en que James Gricg dió cuenta de su Parece difícil. Porqué no es ya si las 
descubrimiento de la^ iniciales, en famosas iniciales d. B. I). M. (Ju«n 
' ' .Morning Post.." están apareciendo Baut iza del Mazo) existen ó no exis-
opiniones múltiples, anas en pró > ten estampadas sobre la tela.: estén ó 
otras en contra. Los ingleses tienen no estén las inicinles. cosa fácil d^ ave. 
una firme confianza en el poder de Hallar, bay conoeevlores muy expertos 
la opinión, y saben que para bacer que «íictm: es iiuti'-nt i."o: y hay o,tros 
opinión no hay camino más recto que.«pie dicen: no es auténtico. Bara unos 
el ir lanzando á los cuatro vientos las -'La Venus ( M Espe-jo'' es un cuadro 
propias opiniones. Ved á un respe ta- -marár í l logo; pa'"a otros es ua^cuadro 
ble lord Wemyns. uno de i os más famo-i vulgar, 
que son bien conocidas desde muy j sos coleceionislas de Inglaterra de-j .Vosotros, expcelacores curiosos de 
po'co despué.s de la muerte de Veláz- clarando sin íitu'beo que " L a Venus la ffrmi'da'b'le contienda, de-lucimos 
quez hasta nuestros tiempos. Estos! del Espejo" es una pintura muy mala : ]a lamci-'lahl •> inconstancia. ;la poca 
le arriba de unos cuantos miles de 
pesetas, el pueblo de Londres ponga 
el grito en el cielo. 
Por supuesto que nadie puede ima-
ginar mala fe en el vendedor del cua-
JUICJO. » 
Este cuadro es, según el historiador 
mala bajo tódos los puntos de vista;; solidez de los juicios de los 'hombres, 
yo no me tomaría —dice el " l o r d " — Knhre tn-do cu a nido estos hombres son 
la menor molestia en hacer averigua-! críticos de arte. Vos vamos á aeos-
eiunes sobVe si existe ó no existe la tuinrar á ver las olbras maestras más 
Cup 
tigaciones han iheeho saber que " L a 
Venus del Espejo" no fué pintada pa. 
ii.iurtu coi a. ra ningún real Palacio, sino pera la 
refiere a un lieuzo que ha estanj - i - j -irí J J n- T> 
, , , ] - j - i TannliB. OP .Miennez de Maro. I nr nía 
.siendo hasta el presente como indiscu-
tible, de los más indu'bitados de Ve-
de 1686 figura con el nombre de " V e - j P ^ ' a de que nos tómenos este trabaje., deson'fíanza. 
ñus v ido." Pero recientes inves- Yo no colgaría, tal cosa en los muros¡ 
nrizquez. Y aüiora, de golpe, de un ,. . , . , £ , . ^ x i , v i -, , • • <, ' . . „ eédebre lienzo a la aristocrática casa, estab ez.»a que no es de \ elazqne/' modo que piaremos decir violento, y . , . , , . v u . , . . , , , \ ¿ . l K , . 1 * - -v A M ¡de Arba. Y en ella estuvo hasta c». cuando la ha.)ia visto en casa de Ag-aun eon puntas y cabetes (te agredí- i • i ^ -TX- T?I t » • •- i 
de mi casa. 
Y otro " l o r d . " no menos respetable 
escribe en términn.s no menos eontuu-
i 'uUes; es lorvi Ronald Sul'herland 
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trimonio de Doña Catalina de í l a r o . íienver, el cual dice: " X o me sorpren 
con el Duque de Alba en 16.̂ 8 pasó el . de que un examen atento 'de la obm 
pdeito. Como consecuencia de él fne; nuestro museo naeiona!. y con tanto de '"Comedia" á León Blum. 
á parar " L a Venus del Espejo" á la; nvás motivo cnanto que leñemos muy —¿León Blran?. . . Yo también. 
(Para el OI A RIO DE LA MARINA) 
LOS críticos del oía 
• - . , . . . , x t . i - Me aenerdo de «pie un día hablando 
vo sale un críti'co de aî te lanzando la!?"??20* ¿f] pasado siglo M X El ano | new tuve la m.p.r.mn de que no era • co;i Marin(.tl¡ [e p e g u n t é : 
resuelta afirmación de que tal cuadro ^ ÍSfí2A,1^no « g f 1 » f ^ 1 , f i n e s a , un buen 5uadro, aunque fuese en r u á l es el crítico francés que uŝ  
PO es de Y i í & t o é é i sino que es del, ^ A,'ha ^ retrato tantas ve- efecto de Vel-a^quez. Ks una obra quc ¡ t ed p r e f í e ^ í 
xerno de «tpiel pintor. Juan B a u t i s t a " ' ^ .v a coneecueneia de su testamen-( e s t aña mejor en el - fumoir de un _ , - y „Med ;--exclamó él. 
"dH Man) pintor también aunque del1? ?e o1"'?1"0 1111 enredado y enredoso( millonario norte-americano, que en, —Yo—contéstele—admiro mucho al 
segundo ó , d e tereer ordeu. y b4bU 
(eso sí, muy hábi l ) en la imitación do 
léip obras de su veneraMe suegro. 
ÍS¡[ cuaidro que dp ta.n inesperadn 
manera se pone en disensión, es nada 
menos—juada menns!—'que el celebé-
rrimo, nunca bastante bien pondera, 
do cuadró que se conoce en todo el 
mundo con p\ nombre de "(La Venus 
del "^pr j o . " hay en musieos de 
Europa lienzo sebre el cual no se 
ofreciera duda, era este lienzo, de • • j ; ^ . 
Venus." TTna de las pinturas ante la> 
.cuales todos, todos los críücos y los 
h i ó'>•;•;; ÍVs de Velá/quez íierrama.ron 
ñ manos llenas el caudal de sus ala-
hnr•/:><. Y ahora dime lector si ver-
dad o-amente hay al.qro ê i el mundo 
due resista ad empuje del criticiseo 
moderno. Si triunfa el parecer de 
los une niegan que " L a Venus del 
Esj e jo" sea de Velázquez. yo por mi 
paite perderé la fe que tengo puesta 
en la indiscutible autenticidad de 
gran número de c'bras de arte," Yo 
estoy resuelto, completamenite resuel-
to, -N! se confirmase que aquel cuadro 
Atribuido á Velázquez es obra del ma. 
rido de su hija, á no creer en la pater. 
nidad de otras pinturas que las que 
yo haya visito pintar por mis propios 
ojo*. 
Esto de atri'bnir tal ó cual obra de 
casa del celebérrimo Godoy. Príneipi 
de la Paz. 
Cuando este Príneipe cayó de las 
cumbres del poder y del favoritismo 
para dar casi en los horrores de la 
miseria, el cuadro de Velázquez fué 
vendido á un gran señor inglés. El unjiiuseo 
cual á su ve/, lo vendió el año 1813 á 
[Mr. Morrvtt por la modesta suma d3 
500 libras. Cerca de un siglo estuco 
bellas obras de Velázquez. Ks verda-j"? sin embargo siendo^ eomo soy. un 
duramente lamentable que se hayan! simple poeta, el talento do este hombre 
ga'StaHL) 1.12").000 francos en adqui-itan enomipo del lirismo, tan opuesto á 
r i r un cua'dro que no es digno de Ve. la 1'auíaMa. tan feroz contra el ea*pri-
lázquez y que probaiilcmente nvonio; cbo desordenado, dclñera serme antipá-
quedará relegado ai rincón oscuro de'tico; Pero hay tal •penetración en su 
i lógica y tal delicadeza en su análisis. 
iPor el contrario SidncvCciiviu. c o n . i ^ lo;!i?s tenemos que perdonar su 
sei vador del " K r i t M i Miiscum." hom. ^ « o d a d de alma. Aunque cuando di-
bre de fina pericia en o»bras de arre.Uo -.•sequedad." no m expreso 'bien, 
de.-lara que ••ja imaginación de G r i - ' No rs- efecW' 1,11 a,,na SPca ,a de el cuadro en el palacio de este gran pecara que ,.. ....«p....... »^ . . . , 
. . . / T . . - Jo Vio Srl'wir.; L» ó o. r, r A- nna oa Fúfil CStC hombre. ES LID allim «tOff pOnde coleceiomsta llanta une hace emeoj 'c na 111 'ucuio ,i error, j que es I O M . A I 1 .01 ( lummid. iiut. i.ac (-¡«Mno,..^ fo,la U-A A l I^MO- ¿ I > l'i'ulu 7 eserUpUIOsa. -Mu\' c,ip;i/. de apa-anos lo compro la casa Agnew .por 'tigurarse toda ela>e de letras \ • • 'í,.mn,.,. , ú L J u r 
francos ' si-nos eu una esquina deun lien o.: : , , , ' l 'n V> ' V 1 ! V ' 1 x i í 
ru^.xiuv i rados . . , u • i o ' -\r ! ̂ a noción de lo na l . ( o¡no Adolío. el 
Apenas esta conocida casa inglesa resqne.brK.ia b.. Sabemos que Mazo ^ g H(,:iinmín Constant. ,.onio 
tuvo en su poder el cuadro famoso,. no firmo jamas sus obras y eualqmcr m ^ Sort, H hl'M,)(> ,,„ Su-n llial. este 
comenzó á hacer de él " u n reclamo" museo de Luropa hubiera adquirido S(i ,xamil,;, á si n,isn,0 ^ r p c 
poderoso, inusitado. Se elogió el va- e-I cuadro^en euestion, de haberse:.., {mmo}r>,K Cuando su sér .sensible se 
lor artístico de este lienzo en té rminos ' ofrecido. , ^ . j . , jj(,va,. entusiásido; él otro ser 
dit irámbicos. de tan ihábil manera,! Otro experto, y gran artista. Cdar-jdc su "homo duplcxe." el sér rcflcxi-
que la opinión pública, tan viva siem-. les Ricketts. se dc lara en favor lüej \o. le ordena oue se éblíténga, que ana-
pre en la Gran Bretaña, se apasionó la auíeutie'l ' 'ad ! d cuadro, a'fífmándo lice. que espere: " X o hay que. lejar-
por la obra con verdadero ardor. Una | qu'e no puede ser. en modo algún»..; nos llorar del ¡'rin u- impulso"—muir-
vez apasionada y enardecida la opi-i obra de Mazo. Y todas las copias de mura. Y esta frase quo en labios de 
nión. se insinuó mañosamente la idea ¡ Vélázque/ hed ía s por sn yerno son! l'i'CPesores es una excusa paré la fría 
de que algún negociante extranjero obras frías. 'Si " L a Venus del Esne-j Iristeza" de sus corazones, fia la boca 
estaba en tratos con la casa Agnek j o " :fuese nna cefia hecha por Mazo d< Blum es un freno metódico para 
para adquirir "iLa Venus del Espejo"; sería verda'deramenle maravi l las- . ; ' '«níener á un Pegaso Secreto. Yo. mu-
á fin de trasladarla á un museo En M'museo $e Vieoa existe al ' •1do i ,h^ v-ees. be penado, leyendo los l i -
europeo. Entonces surgió inesperada.I de un cuadro de Ve'.ázqu ./.—.••! re r:-:,!-rOÍ5 de íí,n -^a,1 P»"»!©^, en ciertas 
mente un paladín entusiasta, dicien-; to id)» la, ]-vciu:> .Mar ir a rite—la copja ('.unas virtuosas cuyos ojos eslán Uenrü 
de amor y de pecado. Todo es frío, to-
les, p a r e c í a l o s estar todos definitiva-
ni •ule de Cuerdo. Y entre éstas ya 
de un modo inconmovible clasificadas. 
se abriese una suscripción pública pa- dro, la sasa A^new. ba he iho sa^Ha lgo hav, abro ind. finido v tóisterioso 
ra reunir la suma n-e<;esraria á la com 
pra del -cua'dro. T para que se vieso 
esía'ba la famosísima "Venus del Es-1 que no era todo predicar con la pala-
púr •Lamenta que ant<- de ven l e ^ ^ se siente v no se QyMl,ñ a,lgQ 
tuvieron expuesto el lienzo duran:e ^ q j ^ ^ i j , . . . indi, . , fwcrlPS pa. 
seis semanas y ni los mis adversarios sienes... ; Me dice ustj^d que esta es 
pejo." Pero ved aquí 'que ha ce unos^'bra, tuvo lo que ahora llamamos n i i pedieron 'hadar sri'oie la tda ni rastro ].¡ venvan/i de Diosíspa perturba 
«mantos días el periódico de Londres ¡ ""bello gesto;" el resuelto paladín en.jt1^ un ir Too por i "mV • pudiera eon-l J.-r?. Vo Creo lo contrario. El Vspí-
i - cabezó la suscripción con la réspeta-j j é tu ra r sa que no era pbra deí ÍTI Morning P o ^ í " acoige en sus coluni ?rap r l u dioni-iai-o es pl que. en el temne-
nas un art ículo de James Gricg di-i'ble suma'de 50,000 francos. Ante tant pintor esp;:ñcl. Tr-s eipéxíofi tan -e- ramento de León Blunv ha sido ve 
eiendo que en el lienzo de la 
ha visto clara y distinta la firma 
nci-Venus gairboso. acto de desprendimiento. el | pntados como d'bilips. Roger T. v y -do por ú géacia de .\ oolo. Sólo que, á 
l  del púíblieo se sintió electrizado. •Comen-'1 Ir,;no s. examinaron e^^uedro miu:'- pesar de ledas süs derrotas, el alma 
G R A T I S A L O S H O M B R E S 
10.000 Libros Medidnalea Privados Gratis 
Ud. ««scrlb« enscigritda. Ml«ntra« dur» la tirada 
gratis de. 10,000 ejemplares los mandaré atn costo 
y libra de porte 6 los qao sean dCbtlaa y «nfermoi». 
EstA lleno de Informes prácticos y consejos pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. Trata 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los síntomas—d¿ & conocer las causas — le 
dice romo curarse & st mismo en su propio hogar. 
Pl Ud. quiere obtener salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud'. necesita, 
y es mratJa. M&ndeme solo el cupfin d« abajo y le 
enviaré absolutamente libre y franco de porte 
cata maravillosa Oula Medicinal Privada. Escriba 
Inmedtataniemte, antes de que sea tarda para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o Espe ro P a g a 
lió acepto paga, ni un centavo por mi libro 6 mf 
carta especial de consejos para Üd. Quiero probar 
6 T'o. qu« puede curarse oon buen éxito en su misma casa «e 
Ud. lo mismo como mllea de otros han hecho bajo mi consejo 
d'rección. 81 mi libro y oonsajos son loe medios de ponerlo 
a Ud. en el camino de la salud — si son las causas de que 
Ud. recobre su salud y vigor, entonces quiero que Ud. 
oiga una palabra carlfíosa de mi 4 sas amigos para 
«ue ellos también tengan oportunidad da ser aliviadas de 
aus sufrimientos. , Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
gratis ea porque es gratis. 
Recorte el cupdn al pie. & lo largo de la linea punteada 
y marque con una cruz (X) al frente de la enfermedad 
que Ud. tenga: llénelo con su nombre y dirección y mán-
demelo por correo 4 mi. 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
JCo pretendo curar cáncer, lepra ú otras erfer» 
medades Incurablí-s, pero at pretendo c^irar y <!«• 
heeb* positivamente raro inrchas enfenn^fladcs 
que otroR consideran incurables. He curado miles 
ce capos crónicos serlos — muchos < •>»os que otros 
no han podido curar. MI Qufa Medicinal Privada 
para hombres explica como se puran, on su pro-
pio hogar de T"d., todas las enfermrriadoa que f i -
guran en el cup^n al pie y muchas o'ros qué ' I 
corto espacio aqui no me permite nciv'-.r^;. Quiera 
Ud. saber como puede yer fuerte, sano y vigo-
roso? Pin ese ĉ so escríbame hoy. IIAblome de 
su caso y le escribiré una carta persoral do con-
sejos y le mandaré el libro, todo GRATIS y libr» 
de porte. 
M i Buen Exito Resulta en Su Beneficio 
MI buen 
mente hu .. 
cienes de hacer bien en „. .HUUUV > a m nui 
sido mas que satisfechas. He adquirido ura buena porción 
de |oa bienes de este mundo. Por todo v^o estov n—-
gratitud — Soy agradecido. En recomp«nsa de esto 
hacer un bien 4 la humanidad. Quiero ayudar A lo-
mos y k los que sufren, sin ningdn costo ellos i 
mente regalaré 10.000 Golas MeiUclaniea PrivxW fl 
Jv • dor<ll5 vlva- W *** * Pebre Si fd 
un lisro préctlco que le gularil por muchos «ño« 
bMMlta consejo profesional imS cwífflSm é5 
curable por la cencía médica inoderna - N'T-rt ™V 
termo 6 sufriendo, yo lo quiero avuii .r ^ - 1 " .* C3ui 1 
quiero regalar estos 10.000 libros erarif ,? ó"tnro',nt''- V'> 
gado. P6r.gase Ud. í b o ^ •mlSmo'i^lIrt^r0^ ÍPSg P r 
abajo y mándemelo. Sea Ud. uno^e t o J ' S í í fo r tS ld f i 
S E V Z W E n 
dos caballos enteros y una yegua, de 3, l 
y 5 años, dorados, raza intrl^sa, garanti-
zados, de monta y tiro. Pueden vor-í.-- é 
informan on Dquendó núm. 1, Teléfono 
9128 y 9175. C 1U80 ' H-g 
dionisiaca conserva aún uu poder mis-
t á ñ á i o . . . . , , , , , 
Mi amigo Mannetti tenia, al hauiar-
me así, razón á su manern. si lo <\\io 
me quería decir es que León Blum de-
ja ver. al través de su frialdad de ana-
lista, un alma llena de pasión. 
Esfco. en los críticos, no es raro. Lo 
contrario bunpDCO. Así. Paul Souday 
¿lo conoce usted? 
—¿ FA terriblp Souday del " Eclair '. 
mQ ^preguntó mi compañero oyendo 
6U nombre. 
El mi^mo. Es un hombre sin n.-as 
j? sm sonnsás. Es un hombre sin lá-
grimés. Es un hombre que no demues-
tra, ni odios, ni amores. Es un hombre 
de esos que se llaman " í n t e g r o s " 
j Y sin embargo:... Torquc no hay 
r ás que leer cou cuidado sus artícu-
los tan populares, para descubrir que 
bajo la capa gris de la frialdad justi-
ciera, se esconde un sér palpitante.. . 
Sí. S í . . . Usted no lo cree, péró es 
cierto. Ese mismo espíritu de justicia 
que se sobrepone en apariencia á toda 
sentimentalidad. á todo cariño, á toda 
ternura, y que lo mismo doUMnnina el 
rudo ataque contra un amigo que el 
panegírico de un adversario, no es Bi-
no el resultado de una dfldkplina dn 
hierro. Por impulso natural, el fiero 
crítico habría sido un puro diletante 
apasionado. Su amor de la música y de 
la£ flores, son signos inequívocos de 
temperamento poético. Luego ahí 68-
tiin. entre las líneas impasibles de sus 
estudios, los mil gritos contenidos que 
se le eseapan. á pesar de todas sus 
fuerzas de voluntad, y que estallan de 
vez eu cuando en su obra con una fuer-
reveladora. ÍTaee poco un artículo 
suyo contra Henry de fléqmer hizo 
un ruido muy grande. Wn» un arflohlo 
de aspecto helado ó impersona!, lleno 
.;e citas, de datos, de frases hábilmen-
te co-piadas. de ariosas crueles. La Eren-
le de los periódicos, acostumbrada á 
inclinarse por rutina ante todos los 
ídolos, creyó al ver tal ataque, y sobre 
todo al ver su gravedad frígida y jus-
ticiera, que Souday no había obedeci-
do sino á un mandato imperativo ie la 
conciencia crítica. Pero la verdad es 
que aquella terrible crítica no fué sino 
un grito apasionado de hombre que 
encarna la impasibilidad contra el 
j-oeta que simboliza el amor y la gra-
cia. 
—¿Y Ernest Charlpu ?—preguntón! • 
Marinetíi—; qué piensa usted de é l . . . ? 
—Esc contestéle—es el que odia á 
los poetas, el que rie de los que «man. 
el que se 'burla de los que lloran, el 
que grita contra les que sueñan, el que 
niega los fueros de la ternura, el que 
llama locos á los poetas, el que no co-
noce más código qué la ürramárica. ni 
más ley que la lógica, ni más bclle/a 
que la correeción. . . Sus lentes de cris-
tal espeso, le impiden descubrir en los 
bordes de los párpados amorosos la di -
•-ina flor del l lanto. . . Adcm'is su ca-
lazón es incapaz de todo sentimiento 
de piedad, de perdón, de dulzura. 
Xiechz.síeano á sn modo, sin grandes 
ideales de metain^rfosis humanas, pe-
ro con la seguridad de qvie el hombre 
debe convertirse en un sér de>pia.l;¡ lo 
para hacerse respetar, no pierde do vis-
ta los puntos débiles de sus contempo-
ráneos y con/nna pacieneia infinita, 
lleva nna enema exacta de todrs les 
errores, de todas las caidas de todos a 
olvidos, de todas las distracciones. 
Cuando el buen Homero dormita" 
él / lo despierta bru^cgTnr nte. Su voz 
agria es de las que no perdonan. El 
éxito de los demás, le parece un insulto 
que los dioses se complacen en h icerle. 
Por eso sus atauues timen alu'o dje ven-
gativos. Se venga de su suerte, insul-
tando al genio. 
— ¡ E n ese caso es un mónsíruo!— 
exclamó mi amigo. 
—Xo—contestéle—no es úías qne uu 
crítico á la manera de antaño, aírabi-
liario. apegado á la retórica, enemigo 
de la fantasía, hidrófobo de tuda Cas-
tallialoca En las postrimerías del 
siglo X y l t l , en la époea de los Morá-
tín y de Morelet. cuando toda nna plé-
;. ade de volterianos se reían de las fra-
s< a del divino Chateaubriand, hubiera 
ocupado uno de les puestos más impor-
tantes en el parnaso de los amstócratas. 
Hoy su alma es anacr.'mi. . i . Hoy los 
n í t i cos son. por lo general, artistas 
s nceros. hombres benévolos.. . . 
—;. Cuál cree usted 
'benévolo de icios.'— 
.••irigo. 
—Reherí Dieudonué 
;. Y escribe...... 
— E l folletín teatral de " â p 
El 
—¿ V tiene talento? 
—Mucho ta len to . , . . 
—¿Y prestigio? 
—Ningún -prestigio.... 
— j Es e x t r a ñ o ! . . . 
/ . E x t r a ñ o ? . . . Yo no lo 
prestigio y d talento no van 
.inntos. Existe, en efecto, en los h 
brea que son profesionales de un art 
como en las mujeres que son bell^y0' 
profesionales, algo que es superior á k 
bt-lleza y superior al arte. . . jQuéi * 
Xadie lo sabe á punto fijo, un acerftA 
especial, una sonrisa original, algo01° 
no se mide, que no se pesa, que no s 
define y que constituye el don de 1 
' conquista... Así ahí está Paul Fiat l 
crítico de la "Revue Bienes"' que te 
niendo un talento inmenso y una ern" 
tuición enorme, goza de menos popula, 
ridad que Ernest Chaces... Ahí PsJ 
Camille ]je Senue. presidente del sin 
dieato de la crítica, folletinista ,¡,4 
; ,S iéc le ," confereneif5ta de todas la> M 
las en auge, decano de los críticos. mo, 
celo de ías hombrrs. ahí está y nadie lo 
conoce. . . Ahí está Regis Ginoux, l)r¡. 
Dante, sutil, sabio, justo, franco, v 
cualquier Sonday tiene más influencia 
que é l . . . íCómo. pues, extrañar que 
Pobert Dieuflonné,' tan joven, tan boñ-
•lado^o. tan ameno, sea menos popular 
oue uno de los ásperos aristarcos ¡fin 
ingenio que provocan una •polémieti .Í. 
da mañana !. . . Para brillar, lo que sé 
necesita no es arte, ni laboriosidad, ni 
ruena fe. ni poesía, ni 'brío. Lo que 
i . ' i-esita es hacer ruido. Ya el fambori-
1r.ro de Alfonso Dandel nos lo deeía 
de un modo simbólico cuando, de pia 
en medio de una plaza pública nxel* 
maha: ;í ;hagamos ruido:"' ¡El mido 
' 'voi lá el secreto!" Hay que hacer nú. 
do para ganar fama. Hay qu.. hacer 
ruido sin cesar, mu-ho ruido, muchos 
ruidos, toda clase de ru idos . . . . 
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D E S P Ü E S D E J . A G Ü E R S A 
MEMORIAS DE UN TENIENTE-CORCEL 
JEFE DE CUERPO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
UadrirJ. 14 de Abn*. 
I I I 
Kn un modestísimo despachu cuyos 
detalles escaparon á mi observación 
fija únicamente en el general Marina, 
se hallaba este en pie. y como esperan-
do la presentación de los que acallába-
mos de desembarcar y ya se agrupa-
bar. abajo en el no muy"amplio ni muy 
Mintuoso vestíbulo de la Comandancia 
<J enera 1. 
Vn momento vino á mi memoria, 
ante la figura del Comandante en Jc-
fe. aíjuella otra de su juvent.ud. euan-
do una fecha, de (pie por larga n'ó 
cpiiero acordaruxe, era él entonces co-
maudante de Cazadores, mo/.o apuesto 
y gallardo, de negra barba, de flexible 
talle y d< apostura marcial y soldá-
dé^efi- Parecióme (iue solwe el Cene-
ral de barba blanca y de Ójerqsu ros-
tro había caído no solo todo el peso 
de los años sino la enorme pesadum-
biv de una situación apurada y una 
tremenda responsabilidad. Aquel hom-
bre de .semblante bondadoso y picoeii-
pado-ienía en sus manos el porvenir 
de España : un desconcierto, un revés 
de fortuna, que como hembra y loca 
no sujeta sus actos á la lógica, y el 
ímiM a t é p q n m que con acento npoca* 
líptico había-sonado alguna vez -n el 
Olimpo internacional de las grandei 
potencias, hubiera sido un hech > con-
Mimad". Pocas veces en la historia do 
uu pueblo se reconcentra en un solo 
hombre el dilema de Hamlet. ser ó no 
srr: el desastre de nuestro éjércil del 
Rif hubiese traído consigo, primero el 
tr iunfo de la revolución dominada eu 
Barcelona y no nacida en Valencia, 
Bñhéó y otras capital'N española*; 
después la intervención extranjera en 
nuestro ]-)equeño territorio de Atnca, 
so pretexto de protejer intereses inter-
nacionales, y por f in. la incapacidad 
de expansión, el ambieníc como puft! 
blp histórico, la nada, el acalíose. 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o 7 c r e y ó n , a r t í s t i c a 
m e n t e c o l o c a d o s ; : ; ; : : i 
(pn sutura»! en Cen|ucpo8 
• iMPE«i»Lts UN fíSO c«».,"•*l 
f POSTALES m. 10. 
SI iMtttoÑ ••.[••» 
1319 l-M.v 
á e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
»n éxito, tanto prof^Blonal como M^dfKie^* a sido maravlilrso. En vcnlaii, mis ásuíra • l#  r pl mundo y A la Vnn^anĵ go' , 











D o c t o r T á B O A S E L i 
ÜÍNTISTA Y MEDICO 
NOTA»—Marque Ud. con una cru» 
(X) al frente de la enfermedad «ue 
tenga, entre las que & continuación 
damoa: 
Practica todas Ir.s operaciones de la 
boca por los metcc.os más modernos. 
Extracciones sir. dolor con anesté-
SnnifTC Tmnira 
Mal de Hígado 
Rapcrma torrea 
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sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Svs precios UnitadlM ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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D I A R I O DE L A MABINA.—Bdicafe de la mañana—Mayo 8 de 1910. 
por aquellos días de priiob:i. ya ! 
ntaba uñ perioílico fraueés la ne-1 
Sdad de mandar á Melilla barcos de 
' ' .la con dotacionps de de^embareo.! 
el alarmista " Journal" — Y a ' 
W i n o s . n aqueüas a^uas vapor 
Í.T-Vnle." pero al " L ' A n l e " ¿quién 
" i. ? üi-r/.n •-• qn^ ursi.-níi'men-
nvíc allá .algo más respetable 
' . (,] casco de un t rasa t lánt ico ." 
I pOI. ¿gte tóío, púéde sacarse ül ovi-
llo de eómo uos"miraban las Póténolás 
iTuropeas: y s í la conmoción profun-
da cxperimciitada en España por la 
Eeatombe del .27 de Julio había sido 
Nor-ne. la espéetación producida en el 
Efranjero habni desoricntadó á lodos. 
•L'i Kü'. misterioso y salvaje, itnpene-
f&tiíc y fíero,; sería el muro ante cuya 
l & z a * caería m pedazos el postrer es-
fuerzo de la viri l idad española, 
y p] General Marina ora el hombre 
iqiiíen los aeontecimientos habían 
ftnfiado la misión do desenmaráiiár la 
Edeja sangrienta. Le miré á la cara 
^cando en sus ojos la fe de la vife-
6 el desaliento de la desesperan-
iga: ningima de ambas cosas pude leer 
«n aquel impasible semblante; una so-
E ú d a d inmutable, una calma perfec-
I vestía con tranquila máscara el ros-
tfro un ppcp causado por coutiuinulos 
Embates á e npehe. E l General ^lar i -
l& . ̂ taba eomo ajeno á. cuanto SUée-
(]:;; á su alrededor.. 
fuertemente me estrechó la mano y 
aqiu-l apretón convulso fué más elo-
gíente que un discurso; así también. 
P rhuln. bttbíá (M-rimido las manos 
( H General Piulas, del Coronel- Ca-
gera, de Palacios, de Ibáñcz. de loaos 
ELeiJos miiertos ,":Ioriosa<? que en vida 
[fueron sus amigos y subordinados. La 
ffiicrra aquella le iba dejando sin los 
Eejores jefes y yo creo que temía ver 
llegar ffente entusiasta ^ue apenas po-
nía unas horas entre el desembarco y 
[el cementerio. 
Hablar, hablamos muy poco, unas 
cuantas palabras, "mucho tiene usted 
que hacer con su batal lón ' '—me dijo. 
A eso vengo, mi General—le contes-
Hasta 'pronto. 
"Hasta pronto." 
Y saií df l despacho dejando i n. la 
.puerta y y;i pá*a entrar, á otro jefe 
•recién llegado. D i un abrazo a} Goro-
3i('l l 'rimo de "Rivora que se (JtKftíaba 
¡i las inmediatas órdenes de Ma-
rina y fuíme en busCa de mi batallón. 
" ¡ E h ! -.dónde .vas tan de. prisa?" 
higo á mi espalda mientras unas ma-
nos vigorosas se colocan sobre mis 
hombros; vuélvome ,y eucuentro un 
antiguo camaráda de colegio, c' <-o-
a&adante Luis Síáta, un asturiano 
que no conoció nunca, la tristeza y que 
te me ofrece como guía en la para mí 
feconocida plaza: en un momento me 
poue al corrieuíe de la situación que 
no es halagüeña, pero tampoco le ha 
quitado el b'ueii liuraór. La brigada 
<Íe Cazadores está deshecha, agotada; 
no hay confianza en la tropa que se 
quedó sin,jefe y oficiales: la brigada 
de Cataluña, sin haber sufrido uinío. 
tampoco 'e$t&. para muchas fiestas; los 
Regimientos de la Plaza están disemi-
nados en destacamentos y batiéndose 
noche y día ; los moros, según confi-
dencias, aumentan y tenemos enfrente 
ó tocio el Rif. á todo Marruecos, y to-! 
da el Africa y parte de Turqu ía : tal 
os el número de miles, que los judíos 
que vienen del campo cuentan en las 
hárcas: no debe haber musulmán en 
toda la redondez de la tierra que no 
haya empuñado su fusila y se lance 
contra los sécula res enemigos de la 
inedia luna.. 
Por mucho que me distraiga la pin-
toresca charla, de mi compañero jao de-
jo do apreciar el aspecto triste de la 
Plaza: paisanos se ven pocos, soldados 
muchos, pero van en silencio, como si 
fio tuvieran tiempo ni motivo dó ale-
|j$rft. La ciudad naciente, coi sus 
amplias railes y sus casas de tonos cla-
ros, tiene un tinte de preocupáción, al-
go asi como si flotara en su ambienté 
(ajilo . I horror de los combates, como 
| íólo fuese una senda marcada por 
fl gotear de la sangre que cae •¡c las 
¿imillas, camino del hospital ó del 
cámpo santo/ 
E l campamento de mi batallón está 
en la explanada que se extiende bajo 
el puente de Camellos hasta d Zoco; 
hay algunos kilómetros que recorrer y 
como la comida allí será hoy un poco 
problemática, mi amigo me aconseja 
dar al cuerpo el natural sustento para i 
que el espíritu vaya á gusto dentro de 
la. grotesca'materia. ¡Gran proverbio 
mil i tar aquel que reza "tripas hacen 
corazón"! -
En el Hotel Victoria, satisfago, mal 
que bien, un apetito digno de mejores 
manjare- y como la tarde va cayendo, 
alquilamos un desvencijado coche que 
cruge al rodar con armonías de carra-, 
ca en Semana Santa. E l cochero, noi 
ha puesto la menor dificultad al ente- j 
rarse adonde vamos, y es que los pai-¡ 
sános de Melilla. están casi familiariza-
dos con el fuego y no les asusta la po-
sibilidad de un balazo. 
Da ¡arde está deliciosa, el brisote del 
mar refresca el aire y resulla agrada-
biHsimo el paseo al trotecillo de lasi 
dos bestias arrullado por unas mala-i 
güeñas del cochero cantadas en voz ba-
jo, pero ronquil'Ut y puro estilo per-
chel. .. 
(.'aminamos por retaguardia de los 
Ciiiüpamentos de cazadores y aquella,, 
larga ciudad de lona, me parece más 
triste <jue la otra; no veo por entre Uis i 
tiendas ios animados grupos de sóida-i 
dos que son nota alegré en todos los' 
. s de 'la vida mil i tar : deben estar 
bajo sus tiendas descansando de laSj 
aio' hes que se pasan en vela y a l ace-; 
cho en la trinchera que guarnece el 
frente del enemigo, ailá donde se di-
visan iras el terraplén gris los centi-
ncl.-is y los retenes. 
Por f in , llegamos: el * corazón me 
palpita como cuando niño jure la Ban-
dera, como cuando por primera vez 
desnudé el sable delante de umi tre-
pa, como, cuando oí el primer silbido j 
de las halas. Voy á ver mi balallón. 
mi glorioso batal'ión de Las Xavas; 
voy á ser su guía, su dirección; jamás 
me pareció más bella palabra el pro-
nombre pasivo: ¡mi batallón! todo un 
mundo de ilusiones realizadas, un sue-
ño hecho verdad, porque el mando del 
v:\ batallón de cazadores es una do las 
esperanzas que con más entusiasmos 
Be acaricia desde las juveniles princi-
pios de la carrera, y si .ese mando es 
en campaña, frente al enemigo, y sus-
tituyendo á un brabo que cayó herói-
camente entre sus tropas, el ensueño 
realizado parece más grande, y el áni-
mo redobla en bríos.. fortificándose 
con el ejemplo del muerto. 
Poesía, jverdad, lector amable? poe-
sía, sin ]& cual <d soldado no encontra-
ría motor que le llevase, al cumpli-
miento del deber, cuando el deber es 
duro y anda la. muerte cerca: poesía 
que es la antorcha de la civilización,! 
la creadora de las patrias, el manto' 
augusto del progreso. Poesía que ele-
va ol espíritu y lo idealiza como si es-
¡iiviese libre de ligaduras materiales, 
como si acercase el alma á Dios. • 
¡ Quién no tiene algo de poeta si le 
ayuda ^1 ambiente ó la protecciói! 1 
aquel campamento solitario, silencio-
so, frente por frente á las quebraduras 
y barrancos del Gurugú ; teñido por la 
luz del crepúsculo, echado entre ;a ori- i 
l ia de! mar y la i-ivei-a de río de oro;: 
aquellas tiendas donde faltaban rantos' 
que dormían unos en la fosa del ce-; 
mentorio y otros cara al cielo entre'' 
las piedras del campo de batalla; 
aquél campamento, era. como el prin-
cipio de un capítulo escrito con san-
gre en el libro de. la Historia dé Es-
paña, y ese capítulo interrumpido, esa 
página que correspondió á mi bata-
llón habría yo de llenarla cerrándola 
con una de las dos palabras: Victoria 
ó derrota 
—"Muchacho, /.dónde están los ofi-
ciales? — pregunté á un cazador que 
asomado á la puerta de una tienda, 
nlc miraba, adivinando sin duda que 
era yo el nuevo jefe.—"'A^llí están, 
mi teniente coronel; no han quedado 
más que cuatro y el padre cape l lán ." 
Efectivamente, toda la oficialidad de 
Las Navas eran un capitán, tres te-
nientes y el padre cura. 
L U I S BERMUDEZ DE CASTRO 
I H C A R B U I T O 
DEL 
D r . T A Q I J S C H E L 
TJICO 0£L CORAZON 
ALIMENTO DEL CEREBRO 
*̂t© conocido vino do postre, 
«^"'sito, preparado oon KOLA AFR!CANA y COCA DEL PERU. 
•? "n tónico roconstituyonto del 
•'«tema muscular y do las fuer-
ía« ¡nteiectual/is. 
• sa emploa con gran óxito en el 
Iratamionto de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, F̂ECCIONES CARDIACAS. EN-AV^W EDADES NERVIOSAS, £'\EMIA, RAQUITISMO, DE-"'UDAD GENERAL, CONVA-LECENCIA. 
D e p ó s i t o ; F a r m a c i a y 
S o g u e r í a d e l D r . T A -
¡ p E C H S L , Obi spo n ú m e -
H a b a n a . 
L A M U J E R A S E A B A 
Comete el error do creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Coraet» un error la mujer aseada en crece 
que xmede desembarazarse de la caítpa oon sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Paode larars-
]ft cabeza todos los dias y con todo tener 
«•«spa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herplcide Newbro. Una vex 
que el Herplcide ha matado al germen, el ca-
bello sanea y vuelve A crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas ias farmacias. . 
Dos tamañou, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de Joaé Sarré. é Hijo*. 
Manuel Johnson. Obispo 52 r 66, Aféate* 
especiales. . . 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Con la uatural alegría del que se 
halla en vísperas de regresar á su tie-
rra amada, después de -muchos años de 
aofseneia, me eneonl-raba esta mañaua 
dando los últ imos toques á mi equipa-
jo y haciendo inútiles esfuerzos por 
encontrar en ini memoria cosa qae me 
parecía haber echado en olvido. 
Me preguntaba por centésima vez: 
¿Que será? ¿.qué no será eso que me 
falta?, cuando sentí que descargaban 
cuatro golpes furibundos en mi 
puerta. 
—¡ Juliana I—le dije á mi criada— 
vaya usted á ver si es mulo ó es ca-
ballo el que cocea contra la puerta de 
ese modo. 
—Siñuri tu—volvió á decirme .Julia-
na—non e mulo nin caballo, mais e o 
seu amijo don Paulino. 
• Don Paulino I Ya apareció aquello. 
Era el "cncargui to" lo que me falta-
ba. ¡Por vida de . . . ! Dígale que pase. 
; Cómo há]¡pa de negarme á recibir 
á don Paulino .' A éj vine recomendado 
cuando llegué de mi país. E n su bo-
dega me recibió y. j amás .me pu.so ma-
la cara, aunque una vez me sorprendió 
en la trastienda royendo un hueso de 
lacón. 
' Don Paulino no venía solo. Lo 
acompañaba un morenito que t ra ía un 
garrafón en la cabeza. 
—¡QU? callado te lo teníais, compa-
dre! Te vas para La lierra y nada me 
has dicho. Es cosa extraña, sabiendo 
que siempre te he estimado. En fin. 
todo se sabe. 
—Hombre, no. Yo pensaba . . . Bue-
no. Qué hay.' 
—Pues nada, que los amigos han 
de ser para las ocasiones, y. como 
nunca he dejado de estiinarte. verás 
tú. Hace unos tres años que mi her-
mana Uoliiui. que ahora vive en Gi-
jón. me encargó una botella de me-
lado dé caña. Una botella sola mo pa-
rce jó epsa rain y, para obsequiarla en 
grande, esperé á que se fuese un ami-
go de confianza para mandarle un ga-
rrafón. 
—¡Un garrafón !. . . 
—Aquí está. No p?sa casi nada. M i -
ra, si por casualidad se le rompe " i 
asa lo ágaras por el gollete y procu-
ra tenerlo siempre b-oca arriba para 
que no se avinagre. 
—Ya. ya. Pero el caso es que . . . 
.,— Esto se mete en cualquier parte. 
.—Pero allá, en los ferrocarriles, se 
presentan dificultades. Cobran exce-
so de equipaje., . Luego los consu-
mos. . . i qué sé yo ! 
—¿Xo te digo que lo puedes llevar 
debajo del brazo? 
—¡Pero don Paulino!. . . 
—¡ Otra ! D i <le una vez que no quie-
res llevarlo y en paz. Así sabremos 
para lo sucesivo á quien hemos de 
otorgar nuestra estimación y á quien 
hemos de hacer favores. 
Aidc aiiuel venenoso aguijonazo no 
me quedó más remedio que éédtéf; 
Ntí me cogió de sorpresa el disparo 
de mi grande protector y amigo, pues 
mis experiencias de la vida me han 
convencido ya de que todo el ojié reci-
pe li l i favor comete un pecado que más 
larde ó más temprano ha de tener su 
expiación. 1 ^ resigné, pues, á la fa-
tal penitencia y me quedé con el ga-
rrafón de don Paulino. 
Apenas este se había alejado algu-
nos pasos llamaron otra vez. aunque 
más suavemente, á mi puerta. Acudió 
Juliana á saber quien era y volvió di-
ciendo : 
—E una muíler. 
—¿Es guapa? ¿Es joven? 
—Tendrá de eorenta á setenta 
años. 
—Díla que no estoy. 
—E diz que se chama Tomasa. 
•—¡Tomas;)! {Será doña Tomasa?... 
A ver. Díla que entre. 
Y . . . " ¡como clavo!' ' Aquí se apa-
reció mi viejecita con su moño em-
breado y con aquella sobreceja cada 
vez más hinchada y renegrida. Traía 
en la mano una jaula de alambre, en 
la cual se hospedaba una cotorra. 
—¡Todos, todos sois unos ingratos! 
—ent ró diciendo—ya veo que pensa-
bas marcharte sin despedirte de m í . . . 
de esta boba que te salvó la vida cuan-
do estabas para l iar el petate con 
aquellas tercianas malignas. 
Xada de eso, doña Tomasa, es que 
y o . . . 
—Pues bien, necesito que ahora -me 
muestres tu gratitud. Supongo que 
desembarcarás en Santander. Allí v i -
ve mi cuñada Tula y. como hace tiem-
po que rae tiene encargada una coto-
rra, aprovecho la o c a s i ó n . . . 
.—¡ Miserere m e i ! . . . 
—Además, no lo hago solamente 
por mi cuñada, sino también por tí. 
Esta cotorrita es una perla y te va á 
servir en el viaje de mucho entreteni-
miento. ¡ A ver! ¡ A ver! ¡ Gótica rica! 
¡Ven acá. mi reina! Díle á este caba-
llero lo que tú sabes. 
La cotorra osciló un momento, me 
miró con estúpidos ojos, y, sacando el 
corvo pico por entre los alambre.-:, me 
d i j o : 
—¡ Burro ! ¡ Mor r r ra l ! 
—¡ Doña, Tomasa !—me apresuré á 
exclamar—este animalito parece ha-
ber sido educado á la moderna, pero 
así y todo, no me resuelvo á llevarlo 
entré personas decentes. 
—-Conque tp niegas?... ¿Couque 
así correspondes?... 
Temeroso de un nuevo "aguijona-
zo" rae quedé con el repugnante ani-
malejo. Doña Tpmasa se despidió de 
su " v i d i t a " con lágrimas de ternura 
y de raí con un. beso húmedo y per-
fumado. ¡ Hay días aciagos! 
Antes de que Juliana pudiese ce-
r rar otra vez la puerta se coló en mi 
estancia un hombre cargado con uu 
bulto más que mediano. ¡ E r a el doc-
tor don Benito Caparrosa! A este 
también le debo la v ida . . . Tal vez 
venga ahora á reclamarme la deuda. 
—¡Ajo!—entró diciendo con gesto 
aviuagrailo—¿conque pensabas irte al 
otro mundo sin decir n i p í o ? . . ¡Eres 
un ajo 1 . 
—Perdone, doctor. Yo no s a b í a . . . 
Estoy tan preocupado. . . ¿ Y qué mi-
lagro usted por aquí. ' 
—(;Qué milagro n i qué ajo! Supe 
que te marchabas para Asturias y co-
mo hace mucho años que tengo hecha 
una promesa á mi amigo •el sabio an-
tropólogo don Jaime Canseco. que 
ahora vive en Oviedo, vengo para que 
tu me ayudes á cumplirla. 
—Usted dirá. 
—Quiero que le entregues este bul-
to á Canseco, Sé lo cuidadoso que 
eres y por eso te confío este tesoro 
inapreciable. 
—;. De qué se trata. 
—Se trata de tres -cráneos de indio, 
auténticos, encontrados en una caver-
na, cerca del río Cauto. 
—¡ Pero doctor! . . . 
—¡Qué doctor ni qué a jo ! . . Son unos 
cráneos prehistóricos. E l uno tiene, 
una perforación, como de bala, en el 
occipucio. El otro presenta un hondo 
suafeo éri el hueso frontal, como hue-
lla de una corona;. Tal vez haya per-
tenecido á algún p r í n c i p e . . . 
—¡ Caramba! 
— Medido el ángulo f a c i a l . . . 
—El caso es que esos príncipes no 
me van á caber en el baúl, don Bonito. 
—¿Qué ajo estás diciendo! ¿Pre tex-
tos conmigo, ajo ? 
—'Pero, querido doctor: si los cara-
bineros, si la policía española me eü-
|cuent,ran encima estas calaveras ¿qué 
va á ser de m i l 
—¡Mánda'los al a j o ! . . . Díle que 
son cráneos de monos.. . Después de 
todo .-en qué se diferencian los crá-
neos de los monos de los cráneos de 
¿iértos hombres? 
.\Ic dejé convencer por don Benito. 
Este se alejó y. sentado encima de 
aquel costal lleno de príncipes me pu-
se á cavilar de esta manera. 
— A y ! Llegaré á las puertas de mi 
Patria con esta balumba de í"encar-
guitos*' y allí sorá el bregar en las 
aduanas: allí el disputar en los consu-
mos; allí el reñir en las diligencias; 
allí el sudar en las estaciones; allí el 
raaldeeir en los trenes y allí el consu-
mirse fie rabia eti todas part-cs, todo 
por causa de estos condenados "en-
carguitos." Y aun esto es llevadero, 
hasta cierto punto. Lo realmente in-
soportable es el tener que " j a l a r " de 
la bolsa á cada instante para sufragar 
los gastos que ocasionan los ''encar-
guitos." pues, en Dios y en m i ánima 
te juro, lector discreto, cpie á ningún 
"encargante' ' se le ha ocurrido hasta 
ahora el dejarme siquiera un marave-
dí para ayuda de costas. 
¡ Esto se llama eclipsar la gloria del 
sastre Campillo! 
M . A L V A R E Z MARRON'. 
Cincuenta cartas nos han escrito las 
(personas que viven en altos y á quie-
n<8 falta el agua. 
E l licor de berro, para catarros, 
«bronquio y -pulmones, no falla á na-
die, por venderse en todas partes; 
PREMIADA CON MKDALIÍA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
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Libre de explosión y combastión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las Da-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n ios POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO ORATUITO Of MUCtTRAS Y ATC6TACION8* 
UBORATOIUOB " a S C O " , B&ISUJUX (Franela) 
T" ee Todas Buenas Farmacias 
O P R E S I O N E S ' . u j f E L E F A N T E 
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S iSTEWA N E R V I O S 
N E U R O S Í N E 
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P A R T S 
D e s d e C a t a l u ñ a 
íV*xa. «1 DIAP.IO DK LA MAIUN'-»4 
Barcelona, A h r i l 20. 
E n una d-e nuestras úl t imas 'corres-
pondencias auírurá-bamos <qae los re-
fmblieanos no se conformarían con el 
alcance que -tenía e] decreto del scñoi* 
•Tacalejas soíbre el indálto de ios pre-
sos y pro-cesaldos con motivo de los 
{iconíecimientos de Julio en esta ciiu-
da-d. 
'No nos hemos cqn i varado en el pro. 
nóstico. A medida que se ha váó 
aceatuamlo la benevolencia ó miseri-
cordia del actual Gobierno para los 
infelices descarriados que se com-
prometiorcm en aquel descabellado 
uiovimionto revolneionario ó. por uv.-
jnr decir, á medida que los prohom-
bres de la actual situación han ido es-
presando sus opiniones en sentido ¡i-
heral muy avanzado, ha ido ganando 
terreno la justificación de aquellos 
hechos delictuosos, como si los acci-
dentes fortuitos de los vaivenes polí-
ticos tirviesen suficiente fuerza para 
alterar Jos dictados de la conciencia ó 
como si el interés de unos cuantos bas. 
itaTa para destruir la verdad de los 
hedhos fvnsuinaílos. 
A raí?: de aquellos sucesos, era gene. 
r; i l la rmrcbae ión coV aue fj-mvnn 
li'uzgadcis: ni die palaora ni por es-
crito había quien defendiese aquellos 
incendios y ajq.uel pillaje, actos de 
frenético salvajismo mús 'bien qué ma-
niffstaeiones de senlinHeirtos revo-
lucionarios, ansias de sangre y de fue. 
igo m'ás bien que arreha.tos por riu 
idea-l. ÍLos mismos republicanos de la-
izquierda solidaria que formaban par-
te del Ayuntamiento suscribieron la 
protesta que 'éste aúoM'ó para salvnr 
en nquella ocasión el buen nonrbre de 
Barcelona. 
Has han .sobrevenido cambios de 
Oíinisterios inesperados y ha venido 
á ganar fuerza riivuu.-vtancKíl la idea 
de que el gobierno conservador fuu 
el culpa'ble de «toldos a'n.uello'S desórde-
nes: so acepta como buena la actitud 
de los que prctes íaron contra la cam-
paña que .se emprendió para salvar 
el íionor y los intereses de España y 
se atribuye a l espíritu reaccionario del 
señor Maura el haber sido el agento 
productor de las iras revolucionarias. 
Para los exaltados de hoy, entre los 
cuales hay muchos tibios de ayer, na-
da significan los resultados que nues-
tras armas han tenido en el Norte de 
Marruecos en bien de la causa de la 
civilización y del fomen'to de los inte-
reses españoles; ellos se empeñan en 
que vaya evolucionando la opinión 
pública -para cfue al engrandecimien-
to de la patria ganado-á fuerza de in-
teligencia y de heroismo. se prefiera 
el mezquino interés de una política 
menuda defendido a fuerza de absur-
dos y do •extravagancias. 
Justi-ricada hasta por una 'buena 
parte de los el'ementos liberales la 
protesta de alíguuos sempiternos "des, 
contentos contra la campaña de Meli-
lla. queda ya muy reducida la culpa 
de los que con aquel pretexto se lanza, 
ron á uu movimiento revolucionario 
de carácter disolvente y como ^ por 
otra parte se defiende el principio de 
que en los delitos de las muchedum-
bres es mucho menor la responsabili-
dad que en los delitos individuales, no 
es de ex t raña r que se llegue al ex-
tremo vicioso de sostener que las ma-
sas soliviantadas por los agitadores 
tienen el derecho de cometer toda cía. 
se de atropelloí» contra toda clase de 
d-ereehos legales. 
Esta viene á ser en suma la doctrina 
que se predicó el demingo día IT d 
un ^meeting'" organizado por la co-
misión ¿ ;Pro-presos" y al cual concu-
rrieron representantes de las distin :i> 
.fracciones del republicanismo. 
Allí se vi-eron juntos por un rato en 
una mesa presidencial varios de loa 
personajes que se disputan la supro-
macía entre las ;huesíes republicanas y 
q.uo saben acallar un movimiento siu 
odios recíprocos, para formar un coro 
de vituperios contra e.1 Crobierno. Sen-
tados cerca del señor JJueso. que pre-
sidía aquel acto por ser el represen-
tante de la Comisión organizadora es-
taban, entre otros, los señores Pérez 
Oal'dós, Lerroux, Pablo Iglesias y 
Pedro Coroiriinas. 
Si no es:uviéramos ya algo acos-
tumbrados á los desplantes de los ora_ 
dores en los ^meetings" populares, 
sería cosa de maravillarnos ai ver 
.cómo personas dotadas de buen fun-
cionamiento intelectual y de reconocí, 
da honradez, como las que hemos cita-
do aceptan como razonables aigunas 
proposiciones que por lo disparatadas 
ha de rechazar necesariamente el cr -
terio más rudimentario y por lo peí -
niciosas ;ha d:e rapugnar todo homibre 
de medianos sentimientos. 
Bien se nos alcanza que una perora-
ción destinarla á enardecer los ánimos 
de los oyentes y á preducir apasiona-
minutos, no puede amoldarse al rigo-
rismo iHjgico y a la-selección de len-
guaje -que son propios de todos los de. 
•más Tamos de la oratoria; también 6a-
bemos 'que en esta clase de actos si 
tribuno, jen vez de ser el conductor ríe 
la multi tud que le cscuclha, no viene á 
ser en realidad más que un instrumen-
ta para la expresión de los conceptos 
y prejuicios que aquella misma mult i-
•tud le impone: mas creemos que estas 
circ unstancias tienen, como todo lo hu-
mano, unk acción limitada y relativa; 
el orador popular por demagógico que 
sea-, está siempre en el caso de soste-
ner el carácter por el cual se ha cons-
•tiluido en educador de las masas, no 
debe crearse conflictos y contradic-
ciones entre sus sentimientos y sus pa-
labras, no puede en ibuena ley creer-
se inmune atropellando los principi 'S 
naturales del bien y de la verdad. 
Pues á pesar de e.stas consideracio-
nes en las que seguramente con vienen 
los señores que dirigieron su palabro. 
al pueblo en el ' 'meet ing ' ' del demin-
go, tales atrocidades se dijeron, que 
por su misma enormidad las juzgamos 
faltas (̂ e •todo valor práct ico; opina-
mos qu'e por deficiente que fuese la 
penetración de aligunos de aquellos 
oyentes, no habría de ha'ber un sóio 
que en el fondo de su conciencia no 
rechazara aquellas tremendas exage-
raciones. 
Para comprcibar nuestro juicio, va-
mos á citar con ligeros comentarios, 
algunos de los conceptos que resulta-
ron m'ás salientes: 
El señor José 'Negre. representante 
dé las solidaridades obreras de G-íjó/í 
y de Barcelona, hizo la siguiente pre-
gunta: ""'¿Hay alguna autoridad cjue 
no lo sea por causa de una revolución ? 
T si consideran lícitas sus ré'yplucih-
nes ippr qué ha de ser reprobable la 
<lel mes de -Julio?" 
La consecuencia de este especioso 
razonamiento es que todas las revolu-
ciones y en general todos los tumultos 
en que se ataque á la vida y á la hs- . 
eienda de los ciudadanos deben sor 
defendidas, por la ley y amparadas 
por las autoridades constituidas. ¡ Qué 
hermosa y qué valiente teoría I 
D E S C U B B I Ü H I E l i T O S E N S A C I O N A L 
Csnáóa de Iss enfermedades de U p H y hmhiéa de hs Ihgss d« í&s piernas 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado.^ Este ace.ie posee la gran ventaja de no ufcdómái-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Np. 6.—Habana. 
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Antes de 'a curación 
de 
Después de 15 dias de tratamient» 
Hemos MñRj (oo ó Ion •iCtoMi ds este periódico el descubrimiento sensacional 
señor IUL L-LP I . í mnacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo míe 
•oca;, las onf^r^aada. de la piol. Aquí la lista de estas enfermedades que han eldo 
curadas, después do at̂ unus ^as, por esle tratamiento marayiHoso: 
n*Jf/Tu'*¿f*riV)'mf6tfics jcn:s, sarpnlliiios, prurigos, rejece:, sarpulzidos iari-nácaos, S/COSÍS de la Sn̂ ba, comeztnos, llagas oariasas y aczemas oarloosas de las piernas, anfermedadas siilliticas. 
c« iSHu mafavil,los':' Irataniiento ejerce su arción tanto sobre el punto en el cual 
frn^for^ ^ ' ^ l í sanare que, después de algunos dias; se encuentra 
transformada y purificada. 
^«cJ'ie0- I(?S ení:a-v?? ^vieron buen éiito, y no se ha producido jamás una racaída después ae la cur..cion. « 
fortunaPrCCÍ0 ^ tratamíento 68 proporcionado con todas las CondicionoB de la 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
• ,;ÍV;aDa,* se,,0r HICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguería?. 
ün rollete, en lengua cspafiola, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remu-Qo gratuitamente por los depositarlo» á todas las personas que lo pidan. 
rara oúte/ier también gratuitamente esto folleto, basta dirigirse al señor 
L RICHELET, 13» rut tombetto, en Sc4tii (Frascii) 
Déposltarios ©n Habana : 
Sr J7. lisnuej Jobnson, Obispo, s é y 5S. 
Sr V. José S«rr?>, Teniente Rev. 4 I . CómpoatéJa, RS. P5, QT. 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — B d i c i á f e cTe l a mañf luna.—"Majo 8 de 1910.; 
D i j o t a m b i é n 'que á los r e v o l u c i o n a -
r i o s de J u l i o que s ó l o .quemaron u n a s 
p u e r t a s , les a c u s a n de i n c e n d i a r i o s 
los m i s m o s que en o t r a é p o c a q u e m a -
r o n hombros . 
É s t o , s e t r ú n nosotros , equ-va le . p o r 
u n a p a r t e , á n e g a r l a e v i d e n c i a d e que 
fuese q u e m a d a l a p a r t e i n t e r i o r de 
mucihos e s t a b l e c i m i e n t o s relieriosos y 
b e n é f i c o s y por o t r a p a r t e á d e c i r que 
los g o b i e r n a s de los s e ñ o r e s M a u r i , 
M o r é í y C a n a l e j a s , a s í como 'os j u e -
ces m i l i t a r e s que l i a h i n s t r u i d o y fa -
l l ado los procesos , s o n los a n t i g u o s 
irwiuis idores . ¡ A q u é f a r s a s y tonto-
r í a s i n d u c e el a f á n d e l e f e c t i s i i x » ! 
IE3 s e ñ o r ' C o r o m i n a s . a d a l i d h o y de l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , n a c i o n a l i s t a , fe-
d e r a l y c a t a l á n , d i j o que v e í a con in 
d i g n a c i ó n la c e g u e r a de los g o b e r n a n . 
tes que no 'han hecho d e l i n d u l t o u n a 
l e y de paz n i de p e r d ó n : que él q u e r í a , 
üms B a r c e l o n a p a c í f i c a y p r ó s p e r a y 
que l a s p e r f i d i a s de los q u e m a n d a n 
preei.pitaiba u n a o l a r e v o l u c i o n a r i a . 
S i . tenemos en c u e n t a que á q u i e n e s no 
h a a l c a n z a r l o í o d a v í a d i n d u l t o son los 
c u l p a M e s d e del i tos c o m u n e s y de i n -
su l tos á f u e r z a a r m a d a , el s e ñ o r C o -
r o m i n a s v i n o "á d e c i r que , p a r a s a l v a r , 
nos de uiui r e v o l u c i ó n , .hay que d e j a r 
l i b r e s á / t o d o s los c r i m i n a l e s . 
Efl s e ñ o r P é r e z G a L d ó s ha 'b ía e scr i to 
p a r a a q u e l acto en u n a s c u a r t i l l a s el 
concepto « ' ' g u i e n t e : " C o n voso tros ! 
p e d i r é q u e cese «1 s u p l i c i o que á g r a n ; 
n ú m e r o de c i u d a d a n a s a p l i e a n l e y e s , 
r e m o r o s a s y que vue' lvan á sus ho-ga-
r e s los h o m b r e s de b ien e n c e r r a d o s co . 
mo f i e r a s d a ñ i n a s . " ' 
A esito dec imos n o s o t r o s : l a p e t i c i ó n 
del i n d u l t o p o d r á mereoer el n o m b r e 
de ac to h u m a n i t a r i ; ) . p o d r á ser u n i m -
pu l so noble del a l m a q u e su fre con e l 
m a l a j e n o , pero l a a d u l a c i ó n á los d e . 
l i n c u e n t e s es u n a v e r d a d e r a e x t r a v a -
g a n c i a . 
K l s e ñ o r O á s t é t l o t e , en r e p r e s e n t a -
c i ó n de los g r u p o s l i b e r t a r i o s d i j o q u e 
l a s cosas se i*ban pon iendo do t a l m a -
n e r a , que los sucesos d e d u l i o h a b r á n 
de ten^r u n a c o n t i n u a c i ó n . A ñ a d i ó 
que l a a m n i s t í a c o m p l e t a d e b i e r a •con-
s e g u i r s e ante s de l a s f ies tas del próxd.. 
mo M a j o , pues de no s e r a s í . se i m p o n . 
irí.M l a hutdga g e n e r a l y con e l l a el 
desbara- jus te r e v o l u c i o n a r i o . 
E s t e f u é m á s c o n c m t o que los de-
m á s ; s e ñ a l ó 'plazo y p r e v i ó l a a m e n a -
z a . Y s i n e m b a r g o , c u a n d o l l egue e l 
m o m e n t o de estajblecer r e s p o n s a b i l i d a . 
des, d e f e n d e r á s u i n o c e n c i a y e n t r a r á 
en l a c a t e g o r í a d e los p a c í f i c o s d e C o . 
m i n i n a s y de los h o m b r e s d e b ien de 
P é r e z G a l d ó s . 
E l s e ñ o r B u l a en fogoso d i s c u r s o h i . 
zo l a a p o l o ' g í a de l a r e v o l u c i ó n de J u -
l io , que c a l i f i c ó d e ^gloriosa. 
¡ B n e n a e l a s t i c i d a d concede este se-
ñ o r a l s i g n i f í c a d o de l a s p a l a b r a s ! 
D o n "Pablo I g l e s i a s sos tuvo t a m b i é n 
q u e l o s hoy presos y p r o c e s a d o s c u m -
p l i e r o n con .su d e b e r y q u e los gober-
n a n t e s que d e c i d i e r o n l a c a m p a ñ a de 
M e l ü t l a , son l e s que d e b í a n e s t a r en 
¡ ; . i dio. 
M e n o s m a l que el c o m p a ñ e r o I g l e -
s i a s no se Ihalla t o d a v í a r e v e s t i d o de 
l a au i tor idad de j u e z . 
i P o r ú l t i m o , el s e ñ o r L e r r o u x que 
t a m b i é n g l o r i f i c ó ¡los m o m e n t o s t r á g i -
cos de J u l i o , en u n a r r a n q u e de i n s p i -
r a c i ó n d i j o : " E l í u e g o es p a r a ios 
r e a c c i o n a r i o s un e lemento p u r i f i e a -
doi ' : a s í lo e n s e ñ a n eai la e s c u e l a y a s í 
lo r ra e t i c ó l a ' I n q u i s i c i ó n . ¿ Q u é e x t r a -
ñ o , pue.s, q u e en m i m o m e n t o d e i ñ -
d i g n i a c i ó u e l pueblo emplee l a t ea i n -
c e m d i a r i a ? " 
L o n m s p r o b a b l e es que á é l no l e 
e x t r a ñ e n estas v i o l e n c i a s m i e n t r a s ss 
e j e r z a n c o n t r a sus a d i v e r s a r i o s ; m a s si 
u n d í a l a s m a s a s ir :pu!; ires i n d i g n a d a s 
c o n t r a é l , que t a m b i é n las h a y . i n c e n -
d i a r a n a l g o é i i syo' ¿ s e g u i r í a c r e y e n d o 
que a q u e l acto s e r í » disculpaible por e l 
p r o p ó s i t o p u r i f i c a d o r de los i n c e n -
d i a r i o s ? 
A n t e l a e n o r m i d a d de tailes d i s p a r a , 
fes y a n í e ni abuso que e?te s e ñ o r h a -
ce d e los t r o p o s y de toda c l a s e de j u e -
gos d e p a l a b r a s , no s e r í a i n o p o r t u n o 
c o n s e j o e l d e c i r l e que se d e j a r a de 
t a n t a r e t ó r i c a . 
i L a c o n c l u s - i ó n a p r o b a d a en a q u e l 
ac to es u n r e s u m e n p e r f e c t o de l a s 
a r e n g a s q u e e n él se p r o m i n e i a r o n . D i -
ce a s í : " E l i pueb lo de B a r c e l o n a , r e u . 
n i d o e n g r a n d i o s o " m e e t i i v g " de ca -
r á c t e r na tdona l , d e c l a r a : que propo-
T i i ó n d o s e c e l e b r a r g r a n d e s f i es tas en 
el p r ó x i m o mes de iMayo y ten iendo 
i d c u e n t a que no es d i g n o d e u n p u e -
blo que a m a á sus h i j o s v e s t i r s u s ga-
l a s m i e n t r a s l a s c á r c e i l e s c o n t i n ú a n r e . 
p l e t a s de 'hombres que son c a r n e d e 
s u c a r n e , que no h a n comet ido otro 
de l i to que el de S e v a n t a r s e a i r a d o s 
c o n t r a u n a g u e r r a que l a ' h u m a n i d a d 
e n t e r a c o n s i d e r ó i n j u s t a . p r o c l a m a , de 
a c u e r d o c o n el p r e l e t a r i a d o u n i v e r s a l , 
q u e e s t á d i s p u e s t o á r e c u r r i r á todos 
i o s m e d i o í j p a r a que l a a l e g r í a de l a s 
f i e s tas se ihaga e x t e n s i v a á todos los 
que s u f r e n las i r a s g u b e r n a m e n t a l e s , * ' 
A e s ta c o n c l u s i ó n s ó l o p o n d r e m o s 
p o r v í a de c o m e n t a r i o la a c l a r a c i ó n 
d e que el g r a n d i o s o " m e e t i n g " nac io -
n a l y el pueblo de B a r c e l o n a á que se 
r e f i e r e , se r e d u j e r o n á u n a s 4.000 p e r . 
sonas . Y todos s a b e m o s l a s i g n i f i c a -
c i ó n q u e d e b e d a r s e á es ta c la se d e m a -
n i f e s t a c i o n e s c a l l e j e r a s . 
M . 
P E I M L A S D E L P A I S 
L A I N G R A T I T U D 
P o c o s h o m b r e s h a y en el b a r r i o de 
C a r r a g u a o de v i d a t a n l a b o r i o s a , t a n 
d i á f a n a c o m o l a de don C l e o f á s . E r a 
j o v e n c u a n d o v i n o de E s p a ñ a y se de -
d i c ó á t r a b a j o s de e s c r i t o r i o , r e v e l a n -
do s u g r a n d i s p o s i c i ó n y s u i n t a c h a b l e 
h o n r a d e z . D u r a n t e m u c h o s a ñ o s , no 
a d e l a n t ó g r a n cosa en sus in tereses , 
no obs tante s u l a b o r i o s i d a d . Se c a s ó 
y c r e ó u n a n u m e r o s a f a m i l i a , u n a f a -
m i l i a modelo . 
L a suer te , d e s d e , entonces , e m p e z ó 
á f a v o r e c e r l e d e i d d i d a m e n t e : por s u s 
c o n d i c i o n e s de c a r á c t e r é i n t e l i g e n c i a , 
f u é n o m b r a d o gerente de u n a a c r e d i -
t a d a f á b r i c a de t a b a c o s p r o p i e d a d de 
u n a c o m p a ñ í a a n ó n i m a , y pronto em-
p p z ó á recogerse el f r u t o de la b u e n a 
d i r e c c i ó n de d o n C l e o f á s , pues e l c r é -
d i to de l a f á b r i c a a u m e n t a b a d í a p o r 
d í a . 
L o s o p e r a r i o s que t r a b a j a b a n á sus 
ó r d e n e s , se d e s h a c í a n e n elogios de 
D o n C l e o f á s y no e r a raro o í r l e s ex-
c l a m a c i o n e s como e s t a s : 
— ' M á s que u n je fe , es u n c o m p a -
ñ e r o . 
— ¡ Q u é bondadoso y q u é condescen-
d i en te ! 
— S a b e c a p t a r s e e l c a r i ñ o de todos. 
Y no s ó l o era a s í d o n C l e o f á s c o n 
los de c a s a , s ino t a m b i é n con los de 
f u e r a . C u a n d o se a c e r c a b a alsruien á 
p e d i r l e t r a b a j o y no lo h a b í a , p a s a b a 
u n m a l r a t o ; y s i e l s o l i c i t a n t e h a c í a 
r e f e r e n c i a á i n e l u d i b l e s n e c e s i d a d e s , 
n u n c a s a l í a de a l l á con l a s m a n o s v a -
c í a s . 
— ¡ E s e D o n C l e o f á s s e r í a el í d o l o 
del b a r r i o ! — p e n s a r á n ustodes . 
D e b e r í a s e r l o — c o n t e s t a r e m o s noso-
t r o s — p e r o pocos h o m b r e s h a n s ido 
t a n r u d a m e n t e a t a c a d o s como é l . p o r 
lo m i s m o que pocos h a n d e r r a m a d o en 
s u d e r r e d o r t a n t o s beneficios. Y s i no, 
o i g a n us tedes . 
M u c h o s de los que i b a n á l l o r a r l e 
m i s e r i a s y no s a l í a n con las m a n o s 
v a c í a s , lo c e n s u r a b a n , p o r q u e no h a -
b í a hecho m á s por el los. 
L o s o p e r a r i o s que se h a b í a n e l eva -
do, g r a c i a s á su p r o t e c c i ó n , a s p i r a b a n 
luego á q u i t a r l e e l puesto de e n c a r g a -
do de l a f á b r i c a ; y como no lo l o g r a -
b a n , s o l í a n d e s a t a r s e en c a l u m n i a s 
c o n t r a s u pro tec tor . 
S u s c o m p e t i d o r e s d e c í a n de é l que 
o d i a b a á C u b a , por no s a b e r q u é de-
c i r . Y no era a s í , p o r q u e los h i j o s de 
d o n C l e o f á s e r a n c u b a n o s : y s i u n 
b u e n p a d r e qu iere b a s t a r á los j u g u e t e s 
de s u s h i jo s , ¿ c ó m o no ha de q u e r e r a l 
p a í s en que h a n A'enido a l m u n d o ? 
H a s t a a l g u n o s m a t a p e r r o s de l b a -
r r i o h i c i e r o n c r e e r á los m u c h a c h o s 
c a l l e j e r o s que D o n C l e o f á s e r a u n 
enemigo de los c u b a n o s ; pero es por -
que los m u c h a c h o s i g n o r a b a n c i e r t o 
del a l i e que p i n t a el modo de s e r d e 
D o n C l e o f á s . H u b o en C a i r r a g u a o u n a 
especie de c a c i q u e , que se d e d i c a b a á 
a t r e p e l l a r á los c u b a n o s . M u c h o s de 
estos, p a r a e s tar b i e n con é l . le a d u -
l a b a n y le s e r v í a n y D o n C l e o f á s . — 
s iendo e s p a ñ o l . — c e n s u r a b a v i r i l m e n -
te sus p r o c e d i m i e n t o s , s i r v i e n d o a s í 
los i n t e r e s e s m o r a l e s y m a t e r i a l e s de 
l a p a t r i a de sus h i j o s . ¡ F i g ú s e n s e u s -
tedes la g r a c i a que le h a r í a á D o n 
C l e o f á s o í r s e l l a m a r " e n e m i g o de C u -
b a " p o r j o v e n c i t o s que no t e n í a n uso 
de r a z ó n c u a n d o é l . p o r d e f e n d e r este 
p a í s , v i ó en p e l i g r o s u v i d a y s u h a -
c i e n d a ! 
A p e s a r de t a n t a s y t a n r e p e t i d a s 
i n c o n s e c u e n c i a s . D o n C W f a s s igue 
s i endo el m i s m o y no p o c a s veces ha-
t end ido la m a n o á los d e t r a c t o r e s que 
h a n r e c o n o c i d o s u e r r o r y h a n s o l i c i t a -
do de é l a l g ú n s e r v i c i o . A n t e los a t a -
ques i n j u s t o s , p e r m a n e c e i m p o s i b l e : 
s u f i s o n o m í a v e n e r a b l e y p l á c i d a no s é 
a l t e r a por n a d a n i p ^ r n a d i e . 
— ¿ P e r o es p o s i b k U D o n C l e o f á s , — 
sue le d e c i r l e a l g ú n a m i g o , — q u e no se 
i n m u t e u s t e d ante l a m a l a a c c i ó n de 
F u l a n o , que le debe t a n t o s f a v o r e s ? 
— ' D é j e l o u s t e d , que en e l p e c a d o 
l l e v a r á la p e n i t e n c i a — c o n t e s t a D o n 
C i c u t a s . — A m í no m e puede e x t r a ñ a r 
l a a c t i t u d de los que m e z a h i e r e n , por -
que tengo o l v i d a d o , d e p u r o s a b i d o , 
un r e i r á n que d i c e : L a i n g r a t i u d es l a 
s o m b r a d e l beneficio. 
S i e x a m i n a n u s t e d e s s u m e m o r i a . 
( ]ucr idos lec tores , de s eguro que r e -
c u e r d a n á m á s de u n D o n C l e o f á s c o -
mo el d e l c u e n t o . 
jtan B . Ü B A G O . 
N O T A S D E A R T E 
U n c u a d r o d e H a l s P i n t u n se v e n d e en 
N e w Y o r k p o r 500,000 d o l í a i s . 
• E l m a y o r prec io p a g a d o h a s t a e l 
d í a lo iha obtenido u n c u a d r o de H a l s , 
en N'ew Y o r k , y que r e p r e s e n t a a l p i n -
t o r a c o m p a ñ a d o de s u f a m i l i a . 
E l c u a d r o de H a l s f u é l l e v a d o á los 
E s t a d o s U n i d o s /por l a c a s a D u r v a n 
B r o t h e r s , desde I n g l a t e r r a , y se lo d is -
p u t a b a n v a r i o s m i l l o n a r i o s de l a g r a n 
m e t r ó p o l i . 
E n e l m o m e n t o de l a v e n t a P i e r p o n 
M o r g a n o f r e c i ó 350,000 y d e s p u é s 
400 .000 d o l l a r s . 
M r . R a h n , b a n q u e r o t a m b i é n , f u é 
e! que lo r e m a t ó p o r l a s u m a de 
5.00.000 d o l l a r s y lo p r e s t a r á a l M e t r o -
p o l i t a n M ú s e u m p a r a que lo e x p o n g a . 
D e t a l l e i n t e r e s a n t e : el mi smo c u a -
d r o 'ha'bía s i d o v e n d i d o en L o n d r e s e l 
a ñ o 18;32 p o r 1,250 f r a n c o s . 
U n c u a d r o d e M i l l e t . 
U n p o l i c í a h a deten ido en S a n 
F r a n c i s c o a u n i n d i v i d u o a c u s a d o d e 
ha'ber r o b a d o el c u a d r o t i t u l a d o " L e 
B e r g e r et son t r o u p c a u . " p e r t e n e c i e n -
te a l " M e m o r i a l M u s e u m " de G-alden 
G a t e P a r k . 
E l c u a d r o e n e o n t r a d o , es u n a o b r a 
de M i l l e t v a l o r a d o en d iez rail pesos . 
E l individuioi d e t e n i d o « e l l e m a W i -
l í i a m K u n z e y es a r t i s t a j o v e n . 
S a u e r ep I n g l a t e r r a 
E s p a ñ a . ' A d e s p e ^ 
l ^ t e ]neomparaib 
K f c a a d o l a t o u n i é e * n'*8 ^ 
de E n e r o , habiendo d i T 2 ^ * 
e n E d i m b u r g o n n , lo cor,^ 
L e e d s B r i g t h L ; ¿ ^ ( S L 
t r e s de L o n d r e s , siend * , ¿s de 
t m m f o s . K l G d e l C ^ - ^ 
'^1 de p u n o en .1 ¿ ^ ^ ^ ^ 
L o n d r e s ; e l d í a 10, e i l ^ e n > Hall 
f u e s u conc ierto ocn la K 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a ^ T ^ 3 D« 
d í a 12 con la 8oclvdad ¿ 0 ^ : 
fon icos. <ie v-oaeie] 
L a S o c i e d a d F i l a m ^ . . 
d í e s , que esta p a t r o c i n a l <3e 1 
y l a R e i n a de I n g l a t e ^ ' Por el 1 
do a l eminente n ianis ta «n presei 
l i a de oro con "ana mnv ^ m i ? nií 
•en r e c o n o c i m i e n t o d é gfe a ^ 
r i t o s a r t í s t i c o s . E s t a m ^ u u ' ^ . 
d e s ó l o en ocasiones excentSe 005 
en los n o v e n t a y o t í h o a ñ S 0 " ' 1 ^ 
c í a que c u e n t a la Sociedad . fXiSt 
ha .sido d a d a 25 vcep* T ' . 
' - íes . lernnnnri, 
comprrmiM, en [nglaterS S 
S a u e r a l r a n c i a , donde dará [ J * 
de c o n c i e r t o s hasta ol 07 ^ * s 
c u a n d o empieza su t o u i W d V i ! 
d i d a p o r E s p a ñ a 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E i 
E n e l d e p ó s i t o de joyas finas de 
Uantes , br i l l an te s sueltos y relojes 
MARCELINO MARTiftii 
M U R A L L A 2 7 - A l t o s . 
H a y g r a n d e s existencias de iovas 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y caballeros • ? 
s u r t i d o de aretes, sortijas, temos 
l lares , gargaut i l l a s , medallas, leonh™ 
a l f i l eres , cadenas de abanicos y w 
los de todas formas. 
E n r e l o j e r í a h a y gran variedad 
re lo jes de p r e c i s i ó n para señoras y 
b a l l e r o s ; especial idades para relojes 
s e ñ o r a , oro mate con adornos d 
maptes y br i l lantes , y corriente* ut 
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685 Aoart 
248. 
G a r a n t í a s en las clases de oro 
\ aperes áe trave^iar. 
SOCIEDAD ANONIMA 
mwm Í Í M I i l i 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E DIRECTO A CANARIAS 
E l acreditado vapor e s p a ñ o l , de 7,506 
toneladas 
B e r e n e r e l G r a i É 
C a p i t á n : M A S 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a y clasifi-
cado en el L l o y d I n g l é s f 100 A . I . 
S a l d r á de la H a b a n a sobre e l 18 de M a -
yo corriente, D I R E C T O para: 
Santa Cruz 4e la PaMa. Santa Cruz fie 
Tenerife. Las Palmas ie eran Canana., y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y c ó m o d o entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magní f i cos baños, 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canario*, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando é s t o s 
Muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas islas, por llevar ya 
muebos años transportándolos . 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y O O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C ü p É a 
A N T E S D E 
A H T O i n O L O P E Z Y 
c 1361 13-3 
E L , V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L Í V E K 
saldrft. par* 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de M a y o , á las cuatro de la tarde, 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carpa general, incluso 
xaboro nara dichos puertos. 
Recibe az^Ncar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de paaaje «(Jlo j!<»rftn expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d car^* se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P E E C I O S © E P A S A J E . 
En la. clase lesls M - W Gv. v i a M a t ó 
. J a 1 M i i 
J a . Preíerate J l - o m 
J a . Orilaaria ,,33-95 i l . 
R e b a j a c u pasajes de i d a r vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
F u n d á n d o s e e nest» dispos ic ión la Com-
pañía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo grratls. 
K l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el K . D . del Gobierne Am 
Esna' .a. fecha 22 de Agosto últ imo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la c a s i Cons ig í ia tar la . 
Tocos Vos ^ulvOs de eoiK.iaJe l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fuA expedido y no serán rrecibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etloueta. 
Para informes dirigirRc * coTiPlunatario 
MAITtHBIi O T A D C Y 
O F I C I O S 38, H ABATÍ A 
1067 78-1A 
Nota .—Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, asi para estx l ínea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pmden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di ^ así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
fle l a C n n í a 
( I l omburg Amer ika LinieJ 
E l vapor correo de 6,900 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 6 d e M a y o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E K A e l a s e . desde 5121-03 or3 aTaa.ñc^ao. en a l i U v . 
t u t e r c e r a c i a s e , . S S i í - O O o r o a m e r i c a i K » i n c l u s o h n T i i e s t i d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de 9,000 toneladas 
c a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C C E O M ; SAMDER ( F s i M ) 
PLTMOÜTH i i m i m í ) 
favkc ( F i w m y B i p r e o o ( U e u i i a ) 
P R E C I O S D t í P A S A J E . 
E n P R I M E R A c l a s e : $ 1 4 r 2 - 0 0 , o r o a r a e r ú - a n o . e n a d e l a n t e . F n S E -
G U N D A c l a s e : $ 1 3 1 - O O , o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A c l a s e : $ 3 1 - 0 0 , 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ü o l e s y t<3l*a c lase de comodidades . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan a c r e á i t a d . i t iene esta 
C o m p a f l í a e n todos los servic ios que t i ¿ n e establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
c h i n a . 
jtg^Se admite C A R G A para casi todos los puertos do Europv 
T a r a más detalles. Inrormes. prospectos, etc.. dlrlarlrae & «us eonsiraatartea: 
M E I L B U T T U A S O H . 
S a n I s - a a o i o C o r r e o : A p a r t a d o 7 á >- O i D t e : t id i juj fcfc i í** " i A B A V A 
1347 i X'Us, 
IES i 
L í n e a E l o y t i , X o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN) 
E l vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
paldrá F I J A M E N T E de este puerto el día 10 
de Mayo, D I R E C T O para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e p a s a j e r o s p a r a los r e t V r i -
d o s p u e r t o s e n s u s á m u l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s v c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s espafioles* 
H a y m a . í r n í f i c o s b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r Jfí 1 Í 9 - 0 0 o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consiírntitarios: 
S C H W A B * T I L E M A X X , Fan Icnacio 76. 
(frente á la Plaza Vieja) .—Teléfono 32. — H A -
B A N A . 
NOTA.—Embarque de los nasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina, 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas C a ' 
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* claae desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase „ 121 .00 
E n 3* P r e f e r e n t e 81 .00 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
i que le permiten comunicarse á grandes 
' distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertfts y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de. Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos* y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
c 1169 13-Ab. 19 
Cíiíiiíiapie Généralf Imatlaiitifliií 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B U ü R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U O A U 
E s t e vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
Santander y 
Saint Nazaire 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L a Coruña, el día 25 de 
Mayo, ¡os señores pasajeros para las I S -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés V I R -
G I N I E , de la misma Compañía , que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las m m 
Santa Gnu le T iierife 
y Las Palmas de Gran Canaria 
á cuyos puertos l legarán sobr» el día 28 
de Mayo, 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R S 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E . L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de N e w Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O d ías . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E 8 T GAYE 
O F I C I O S 88, altos. 
C 1168 T e l é f o n o 115. 
24-19A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
C a p i t á n U r c u o s 
s a l d r á de puerco lo? m i é r c o l e s i 
las c i n c o de la tarde , para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C 1207 :6-22A 
E M P f i t S ü O E V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S . e n C . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O de 1910. 
V a p o r N Ü B V I T A S . 
Sábado 21 á las 5 de la fcardle. 
P a r a i V n e r i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , 91 a y a r i , Sagrua d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G a a u t á u a m o ( s ó l o á l a ida> j 
S a a t i a g r e d e C u b a . 
V a p o r S A N J O A N 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r ú B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r H A B i N l 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r ! . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (sido á l a i d a ) y S a n t i a r o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E & i 
todos los martes i Tas 6 de la tarde. 
Para iMbela «e Sttena 7 CaikarMa 
ibiendo carga en corabtnaelfln con «i Cn-
kaa Ccafral Hailway, para Palattra, C a r n a -
rnaa, Craeea, Lajaa , Baperaaaa, Ssata Clara 
7 a•>*«•. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S > a ó u a y G a i b a r i e n 
I>* Hakaaa A S a r a a y Tlee^ema 
Pasaje en prlmerB. J 7.0» 
Pasaje en tercera 3.f0 
Víveres , ferreter ía y loa» ft.st 
Mercader ías t . 3 « 
(ORO A M E R I C A N O 
De Habana 1 Calkarléa 7 TleeTelaa 
Pasaje en primera f l O . M Pasaje en tercera 
Víveres , ferreter ía y loe* 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
6.3«l 
0.10 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 11 á las 5 de la U r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
uo> y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í , B a u e * . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D S CUBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M u y a r i . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o r s ó l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e C u b a 
V a p o r J U L I A 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P í ' d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g ü e » 
( ' só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d o P u e r -
t o JSico* 
De Caibarién y Sagrua & Habana. 25 cenia-
vos tercio (oro amerienno). 
E L , C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
WOTAS 
C A R G A OK CABOTAGF. : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A OK T R A V E S I A S 
Solamente se rec ib lr i hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q T - E S K2V GT/ANTANAMO: 
L.os Vapores de los días 7 y 21 a tracarán 
al Mu«ll« Boquerón, y los de los d ías 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
lies onnodmlentoc para los embarques se-
rán dados e- (a Casa Armadora y ConelRna-
tarlss á los «mbarcadores que lo soliciten, 
no dmit l éndcse ulnjrrtn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l l ia . 
E n los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda clarlrtm» y exactitud 
las aiarcaa, nflmrro». aAnaeru <><• haitAa, ela-
ae dr los miamos, eaatcalda, pai. A* pradae-
elAn, reaideaeta del r^eeytor, pesa brata ea 
kilos y ralor de laa aiercaae.lR«i no admi-
t i éndose n ingún conocimiento que le «alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu»-
aquellot que en la casilla correspondiente ai 
contenido, s í í o re escriban las palabras 
"efectoa", ^ e r r a a e f a s ' A "bebidas'*: toda 
vaz tiue por las Aduanas se exige haga cons-
tar la cíase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, debertn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la c s s í l l a correspondiente al país de 
produccidn se escribir* cuajoniera de la» 
palabras •rP«f»~ 6 "Rxtmajera", 6 las dos si 
el contenido del bulto ó bultos reunieter 
ambas cualidades. 
Hacemos pflbllco. para general conoci-
miento, que no s e r i admitido ningfin bulto 
que. i Juicio de los Seftores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque coa la de' 
m i s carga . 
G I R O S B E L E T R A 
B A T r O X E R O S . — MERCADERES 
Casa orlglnalmeate establecida ea I 
Giran Letras á la vista sobre todoí 
Bancos Nacionales de los Estado» Un 
dan especial atenclfln. 
T R A X S F E R K N C I A S POR E L CABL 
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J . B A L C E L L S Y G O i i 
(8. e n C i . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le; 
á corta y larga vista sobre New Ti 
Londres, Par ís y sobre todas las caplti 
y pueblos de EspaAa é Islas Baleara 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra Incendies. 
C 143 15«-
Hijos be R . á s s ü s L L ^ 
B A N Q Ü K K O S 
MERCÍDSRE3 35. i m \ 
T e l ^ a a o a « m . 70. Cablea: "ICamansrf 
Depós i to s y Cuentas Corrieatea.— u 
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bro y Remis ión da dividendos é ! 'erej 
Prés tamos y Pignorac ión de valores 
tos.— Comors y venta de valores páb! 
é Industriales. — Compra y venta de )« 
e cambio» . — Cobro da letra», cupón»*! 
por cuenta ajena. — Oíros sobre las pr: 
palea plazas y también sobre los puetl"' 
España. Islas Baleares y Canarias. —r« 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 
N. G E L A T S Y Com 
l O b . A G U I A K 1 0 8 . i s s i iu i i i i 
A A M A B G Ü B A 
t f a c e a pa-ros p a r o í c o l é . f<»(Jlü«ij 
c a r c a ? do c r á f l i t o y srir*». iecr. i i 
• c o r t a r l a r s r a r i « c * 
sobre Nueva York. Nueva Orlean». ^ 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, ^ 
dres. París . Burdeos, Lyon. Bayona, m 
burgo, Roma, NApoles. MllSn, O^^0^,,^ 
sella, Havre. Lellá, Nantes. Saint QUJJ 
Dieppe, Tolouse, Véncela, F,,ore"0 ,a.j 
Masimo, etc.: así como sobre todas i*» 
p í ta les y provincias de 
ESPAÑA E ISI.AS CANARIA* , 
753 
Z A L D O Y G O M P . 
Hacen pagos por el cable, 7 , / 
certa v larga vlsra y dan t - a r , : * s J , , r ^ 
fcobre New Tork. ITildelfla ^ 
San Francisco. Londres. J i " ' , r m 
Baíc f lona y demás capUaíPf . Mé)pl 
importantes de los Estados Unidos^ » 
Europa, así como sobre todos ios ,>v 
Ksnaña y capital y puertos ^ } ^ - ^ 
Kn combinación con los ^ I J - m * * 
Holl ín and Co. . de Nueva ^0/k-.pre,L.|,V 
denee para la compra y Xe. ,?« dlch»í 
acciones cotizabas en la d/n p0r 
dad. cuyas cotizaciones so reciben v 
diariamente. 
10(54 
NOTA. —Estas salidas podrAn ser m o d ' ñ . 
••adas en la forma que crea conveniente la 
Empreña. 
Habana. Mayo 1". de 1910. • 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
1068 78.1A 
,T . A . B A Ñ O B S Y C O í j 
B A N Q U E R O S . 
T e l é f . . . « « e r a »«. - Obispa 
Apartada aflmero T15. 
Cable: B A N C E * 
Caentas eorrlcate". 
Oep«sitoa con y •!» I , , t ' ' ,„ , -a , 
Alomunla. Prancla Italia . ^ tod,i 
Centro y S u d - A m é n c a 5 900 IsI l í ^ 
ciudades y pueblos ^mK0s^s pri»01»*' 
ret- y Cananas, así como las y 
Mts lela- TS-1" 
1066 ^ 
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B A N C A E S P A S O L D E L i l U U C O B i 
D E P l R T A M E I í r O D E GIR35. 
H a c e p a ^ o s p o r o l c a b i o , P o G í l I t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y á ^ r o s d e l e t r a . ^ ¿ 
en pequefiaa y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de Pr0,^1*<:,?f Ai->*r'c*' I 
pueblos de_Kspafia é Islas Canaria*^ asi coma sobra los Estados uniau» " 
giaterr*. y r ^ a ' 
• t 
JC^LU 7 A i e s a a i a . 
D I A R I O D E I A MARINA.—Bdretóa la mañana.—Mayo 8 de 1910. 
C O L O N I A S D E V E R A N O 
Al entrar el raes de las flores se 
¡plajitea en muchas familias la cuestión 
rpalpitante de los proyectos para la es-
tación estival. L a mayoría de los que 
Tíuoden permitirse el lujo.de viajar se 
van para los Estados Unidos; algunos 
llegan hasta Europa, otros se confor-
man con los alrededores de la Ha-
tana. 
Encontré un día á un amigo que. al 
saludarme, me pidió órdenes para New 
York. 
¿Cómo? le repuse, no hace una se-
mana que su señora de usted me anun-
ófbha. que pasarían el verano en el Ve-
dado. 
- — E s cierto, pero cálculo hecho, me 
conviene más irme al Norte. E l alqui-
ler de la casa, la instalación, .la mu-
oada resultan más caro que tomar el 
vapor y pasarnos un par de meses en 
las montañas. 
No le faltaba cierta razón al buen 
señor 1 Las temporadas en Cuba se di-
ficultan, y un ligero cambio de áiíej 
acaso un pequeñísimo descenso de tem-
-peratura se obtienen á costo de gran-
des expendios. 
Luego, exceptuando los puntos de 
. playa que, si bien proporcionan mayor 
exígeno y un ambiente más puro que 
el de la ciudad, no ofrecen cambio at-
mosférico radical á los moradores de la 
costa, no hay á donde ir. 
Esa es la queja general. Y no tiene 
fundamento aquí, en Cuba, donde hay 
tantos puntos admirables pidiendo que 
vsya la gente á vivir en ellos. 
Las lomas de Trinidad, y de la Vuel-
ta Abajo serían paraísos terrenales si 
hubiese un poco de cooperación y de 
enérgica iniciativa. 
Muchas veces he pensado que sería 
plan útil y práctico, sin mencionar lo 
v-ntajosó que resultaría para el país, 
fomentar en esos sitios solitariós y 
?írrf>-ícs. «-olonias de verano, como exis-
tcn rn Twibgtit Park. eñ los Oatskills, 
como los de Lenox y de' Tuxedo. 
Sp forma una compañía para adqui-
rí i una gran extensión de terreno en 
un lugar:que ofrezca condiciones ex-
repcionaies de salubridad y de belleza; 
b-istanto alejado de la civilización pa-
ra quo pueda comprarse en precio ín-
iur.o. El sindicato, compuesto de ami-
ges. no lavará el propósito de especu-
lar, sino de formar una colonia de gen-
te conocida, y simpática, haciendo el re-
parto de la propiedad entre veinte ó 
ireinta-familias acomodadas, dispuestas 
{i fabrícai' simultáneamente unas casi-
tas, bonitas, cómodas y económicas. 
Como la unión hace la fuerza, no 
h'TÍa diñ'fil obtener luego d^ la conipn-
tUa -de] ferrocarril la constriicción' -ele' 
un ramal, ó. en su defecto una. carrete-
r;> nuc hiciese posible la comunicación 
con la vía centcal. 
Le quo m-a desierto se convertiría en 
oftsis placentero, si se congregase un 
número suficiente do fn.milias para 
formar un grupo social 'homogéneo y 
Sien dispuesto. No tardaría en afluir 
el elemento deseable si los iniciadores 
supiesen organizar debidamente su 
enmpaña.. 
Las casas japonesas, sencillas y pin-
torescas, 11 ainadas búngalo, que tan 
populares se han hecho para residen-
cias veraniegas, se adaptarían muy 
bien al cíima tropical y serían admi-
rables para una colonia de esta clase; 
llenen además la ventaja de poderse 
constrair á muy bajo precio y de sa-
lirse de lo común. 
Rl plan cooperativo da grandes re-
bultados—esto no necesita demostra-
ción aquí, éri la Habana, donde la obra 
de las soeiedades regionales españolas 
es ejemplo de la extraordinaria pros-
peridad del esfuerzo colectivo. 
Con una pequeña contribución de ca-
uno de las colonos, se harían juegos 
<*e ffilf y íennisj podría edificai*se 
un pequeño casino, donde habría con-
ciertos y bailes, y pasarían los témpo-
ra distas muy entretenidos los meses 
dedicados á la salud ó al descanso. 
Espero que algún espíritu empren-
dedor recogerá esta semilla que lanzo 
y que tendremos la satisfacción de ver-
la fructificar. 
: blan-che Z. D E B A R A L T . 
C A R T A S A L A S M I A 
<Pp.r3 d DIAltIO DE I,A MAIUNA) 
Madrid., Abr i l 20. 
Hermoso trayecto es el de ir de ad-
miración cu admiración. Los que goza-
mos con estas sensaciones, nos sentimos 
felices al recorrer tan envidiable cami-
no, toda vez que no nos apesadumbra 
esa picara tristeza del bien ajeno, que 
á tantas criaturas envenena y hace in- I 
felices. 
De mí sé decir que cuando mas dis-
fruto, és cuando se me presenta oca-
sión de dar parabienes y, sobre todo, 
de elogiar. 
Cúmplo la oferta que gustosa luce 
en mi Carta última, y vuelvo en esta á 
hablar del joven Alvaro Alcalá-Galia-
no, bijo de'los Condes de Casa-Valen-
cia. E n otras crónicas me he ocupado 
de él. Ahora, con: ócavsióñ de su nuevo 
libro, recientemente publicado, quiero 
y deseo decir algo más. 
Como creo haber expresado, el ya 
distinguido escritor «c educó cu Down-
side Collegc (Inglaterra). E r a sor-
prendente la afición marcada que des-
de niño sintió por las narraciones his-
tcricas. 3r por la literatura. Los prime-
res premios, en estas clases, él los ob-
tenía. Ganábalos en 'buena lid. A estas 
felices disposiciones se unía un gusto 
decidido, acompañado también de éxi-
to, por el arte dramático: y represen-
tó, sinndo asimismo muy niño, difíciles 
comedias en inglés y en francés. Con 
'Madame Thénard, de la Comedie 
Frangaist, aprendió á recitar las pie-
zas de Moliere, nada menos. A Ids diez 
años comenzó á escribir novelas, trage-
dias, comedias, versos, traducciones de 
Walter Scott. oto. E n 1P06 publicó en 
el periódico madrileño La Época, du-
rante cuatro meses,'una serio de muy 
interesantes artículos, empleando el 
pseudónimo Kato: artículos que llama-
ron favorablemente la atención. 
Nadie sabía quién era Kato, y raro 
era el lector de tan importante diario 
que no preguntará, que no quisiera 
averiguar, el nombre de escritor tan 
avenía jado. Si mal no recuerdo, aque-
llos trabajos fueron /'impresiones de 
viaje," é ''Impresiones dé^Mkdrid." , 
Kalo tuvo. pues, la íntima, la gran 
satisfacción, de .poder estar seguro de |̂ 
que sus escriios íéníáii mérito, puesto 
que se pirolicabau sin que pudiera 
achacarse á, infhiencias y valimientos 
su admisión, toda.ve.z que. como antes 
he dicho,jeJ diroptor de La í^x^a"es-
taba-completamente ajeno de quién era 
el autor. ' : 
Un año después, es •decir, en 1007, 
dió Alvaro Alcalá Galiano en el Ly -
ceum Club de Londres una conferen-
cia, cuyo asunto fué " L a decadencia 
de] arte moderno dramático.'' Exito 
completo. 
Su obra £'Los estragos del alcoholis-
mo/' es digna de leerse, y de ella me 
ocupé en una de mis anteriores Cor-
ro*. 
Ahora se trata de un notable libro 
que contiene trabajos interesantísimos, 
como / L a Críti<ia y el Airte," "Entre 
Bastidores" y "Renacimiento." De 
este último publicaron varios frag-
mentos periódicos de tanta autoridad, 
y que hilan delgado, como ITrroldo de 
Madrid y E l Imparcial. 
Dicho libro, titulado "Impresiones 
de Arte," está siendo muy leído y elo-
giado. * 
Lleva un prologo notabilísimo de la 
Condesa de Pardo Bazán. ('oneciendo 
ú esta insigne escritora, se sabe á cien-
cia cierta que no encomia sino lo que 
cree digno de ello. Así es que sus aplau-
sos al novel autor son sinceros. 
Esclarecidos literatos como don An-
tonio Alcalá Galiano y don Juan Va-
lera (mi inolvidable y admirado deu-
do), cuenta Alvaro en su familia; su 
padre, el culto Conde de Casa-Valencia 
es académico de la Lengua, 
E n "Impresiones de Arte," que re-
comiendo á ustedes, hay mucho que ad-
¡uirar y bastante que aprender. E l 
joven Alcalá Galiano sabe ver la Vi-
da; puede presumir de fina agudeza 
7»sicológica, sin alardes pedantescos; 
lleva muy buen rumbo para el cultivo 
de las letras, donde recogerá envidia-
ble fruto. Es estudioso, es serio; hon-
ra á la aristocracia española. Tiene vo-
cación de crítico. 3' es justo, atinado 
y profundo en sus observaciones, hijas 
gallardas no sóIq de su claro talento, 
sino de lo mucho y bien que ha leído 
y conoce las literaturas modernas. E s 
admirable que, haciendo como hace, sus 
primeras armas en los trabajos cita-
dos, tenga ya el dominio que tiene de 
la forma. E n todo revela cultura y 
buen gusto, empresa nada fácil, como 
la de meditar acertadamente, y poder 
hacer gala de independencia de crite-
rio. Los progresos ban de ser rápidos 
y felices; así es que las dulzuras y la 
gloria que el porvenir le brinda, son 
roalíñente atractivas. 
Bien quisiera consagrar más renglo-
nes á tan inteligente joven, á tan inte-
resante asunto: pero otras noticias re-
claman su puesto, y, á mi pesar, dejará 
él proseguir para otra ocasión. 
Réstame decir hoy que Alvaro Alca-
lá Galiano está escribiendo una novela, 
que de fijo será digna de su mentali-
dad elevada. 
Es. además, un wagneriano entu-
siasta. Artista completo. Tiene veinti-
dós años, Y es por muchos estilos no-
ble : por su linaje, por su carácter, por 
su caballerosided, por su inteligencia, 
por su cultura y por la feliz manera 
de ennoblecer la existencia. Es. por 
consiguiente, de los que pueden gritir 
•k revienta pulmón v con orgullo her-
moso: "¡Viva la Vida!" 
ga, habiendo sufragado asimismo al-
gunas gastos el pueblo de Burgos y el 
Estado, que dió 7.500 pesetas. Lleva 
gastados ya el Marqués de Murga 50 
mil duros en esta obra, y cuando la 
restauración quede terminada se soli-
citará, del Estado que se declare mo-
numento nacional. 
Presidida por la Reina Victoria, se 
ha reunido hace pocos días en Palacio 
la Junta de Damas del Repero de San-
ta Victoria, adentándose acuerdos para 
continuar durante el 'próximo año la 
obra caritativa que én favor de los 
mendigas ele Madrid viene realizando 
dicho Ropero. A la Junta asistieron 
las Infantas doña Isabel y doña María 
Teresa. 
E n estos días ha sido recibido por el 
Rey el Marqués de Murga, que entre-
gó al Monarca unas fotografías de la 
iglesia de San Nicolás, de Burgos, res-
taurada á su costa. Esta iglesia fué 
construida en el siglo X V . bajo la di-
rección de Gonzalo López Polanco. E l 
retablo de piedra lo talló Francisco de 
Colonia, nieto de Juan, que fué traído 
;i España por el Obispo Cadagna para 
que hiciera las flechas de la Catedral. 
Diciho retablo tiene un interés muy 
grande, pues en él puede estudiarse la 
iudumentaria y el mueblaje de aquella 
época. También figuran en esa talla 
dos carabelas que sirvieron de modelo 
para reconstruir la Nao de Santa Ma-
ría en las fiestas del cuarto centenario 
de América. 
E l 'primer presupuesto de estas obras 
fué satisfecho por el Marques de Mur-
E I día 11 llegó á Granada en auto-
móvil y de riguroso incógnito, con el 
nombre de Condesa de Avila, la Infan-
ta Eulalia acompañada de la señora de 
Baícheller. que es una distinguida es-
• ritora, y además gran cantante, cuya 
voz, por su extensión, compite vemajo-
samente con la de la Melba. Ha publi-
cado un libro sobre Italia, en italiano; 
y se propone publicar la descripción 
de, este viaje por España, en español. 
L a notable escritora Sofía Casanova 
leyó en el Ateneo tardes pasadas una 
interesante conferencia sobre la mujer 
española en el extranjero. 
Basándose en multitud de hedí08, 3r 
aduciendo el testimonio de célebres es-
critores extranjeros, demostró Sofía 
Cas-anova que la mujer española es 
apenas conocida fuera de su Patria. 
E l esfuerzo de los pensadores espa-
ñoles y de las propias mujeres, debe 
enderezarse á formar en España un 
t:po de mujer que á la par que bella y 
lienradáj sea útil á su compañero. 
Sofía obtuvo grandes aplausos. L a 
concurrencia fué numerosa y escogida. 
E n los altos del Hipódromo, en el lu-
gar conocido por las Cuarenta Fane-
gas, donde está instalado el campo de 
Golf, ha realizado pruebas con el apa-
rato de su invención, el conocido avia-
dor Santos Dumont. Se remontó dos 
veces, descendiendo con felicidad. Las 
pruebas fueron presenciadas por redu-
cida y selecta concurren cia, en la que 
•figuraba la Infanta Isabel. 
Comida en la Embajada de Austria-
Hungría; asistieron ilustres persona-
jes y, servida con la esplendidez y el 
refinado gusto que preside á todas las 
fiestas de los amables Condes de Wel-
sersheimb. 
Banquete también en la legación 
Argentina. Los señores de "Wilde qui-
sieron demostrar de este modo sus sim-
palías al que durante muchas años ha 
sido Secretario de la Legación en Ma-
drid, Don Carlos María de Ocantes, 
con motivo de su próxima marcha á 
Copenhague, á donde va á representar 
á su país como Ministro. 
Iva dueña de la casa vestía primoro-
sa toileit de raso negro, con el cuerpo 
totalmente bordado de sfrass. 
E l Embajador de Inglaterra y lady 
de Bunsen dieron anteayer un gran 
almuerzo en honor del Presidente del 
Consejo de Ministros y de la señora do 
Canalejas. 
E n el palacio de la señora de Iturbe 
se celebró no ha mucho -un banquete 
suntuoso. 
Otro en la residencia de la Marque-
sa de Squilache, que lucía lujosa toi-
letie de raso negro, adornada con tu-
les bordados de strass. 
E n uno de los salones se admiraba 
•un gran álbum, que guarda cuidadosa-
mente coleccionadas, las cartas, tar-
jetas y telegramas que de España y de 
muchas partes del extranjero se en-
viaron á la Marquesa con motivo de la 
reciente gracia que tan justamente la 
otorgara el Rey: la grandeza de Es-
paña. E n la primera hoja del álbum 
está la copia de la carta de don Alfon-
so X I I I (el* original se encierra ya en 
magnífico marco de oro) y las de las 
demás personas reales. 
Banquete asimismo . en el hotel de 
los Condes ele Romanones. 
Otro en casa de los Condes de Este-
ban Collantes en honor de la Marque-
ha de Vistabella.» 
Y otro en la Embajada de Italia. 
Brillantísima fiesta la celebrada ha-
ce cuatro ó seis noches en casa de los 
Condes de Peñalver. Asistió la Infan-
ta doña Isa:bel. E n cuant-o esta egre-
gia dama llegó, organizóse ej rigodón 
de honor, que lo bailaron las siguien-
tes parejas: 
Su Alteza con el Conde de Peñalver. 
haciéneloles vis ó vis la Condesa con el 
¡V-Mdente del Consejo de Ministros; 
la señora de Canalejas, con el Ministro 
de Estado; la Marquesa de Vistabella. 
con el embajador de Austria-Hungría; 
la señora de A raes, con don Enrique 
Peñalver; la Marquesa viuda de Ho-
yos, con el Embajador de Italia; la 
Condesa de Aguilar de Inestrillas, con 
el Marepiés de Vadillo; la señora de Le 
Motheux, con el Marqués de la Rivera; 
la señora de Allendesalazar, con el 
Marqués de la Torrecilla; la señora ele 
Peñalver. con el Marqués de Ivanry; 
la señora de Iturbe. con don Ignacio 
Peñalver; la Marquesa de Casa-Torres, 
con el Conde de Valle5 la de Vadillo, 
con el señor Pérez Caballereóla seño-
ra de García Prieto, con don Manuel 
Barzallana; la Condesa del Serrallo 
con el Marqués de Viana, y la Duquesa 
de Léeera, con el Embajador de In-
glaterra 
Después se «bailaron valses y rigodo-
nes, hasta la una, en que dió comienzo 
él cotillón, dirigido por la señora de 
A reces y el joven Conde de Revillagi-
gê do 
Los salones ofrecían precioso golpe 
de vista: había tantas luces como flo-
res; verdadera profusión de unas y 
otras 
Abundan allí las obras de arte. E n -
tre las más dignas de admiración cita-
ré el grande y hermaso cuadro que re-
presenta la oración "Antes de la ba-
talla del Cáne^aso," lienzo admirable 
de Rouban: y el retrato de aquella 
ideal Lee)cadia Zamora, hermana de la 
madre del Conde, y, por cierto, frater-
nales amigas ambas de mi madre; re-
trato que pintó Madrazo, y que es un 
prodigio. 
Le ha sido concedida la grandeza de 
España al Conde de Torre Arias. Mar-
qués de Santa Marta, hermano de los 
Duques de Valencia. Está, casado con 
ía Condesa de la Torre de »San Esteban 
de Hambrán, hermana del Duque de 
Ciudad Real, de la Duquesa de Santo 
Mauro y de la Marquesa de Valdeol-
mos. 
L a regia merced ha merecido unáni-
me aprobación, porque reúnen los Coñ-
etes de Torre Arias condiciones excep-
cionales para merecer distinción tan 
alta. 
Tamíbién el Marqués de Cubas ha si-
do agraciado por el Bey con la gran-
deza ele España, unida al marquesado 
de PontaH>a, título que igualmente lle-
va el opulento aristócrata, no menos 
acreedor a la regia merced. I 
Teneme» que lamentar los siguientes 
y muy sentidos fallecimientos: 
E l del teniente general don Juan de 
Zavala y Guzmán, Duque de Nájera; 
caballero amable, -hidalgo y patriota, 
amante como pocos de las glorias del 
ejército, cu el qne realizó actos de va-
lor. 
—Don Buenaventura de Aíbarzuza, 
ex-Ministro de Ultramar y de Estado, 
que por su caballere>sidad c ilustra-
ción era muy estimado. 
—Don Francisco De Federico, ex-
Ministro de Fomento; dignísima per-
sona. 
— E l ilustre pintor don Emilio Sala, 
uno de los artistas que más fama lo-
graron á fines del siglo X I X . Con su 
muerte sufre una gran pérdida el arte 
español, militante y docente, y sufren 
un sincero-dolor cuantos le cpierían y 
admiraban, que eran muchos. 
— E l senador vitalicio don Isidoro 
Recio de Ipola. justamente apreciado. 
Y don Antonio María Orfila, caba-
llero también apreciabilísimo, alto fun-
nonario del ministerio de Estado, y 
•hermano político del director de "I-'a 
Epoca." Marqués de Valdeiglesias. 
¡Cuánto deploro que mis noticias de 
víítcu hayan de mezclarse y terminar 
así: ¡ con noticias de muertes! 
Pero . . . ¡no hay njás remedio! 
SALOME NUÑEZ Y T O P E T E . 
El clnematogralo, las llores 
y las mariposas 
Cómo se hace una cinta 
para verlas creflwa 
Para hacer cintas cinematográficat 
del desarrollo de una flor, desde su na-
cimiento hasta su madurez, hace fal-
ta bastante tiempo, aun cuando luego, 
en la proyección, no dura más de cin-
co minutos la vista. 
Si, por ejemplo, se trata, de nna ro-
sa, se opera del modo siguiente: 
E n cuanto empieza A aparecer el 
primer botón se impresiona la prime-
ra película, y desde entonces hasta que 
la flor se abre, se SRC& una fotografía 
cada diez minutos, tanto de día como 
de noche. E l tiempo de exposición va-
lía, como es natural, según la estación, 
el calor del invernadero, la especie de 
la flor, etc.; pero generalmente tres se-
manas son más que suficientes para lle-
var á cabo el trabajo. E n todo ese 
tiempo se obtienen unas dos mil cua-
trocientas fotografías, número no muy 
grande si se considera que la mayor 
parte de las vistas cinematográficas d« 
objetos animados, constan de diez mil 
6 veinte mil fotografías distintas. 
Por la noche se impresionan los ne-
gativos por medio de arcos voltaicos. 
Uno de los efectos más bonitos que «6 
pueden conseguir con una máquina do 
fotografías cinematográficas, es el irl 
nacimiento de la mariposa de una cri-
sálida. Las 'películas -hay que exponen, 
las con mucha más velocidad, puesto 
que la mariposa tarda muy poco tiem-
po (unos cuantos minutos) en desarro-
llarse desde el momento en que aban-
dona el feo capullo. E n los experimen-
tos realizados para demostrar la posi-
bilidad de hacer estas fotografías, se 
empleó una mariposa de la variedad 
" pavón", y aunque el operador no ha-
bía sacado nunca fotografías de este 
género, las películas se impresionaron 
perfectamente y gustó mucho la foto-
grafía animada. 
Con el fin de obtener n^ativos de-
tallados, se colocó la crisálida al aire 
libre, y se colocó la máquina, esperando 
durante muchos día«í con gran cuida-
do á que se notase algún ligero movi-
miento indicador de que iba á Saíit la 
hermosa prisionera. Antes de romper-
se realmente la crisálida, se tomó « aa 
fotografía, y en cuanto la mariposa co-
menzó á librarse de su encierro, se ex-
pusieron películas, con gran rapidez., 
aumentando la velocidad según se fué 
soltando el insecto. E n los 'últimos ne-
gativos se veía á la mariposa flotando 
en el aire sobre el fondo transparente 
del cielo, hasta que desaparecía de la 
vista. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . Nineruna c o m o l a 
d© L A T B O P I C A I i . 
1-̂  
Vías urinarias, ¡HftUs» venéreo.¡In-
J»us, berpos. tratamientos especiales. 
De J a á 2. KntVrmeílAdcs de Seño-
ras. Do 2 á 4. Afil iar li2(l. 
C 1175 26-20A 
l M o m t o r T o 
CI/JÍICO- QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O.MPOSTKL V N'. 101 
entre aiaralla y Ttc. Itey. 
Re practican nn&lisln de orina, espnUM, 
••ngre, leche, finos, licores, affaa*. abo-
*o», minerales, materias, grasas, azo-
cares. He. 
ANALISIS DK OKIP.TE8 (COMPLETO): 
esputos, Kangrs 6 leche, dos pesos (fa.) 
Teléfono número 928. 
32S1 t r U , 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Ckea 4* Salu4. — Infanta tT, T«I«»«o IflZI 
HA»AKA 
Habitaeioaea eeníortabU» j íl«ta« ni al* 
••1 tío todna las «ortaaaa. 
1278 l-Mv. 
1 ) R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MBDICO-CIRUJAÍíO 
Vlrtude» Ul . — Teléfono 2081. — Coasul-
tn« d* 8 4 4. — Clrojl» — Vine urlnarJna. 
1282 1-My. 
D R . R O B E L Í Ü 
P I E L , S1F1LES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MARIA NUMERO 91 
TELEFONO NÜM. 5314 
12B1 1-My. 
D O C T O R A L B A U B E J O 
^©dicia»7 Cimiía. -Gon»ult*9 ds IJ » .. 
Pobres fratto. 
telefono 938. Compostcla l O L 
_12«0 . 1-My. 
J V M n B A R R A Q U É ^ 
ABOBADO 
lUIas r VarracaC —?fOTAMOS. 
_ AMARGVRA SS. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Tíerltn. Conanltas de 1 á 8. Pobres de 3 
á. 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C IMS 6My. 
DR. S A L V E Z 6 D I L I E » 
Kspeciaíista. «n alfilíx. h*rr.lna. impoten-
cia y eJterflldsd. •— Habana número 49. 
1834 '1-My. 
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
i Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
456S 26-29A 
S u e r o a n t í a i c o h ó l i c o 
(Cura el riele aloohOUeo) 
ST7BHO AWTITETANICO. fixinro antlanor-
fínico (cura la morflnomanla). 3« preparan 
i r renden en el Labemtorlo Bacterolújrioo de 
; la Ordniea IMdlco Qolrdrtfca. Prado iftft 
isss. i-Mjt. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
MMloo «« NM«e 
Consultas de 12 á X. — Chac6n SI, esquina 
& Aguacate, ~ Tiléíono «10. 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento especial para la curación en 
72-horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4614 26-28 
1 l F E i M c i s s a í. de n u m 
Enfermedades del Coratún. Pulmones. 
Nerviosa». Piel y Veníreo-ulfllItleas.-Coasal-
tas do l í & 3.—Días íestlros, de 11 4 1.— 
Troradero 14. — Teléfono 46». 
•1249 1-My. 
D r . Manue l V . Ban^o y L e ó n 
Madico-ClrnJnttO 
Consultas de 12 a 3 lodos los días, me-
noe los domingo». Desligado, por refcuncla, 
de la Direccldn de Covadonga. puede de. 
dlcarse con mayor asiduidad & su cliente-
la CJablnete. Prado número 34 1|£. 
C SIS 1S<-27B 
D E . C - C U Z A L O A R O S T E S T J i 
lie41c« da lm Caca Om 
8v«efl«eacia y Maternidad» 
Especialista en las enfermedades de los 
aifies. m'dicas y quirrirglcaa. 
Consultas da 13 4 2. 
AaüIAP» 10»H. TBLMFONO 824. 
líS» 1-My. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
CjcicdritKD d« ;« Secuela de Medicina 
KASAGB VIBRATORIO 
-Coireultstf de i a 3. ?ie»tuno ndmero 41, 
tajo*. Teiéreao 1410. Gratis.jólo lúaes y 
Büiereeiea. 
1177 1-My. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades dal ostfl-
mago f intestinos según el procedlmlente 
de les profesores doctore» Hayem y Winter 
de Parts por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DB 1 4 ». PRADO 74, bajo». 
1266 1-My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de Ja orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Síflles é Inyecciones sin 
dolor. Tfléfono 287. De 12 4 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
BSPBCIAIilDAD VIAS T RI.VARIAS 
Censultaa: Loa 15, de 12 4 S. 
12C6 1-My. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada 4 ía altura de bus similares Que 
existen en los países mAs adelantados y tra-
bajos garantleados cen los materiales de 
Ies reputados fabricantes S. S. Whlte Dea-
tal 4 inglese» Jeasoa. 
Preela» da lae Trabajas 
Aplicación da cauterio». . . S 9.29 
Una extracción "0.60 
lina id. sin dotar " 0 . 7 5 
Una limpieza. 1.50 
Una empastadura. • * . . " 1.00 
Una Id. porcalaaa !' 1.60 
Un diente espiga '* 3-00 
Orificaciones desde fl .tO á. " 8.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 A S pzas. " 3 00 
Una id. de 4 á S !d. . . . " 5.09 
Una id. de 7 4 ! • Id. . . . " 8.00 
Una id. de 11 á 14 !d. . . M "12.00 
Loa puentes en Oro 4 rasdn de «.24 poz 
píese. 
Bwta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar lo» trabajo» de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 lo» forastero» qne se terminaran sus 
trabajos en Si boras. Consultas de 8 4 11, 
de 12 i S y de < y media 4 I y media. 
C 1273 IMy. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, no «el Bwapltal aCns. S. 
I FSepecialistas en Enfermedades de Muíere», 
í Partos, y Cirujla en general. Conectas da 
i 1 4 X. Empedrado E0. Teléfono 305. 
I 1275 1-My. | 
| S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJSOiiAUO. HABANA 13 
TKLEFONO 70» 
1270 1-My. 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeclallata en «aferaiedadaa de la» ojo» 
y de loa aldea. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 4 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 1-My. 
B U H E R N A N D O S E S Ü I 
CATBDRATICO DM LA UNZTBBSUftAD 
BRONQUIOS T S A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDO» 
.''-.ptuno IOS de H A Z todos les día» ez> 
ceptu lo» domingos. Consultas y operaciones 
es el Hospital Mercedes, lunes, BOiércales f 
vl-jrnee 6 las 7 de la mañana. 
1257 1-My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea. — Curación rápida. —-
Consultas de !2 á 3. — Teléfono SB4. 
Ltrr ríUMERO da. 
1252 1-My. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSIS 
DtrecteK da la Casa de 5loI«d 
da I« Asoefaetda Oaaarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 4 S 
Lealtad número 36. Teléfono 1138. 
1255 1-My. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1272 1-My. 
D R . 6 Ü S T A V J L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloe 
Consultas en Belasconln 106*4 próxima 
4 Reina de 12 4 2. — Teléfono 188» 
1204 1-My. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrdtico por opoviolda d& la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
K4m. 1.—Consultas da 1 4 S. 
GALIANO 10. TSLBTONO 112» 
12«2 l-My. 
D r . ¡ m S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoTJ»ulta« en Frtío 1M. 
Al lado del DIARIO DB LA UATJSA. 
1265 1-My. 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 38, 
venga é. verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 & 5. 
Domingos hasta laa 11. 
1248 1-My. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 4 3. Pobres de 3 ft 6. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
ANTICÚO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa 4 la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdéa, 
que se ha establecido de nuevo dicho 8:a-
binete en Aguila 8.4 esquina & San José. 
Consultas de 3 á 6, sábados de S á 6. 
1340 1-M/. 
DR. E i l T i R E Z 1RT1S 
ENFBRMEDADKS DK LA OARQANTA 
NARIZ T OIDCB 
Consulta» de 1 4 S. Consulado 114. 
1-M. 
Enfermedades de Seseras y Ninos. 
Su curación radical sin operación, así co-
mo de la Esterilidad ó Impotencia, por ei 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, da 1¿ á 2, 
Domicilio, kaguerueia 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
S825 26-12A 
C L I N I C A GÜIRAL 
Exeluclvamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo eo adelante. Man-
rique 78, entro San Rafael y San José. Te-* 
léfono 1334. 
1278 1-My. 
D R . J U A N A N T I G A 
T>peclBlista en la Terapéutica Homeopft-
tica. Enfermedades do las Señoras y Nl-
fios. Consultas de 1 4 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
12*7 1-My. 
P U I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
flan Tinado 41, prai. Tel. S3t. do 1 4 4. 
1271 l-M. 
P o i i c a r o o L n i á " 
ABOOADO 
D r . R . C U I R A L 
OCULIB-IA 
Consultas para pobre» | i Q,^ 
cripclfln Horae de 1S & 2. Consultas panu 
culare. de 2 r media t 4 y media. Maní . 
fono í m r<*;ael 7 ^ Jo•4• V*1* 
1260 l-My. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsolt as do iii á3 
3-68 l-My. 
CIRUJA íí O - D fllí TÍ8T A 
S r a . E l v i r a J . Son T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada,—Estocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 673. 
*008 26-16A 
P e l a ? o t o ySaiiüaii Sotaría pn í to . 
Pelayoteia r t a t s Ferrari amnlH 
CUBA 50. Teléfono 2153, 
D e i A l l a . a . T d e : 6 i p . i a . 
1267 l-My. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eufermeuado» del KatCanz* 
• Xateatlaoa ezcInriTamenfc 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
enailslB de la orina, sangro y microscópico. 
Consultas de 1 4 8 ds la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 174. 
1261 l-My. 
DOCTOR H. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 ft 2. Grfttls ft loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
3948 26-14 
POITOS dentríflcoB, elixir, cepillos. Consul-
t»»de7á5. 
4071 26.17 
D R . C L A U D I O F R G 1 L A N 
Cirujano del Hospital núm. 1. Cirujía, 
Partos y Enfermedades de señoras. Con-
sultas dt 12 4 2. Campanario 142. Grfttla 
para los pobres. 
4032 26-17A 
D r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Sefioraa. — Vías Urina-
rlaa. —• Cirujla en general.—Consultas de 11 
4 2. — Sau Lftzaro 240. — Teléfope 114S. 
Gratis 4 Im psbrea. 
1263 
1 0 
ÍMARIO D E U l MARTITA.—Edici^ ^ ^ mañana.—^fayo 8 de 1910. 
E N L A C A B A N A 
Ayer por la tarde hemos asistido á 
una agradable fiesta eelebrada en la 
Fortaleza de la Cabana. E n el teatro 
i \ f la misma se efectuó una función 
éón arreglo al siguiente programa:* 
Primera Parte: E l precioso jugue-
te, cómico-lirico en un acto titulado 
Hl Novio -de Lydia ." 
Intermedio: Canto y baile por los 
mejores artistas de la Compañía. 
Segunda Parte: E l saínete cómifo-
ürico titulado Marina," por los prin-
cipales artistas de la Compañía. 
Final: ''.Rumba." 
Bellas y distinguidas damas asis-
tieron á la fiesta organizada por el 
capitán de ta sexta compañía de Ar-
tillería de Costa, Sr. Gustavo Rodrí-
guez que en unión del comandante Mo-
ré tuvieron con nosotros delicadas 
atenciones. 
D E P R O m C I A S 
P I M A R D E L . R I O 
(Por tplécrafo) 
Guane, Mayo 7 
á las 12 y 20 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
S I Justado sale para Punta de la 
Sierra á. instruir sumario por muerte 
de Ignacia Roñue, quien fué asesinada 
por Juan Valdés ignorándose el mó-
vil. 
E n Paso Real fué escalada la casa 
de Zacarías Jerónimo, sacándole diez 
ladrillos y robando ouatro mazos de 
tabacos, una lata de azafrán y trein-
ta pesos de un baúl. E l Juzgado co-
noce de este hecho. Ignóranse los au-
tores. 
E l Corresponsal 
A T E N T A D O -
Anoche ingresó en el Vivac la nogra 
María Díaz Hernández, acúsa la de 
atentado por el vigilante 1.198. a 
quien lesionó levemente, cuando fué a 
detenerla por estar promovien.lo r^-
cándaio. en el vecino pueblo de Regla. 
L E S I O N A D O , G EfeAVB 
E n la eas.-i ñp salud ' ' L a Benófica" 
ingresó para su' asis!f,n'''ia médica el 
blanco Antonio Hernández S<^o, ope-
rario de la fábrica de chocolates " L a 
Estrella." quo sufrió una herida por 
avolusión en la mano derecha, y cuya 
lesión se «la produjo con la voladora 
de una máquina de partir cocos. 
E l hecho fué casual 
E X P L O S I O N 
E n la casa San Lázaro número 48. 
ocurrió ayer una explosión de gas. por 
rotura de la cañería maestra, causan-
do en el edificio, que es de la propie-
dad de D. Manuel Saladrigas, averías 
por valor de mil quinientos pesos. 
L a explosión no causó daño perso-
nal alguno. 
MENOR L E S I O N A D O 
Oscar Alfonso, de 7 años de edad, 
vecino de Romay 44. al transitar ayer 
por la acera de la calle de su domi-
cilio esquina á Omoa. fué lanzado de 
la misma por otro menor, y al eaer se 
causó la fractura del brazo izquier-
do, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
En la calle de Mercaderes, entre 
Obispo y O' Reilly. tuvieron una re-
yerta, los cocheros de plaza José Aren-
eibia y José López, resultando el pri-
mero herido gravemente, y leve su 
contricante. 
Ambos fueron detenidos y puestos 
á disposición del juzgado de guardia. 
López después de declarar ingresó 
en el Vivac, y Areneibia pasó á su 
domicilio. 
Recorrido: De Guayabo á P inar del Ufo. 
Ruta núm. 2,000.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: Do Grama les á. Mulo. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
R u t a núm. 4.0'?3.—Viajes semanales, -6.— 
Recorrido: De Buena vista A, Maincy.^ 
PROVINCÍA D E L C A M A G Ü E Y 
Ruta núm. 5,014.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Majagua ft. Tamarindo y 
Chambas, pagando por R ío Grande, M a -
rroqufn y Guadalupe. 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Ruta n ú m . *),024.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: Do Y a r a á Zarzal . De Manza-
nillo A Jibacoa. 
S E R V I C I O D E R U T A S M A R I T I M A S 
R u t a n ú m . 1S.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Manzan i l lo á Niquero, y t o -
das las escalas de la costa. 
Tin esta Direcc ión General y en las ^cU-
miristraciones de Correos de las Idq&lida-
des comprendidas en las rutas objeto il<-
esta subasta, se fac i l i tarán á las perso~ 
ñ a s quo lo soliciten los pliegos de c o n d i -
ciones y modelos de propos ic ión que se 
requieren para concurrir á la misma. 
O. X O D A R S E , 
C 1396 6-8 
C A M P A N A R I O 231.—Se alquila en oche 
nteneá. «'asa nueva, 4 cuartos, pisos di 
patio, comedor, etc. 
8-7 
A L Q U I L E R E S 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casita, 
toda de m a n i p o s t e r í a y azotea, calle de 
Santiago núm. 13, entre J e s ú s Peregrino 
y Salud, inmediata á t ranv ías . E l papel 
tiene la dirección. A. 8-S 
C E I B A D E P U E N T E S Grandes, se a l -
quila la casa-quinta Calzada 145, al lado 
del paradero, de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, agua de V e n -
to, luz e léctr ica . E n el 143 e s tá la llave 
c in formarán: Salud 26. 
4959 4-8 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa Xep tuno 209, compnest.i.s 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas -habitaciones, todas con b a l c ó n á la 
calle. L a l lave 6 inl"orni%s en los b.ajos. Su 
duefio en J e s ú s del Monte 230. 
1965 8-8 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
Colón, 7 de Mayo. 
Al D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
A las siete de la noche, á un costado 
del hospital sostuvieron reyerta; loa 
blanccs Leoncio Gómez Dorta y Sabi-
no Mesa, resultando el primero con 
tres heridas de cuchillos una de ellas 
gTave, E l Mesa recibió ligeras coiftu-
sicnes con un palo pronosticadas le-
ves, sin asistencia médica. E l origen 
según versiones fueron unas faldas. 
Gómez Dcrta fué trasladado al hos-
pital piestándcle los primeros auxi-
lio? las señoritas eivfermeras, mientras 
llegó inmediatamente el Director doc-
tor Pascual. 
Mesa dióse á la fuga, siendo captu-
rado á los pocos momentos por la po-
iicía. 
G. Rardo. 
(POP te légrafo) 
Holguín, 7 de Mayo. 
Al D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juez de Instrucción de esta cin-
d 3 d salió hoy para Bañes á instruir 
diligencias con motivo de la dennneia 
contra el Juez Chamberlain, de aquel 
barrio, acusado de rapto. 
Pita, Corresponsal. 
H « S M d l l i 
D E N U N C I A 
Los •bJancos Leonardo Ruiz Ventura 
de] Camipo y Alejandro Hernández, se 
presentaron ayer tarde en la Estación 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Los vigilantes delegados á las órde-
nes del ¡Secretario de Gobernación. Ro-
gelio Herrera y Matías Robledo, detu-
vieron en los muelles generales á Ma-
ximino Casamayor. por haberlo sor-
prendido expendiendo papeletas por 
los ter.minades del ^ Jai-Alai." 
Al detenido se. le oeuparon varias 
papeletas, un lápiz tinta y tres listas 
con apuntat'iones. nn peso americano 
y tres plata española. 
GUANABACOA,—Se alquila la fresca, y 
c ó m o d a casa Amargura 58•i, tiene terra-
za al frente, sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas, 3 altas, patio, baño, inodoro v 
agua de Vento. L a llave en el S7. Infor-
mes, C a s t a ñ e d o 1 y Muralla 86, Habana. 
4966 S-8 
A R I E X D O , E X E L V E C I N O P Ü E B L Q 
de Marianao, propio para principiante, 
hermoso local para tienda de ropas, poco 
alquiler y contrato por el tiempo que se 





" E N (T CENTENES se a lqu i l an los her-
mosos y bi?n ventilados al tos Condesa 17, 
con sala, comedor, " cuartos, sanidad mo-
derna, pisos de paósátóos, escalera de m á r -
mol . L a l lave en el viúm. 30. 1 




— 5 £ — A L Q U I L A N los á inp l loa y ven t i l a -
dos altos de A m i s t a d í".. propios para n u -
merosa f ami l i a . Las llaves en los bajos é 
informes en S ú á r e a 7. 487< 4-6 
S E A L Q U I L A N ouatro esplendidas, fres-
cas y hermosas rasas, acabadas do fabri-
car d¿ portal con sala, comedor. :'. he rmo-
sas 'habítactohes , todas con ventanas ñ a m -
bos lados, servicio sani tar io completo, p i -
BOS <i0 m á r m o l y m o s á i c o s , con alumbrar 
do própftj df* acetileno, propio para f a m i -
l ias de gusto. Calle San Indalecio, Repar-
ta Tamar indo . Informes en el a l m a c é n que 
se encuentra d e t r á s de la casa ó en Z u -
lueta 46, de 5 & 6 p. m. 
4900 8-6 
V E D A D O . — S e alquila, no por menos de 
cuatro me?c.s, la casa calle Y n ú m . 17, en-
tre ft» y 11. "Vil la María," en magnfticas i 
condiciones. Informarán en la misma do ¡ " s F T L Q Ü T L A , completo 6 dividido en 
12 á 3, queda á cuadra y media de la línea. | dos departamentos, el piso principal de I n -
A C A S A D O S D E F A B R I C A R \oa hermo-
sos Hitos de Ohrapía 116 y 118. propios pa-
ra una familia de gusto, esquina á Mon-
serrate. Precio 17 centenes. 
4851 * -—SÉ ALQÜTLÁÑ, en J e s ú s María 130, 
unos bonitos altos, acabados de construir, 
(•(•mpuestos de sala, comedor, dos ventila-
dos cuartos, cocina y baño. Informarán en 
Empedrado :>2, Te lé fono 400. 
4827 *-5 
8 t O B S K A ALQUILAR en el Vedado, 
para familia, una casa grande, en sitio 
bueno y en la loma. Alquiler de $200 á 
$,"00, s e g ú n la bondad de la casa. Se dan 
todas las garant ías . Dirigirse por escri-
to á Manuel L . Méndez . Bolsa Privada. 
48:!1 ML 8-5 SE"ALQUILA la casa Santa^EnMlin le-
tra G, entre San Benigno y Klores, J e s ú s 
del Monte, cô n portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, inodoro. Su dueño: F a c t o r í a 
4S, Te lé fono 1 108. 4818 8-5 
QUEMADOS DE MARIANAO. Real n . 
frente á la lerl^sia. portal, sala, 2 saletas, 
6 cuartos, baño, inodoro, cocina, cabella-
rizas, toda pisos de mosá icos . Precio $35 
plata. F a c t o r í a 48, Te lé fono 1408. 
4820 S-5 
P A S E O D E L M A L E C O N mv,, l2 
da cuadra de Prado, se a l q u i l 
tenes el a l to de esta casa, tim^ i , , 
medor, seis cuartos y uno mft̂  
diente para criados y cuanta * coniod!?^ 
pueda desear una famil ia de gusto 
man en la misma el Portero •> ..„ ' ' ^ r . 
1S1, Te lé fono L£»4 170." 
E N L O M E J O R D E L VE^ADQ > 
ra i zada núm. 49. entre I I y S(. 
el alto de esta casa, propia para UJT^Í* 
tensa familia 6 dos familias amifrat i **• 
miliares que quieran vivir juntos v 
rados só lo por una puerta de pasi, S,lr'a-
dM? grandes salas, dos comedores, i , ' ""^ 
tos. dos cocinas y 1 baños y cuatr ']]'4r' 
cios. terraja al frente, galería de ;<>r" 
^n el patio, lo'cal pava coche y (ai,t,,Rt*Hí| 
v caballerizas. Su* precio ;;o cf-n'tf., c'1" 'I 
puede ver ¿ tqdás horas. M4S B| Te lé fono 12Ó7. 4702 
SE ALQUILA 
4S:*1 4-6 
S E A L Q U I L A , cu Monte 137, lugar cén -
t r i co y en la mejor acera de l a cuadra y 
a lumbrado por trp foco e l éc t r i co , un a m -
p l í s i m o z a - u á ü , para cualquier negocio. 
4997 8-6 
quisidor núm. "ó. tiene dos escaloras y to-
A L T O S M O D E R N O S , compuestos de sa-
la, saleta y i habitaciones. Monte 338. L a 
l lave é informea en los bajos. 
4877 4-6; 
" " S E A L Q U I L A N los á m p l i o s y v en t i l a -
dos altos de San Rafael 93, 100 y 102, aca-
bados de pintar . Las llaves en Greryasió y 
San Rafael , ca fé . Informes en Sufiirez 7¡ 
4875 » 4-6 
dos los servicios independientes. Infor-
m a r á n en Oficios 88, A l m a c é n . 
4822 13-5M 
V I B O R A . — S e alquila la casa Benito L a -
gueruela esquina á 3". capaz para larga 
¡aniil ia, también sirve para dos por tener 
servicios independientes, t ambién hay cuar-
tos baratos, es de lo m á s fresco y sano. 
Irfforman: Xeptuno 85. 4874 S-6 
- S E A L Q U I L A , en el mejor punto del 
Vedado, á la entrada, una casa muy fresca, 
calle 17 núm. 17. L a llave al lado, esqui-
na á L . 4867 . 4-6 
E N M O N T É 15B, se alquila una hermo-
: •• s;ila propia para oficinas y habitacio-
» -j' lóndidas. 
66 16-6M 
O F I C I A ! . 
S K C R K T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Anunc io .—Cons trucc ión de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Tiara á Sagua.— 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado n ú m e -
ro 29.—Santa Clara , Abril 2:i_<Je. 1910. H a s -
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
cons trucc ión de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa «"Mará á. Sagua, y entonces 
serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . — S e 
fac i l i tarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la D i -
rección General, Arsenal, Habana.—Rafael 
¿o Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
A PERSONA DE MORALIDAD 
se alquilan dos habitaciones grandes con 
balcón á la calle en 4 centenes y un en-
tresuelo independientes, con agua, inodo-
ro, etc., en o centenes. Salud 22. 
4972 4-8 EN EL MEJOR punto de la íTabana, c a -
lle de San Rafael, se cede un local. Infor-
mes, p ídanlos por correo al Apartado n ú -
mero 701. 497.°. 5-8 
PRA DO 117V^-Se alquilan habitaciones 
frescas y ventiladas, también departamen-
tos con vista á la calle, muy buen servicio, 
á personas de moralidad, precios e c o n ó m i -
cos. Prado 117. 4983 4-8 
D i r e r t n Señera! íe Comicacioiies 
A n u n c i o d e S u b a s t a p a r a «1 t r a n s -
p o r t e d e C o r r e s p o n d e n c i a 
E n esta Direcc ión General se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados hasta las 
dos de la tarde del día 25 de Mayo de 1910, 
para la conducc ión de correspondencia por 
las v í a s postales que se expresan á conti-
n u a c i ó n : 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
R u t a núm. 2,002.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á L u i s Lazo 
por Cangre, Mulo y Sumidero. 
R u t a núm. 2,003.--Viajes semanales, 3.— 
Recorrido:-De Viflales á Cayos de .San F e -
lipe, Santo T o m á s , Pan de Azúcar y G u a -
ja ni. 
R u t a núm. 2,007.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Quiebra Hacha 
y Cabañas . 
R u t a núm. 2,008.—Viajes semanales, 13.— 
de Folicia del Oerro, quere l lmidose Recorrldo: Guanajay á Mariei. 
contra el maestro de obras Dionisio R u t a núm. 2,009.—viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De V l ñ a l e s á Puerto Esperanza. 
R u t a núm. 2,010.—Viajes semanales, 14,— 
Recorrido: De Paso Real de San Diego á 
San Diego de los Baño?. 
R u t a núm. 2,011.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De San Juan y Mart ínez á Rio 
Seco y Fragata . 
R u t a núm. 2,012.—Viajes semanales, 14.— 
De Pinar del R ío á Viña les . 
R u t a núm. 2,013.--Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Paso Real de Guano á C a -
talina de Guano, «"ortés. L a Grifa y B a -
bineyes. 
Ruta núm. 2,014. -Viajes semanales, 7,— 
Recorrido: De V i ñ a l e s á Caiguanabo y 
Conso lac ión del Xorte. 
R u t a núm. 2,015.—Viajes semanales. 
Cerezo, vecino de Infanta y San José, 
con quien dice hicieron un contrato 
í>ara hacer ocho accesorias en la oalle 
do Pezuela esquina á Churruoa, y que1 
tan pronto terminaran las* obras les 
abonaría á ca'da nuo de ellos lo que le 
oorrespondi era. 
Dicen los querellantes que al terrni-
•j-u- la obra, fueron á. buscar á su do-
micilio al Cerezo, encontrándose que 
éjste se había mudado, por lo que se 
consideran perjudicados, el Ruiz y el 
Campo en seiscientos pesos Cada Uno RecorridoT De 'Conso lac ión del Sur ¿ P i -
de ellos, y el Hertíández en ochenta lotos, 
pesos. 
E l señor Juez de Gnardia conoció 
do este hecho. 
PJBRJÚBIO 
Felipe Pamiee, dueño de la bodega 
Manrique 10 C, es denunciado por don r Recorrido: de B a h í a Honda á Buenavcu 
Rafael Martínez Alonso, de haber com-
prado víveres á la casa df Mantecón y 
Compañía, quedando á deber parte de 
lo comprado. 
Dice S&irtlqeE, que el a'-usado ven-
dió la bodega al señor Plárido Planas, 
haciendo constar en la escritura no te-
fcet deuda pendiente, y como aquel ha 
cometido el delito de perjurio, lo de-
nuncia al Juzgado para lo que proce-
da. 
m i s i m m m * 5 8 
Se alquilan los bajos de esta m a g n í l i -
ca casa, compuestos de zaguán , sala, reci-
bidor, 4 cuartos, uno m á s para criados, 
dos e sp lénd idos baños y d e m á s servicio;;, 
todo moderno, con cielos rasos de yeso, 
patio y traspatio. Precio módico. E n l>>s 
altos de la misma casa informan, á todas 
horas. 4977 4-S 
los modernos y ventilados bajos de la ca -
sa Cárcel núm. 27. esquina á San Lázaro , 
propios para familias de gusto por estar 
al Jado de los principales paseos y se com-
ponen de zaguán , sala, gran comedor, cua-
tro cuartos corridos, patio y traspatio y 
d e m á s servicios á la moderna. L a llave 6 
informes en la bodega de enfrente. Su 
d u e ñ o Alcantari l la núm. 42 esquina á 
Aguila. 4980 4-8 
~~JESUS M A R Í A - ^ . se alcTuUan dos hsT 
bitaciones juntas, independientes, con aerua 
y d e m á s servicios sanitarios. Precio, tres 
centenes. 4982 4-8 
S E A L Q Ü Í L A Ñ 
los altos y los bajos de la. casa recién 
construida Cerro 52.", en la Esquina de T e -
jas, con gas. electricidad y servicio sanita-
rio moderno completo en toda la casa. L o s 
altos tienen sala, saleta, -8 cuartos, 2 
ñns, comedir, cocina y terraza í. la C a l z a -
da, con servicio de agua independiente. 
Tvos bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, coi ¡na y 
portal. Se alquilan en 24 centenes los altos 
ó los bajos. Pueden verse á todas horas. 
4956 S-7 
R u t a núin. 2,016.—Viaje? semanales-. .. -
Recorrido: De Pinar del Kfo á L a Colonia. 
R u t a núm. 2,020.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Bahía Honda á San Diego 
de N'úñez, Orozci. y Muelle de Orozco. 
R u t a núm. 2.021.-rVia.ies somauales, 7.— 
Recorrido: de Mantua á Idmas. 
R u t a núm. 2,022.--Viajes semanales. 
tura. 
R u t a núm. 2,02».—Viajes semanales, 7. — 
Recorrido: De CJuane á Juan Gómez , l ia to 
de Guane. Montezuolo y Mantua. 
R u t a núm. 8,034^-»-VlaJéa serna nal^s. 7.— 
Recorrido: De Puerta de Golpe á .Marcos 
V á z q u e z y Alonso Rojas. 
R u t a núm. 2,02fi.—Viajes semanales. 3,—-
Recorrido: De Río del Médin á Dlmas. 
Ruta núm. 2.027.—Viajes semanales, 2.— 
Recorrido: De Buenaventura á Las Éfo^as, 
L a Mulata y Consolac ión del Norte, 
R u t a núm. 2,028.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Guanajay á Artemisa. 
R u t a n ú m . 2,029.—Viajes semanales, 3,—-
C O N F I L A M E N T O 
S E A L Q U I L A N los magñlftcoa a l tos i n -
dependientes de Sf.nieruelos 7 cuartos, 
g a l e r í a e s p l é n d i d a ! agua corriente, etc. '«> 
l lave en los bajos. 4913 4-7 
A C A B A D O S D E _ c o i i s t r u i 7 ~ á la m o d í ^ 
na, se alquilan los altos con entrada inde-
pendiente. Ancha del Xor t e Núm. 317B, y 
casa de planta baja n ú m . 317. Las llaves 
m la C a r n i c e r í a , 315. Tú rnese el car ro de 
Univers idad . Precio S v ',) centenes, 
4951 4.7 
S E A L Q U I L A una « a s a en lo másTaTto^y 
sano de l a Habana, calle de Maloja ntime-
ro 174, esquina á Gervasio, con sala, cua t ro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios mo-
dernos, eti:. L a llave en ¡a bodega. I n -
forman: Valegas ÜS, altos, Tejéfono 3t53 
4944 4.7 
V E D A D O . — E n 6 cierttenes se a l q u i l a unfi 
casi ta muy l impia y fresca, con sala, co-
medor. 2 cuavtos, otro do criada, Podr í a , 
baño, p t e i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . 
Quinta, de Lourdes. 13 v G. 4£46 i . ; 
S E A L Q U I L A N , en 9 y í l centenes! los 
nuevo.; y frescos baíos de Escobar :>. v a l -
tdS de Manr ioue 31R, con m a t r o d o r m i -
torios. Llaves én las mismas. T e l é f o n o 
n ú m . 1901. 4fMT ¡pj 
~ J E S U S ~ D E L M O N T E É : ¡ t t M á T T d ^ 
h e r m o s a » casas. Cocos entre Flores y se-
r rano y (Jorrea 26. Las llaves Se Cocos 
al lado, las Qfi CprretJ pn e! ClMlet verd< 
Informes en .Wpt in i . . ¡s. ^:.••>; 
S E A L Q U I L A N [os maj^níficos a l t o s 7 ^ 
Leal tad 112, enrre Salud y l u a ^ , . , .-• cpH 
todas ¡a? comodidades, G cuartos grandes 
agua corr iente abundante, pisos de raAr-
mol. etc._ 4S14 4,7 
S A N R A F A E L 9 9 . — S o a lqu i lan eitos 
hermosos ¡.nos para una familia de gus-
to, con . habitaciones • buen. 
1S centenas, La l l a \ e en los 
fono b;^. ' , R a m ó n Larrea 
<95 4 
R A Y O 1 7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos; cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
4909 4-6 
S E A L Q U I L A un pedazo de local por no 
necesitarlo su dueño, muy barato, en 3 cen-
tenes, bien para un relojero, un barbero 6 
un remendón , en Aguiar 71 y on Villegas 
50, altos, se alquilan dos habitaciones, 
frescas é independienfes, con toda as is-
tencia. 4911 4-6 
V K D A D O 
Se alquila la hermosa'casa de la calle 
6 n ú m . 12, entre 9 y 11, con sala, saleta, 
comedor, un gabinete, siete habitaciones 
para familia, dos cuartos de baño con to-
do el servicio sanitario moderno, habita-
ciones para criados, cochera y cocina; con 
todos los techos de ciclo raso. I^a llave en 
el núm, 16 de la misma calle. P a r a infor-
mes: ca l i e»dc San Pedro núm. C, su pro-
pietario Cosme Blanco Herrera. 
4906 • 8-6 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
piso bajo de la casa L u z núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. L a l la-
ve é infonnes, Luz esquina á San Ignacio, 
bodega, 4S63 26-5M 
S E A M t U S L A B I 
los frescos y cómodos bajos de Rayo 31, 
1 ropios para regular familia. L a llave en 
los altos. 4771 8-4-
E N 16 C E N T E N E S se~alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Lampari l la n ú -
mero 49. L a , llave en la bodega, para m á s 
informes en Monte 53. 4774 8-4 
cu !f80-00 oro americano, con 
un a ñ o y fiador, la casa calle 
13. Védadó. Tiene 4 (.i,arí 
'ato 
P'itrc <1« 
dos p e q u e ñ o s corridos, 3 de cria.^***^* 
do, tres inodoros, baño y jardín. *1 fon. 
en la casa contigila esquina á 13 r i í ^ 
m a r á Rodolfo P a d r ó , S e c r e t a r í a del R 
co Nacional de Cuba, 4629 g n' 
—SE ALQUILAN lo» e l e^ñte s~y~" f l . . -
altos de la casa Neptúnb 20!(. c o m i j u ^ 
de sala, saleta, comedor, e tc y c i n c o l i ! 
mosas habitaciones, todas con balcón « 
calle. L a llave ó infonnes en los bau* 
Su dueño en J e s ú s del Monte 230 ^ 
i ü ü ' 9-:j VEDADO.—Se a lqu i lan dos altos~*SíS 
bados de construir, de hierro ~ 
uno gana 10 centenes. cenvent». Sj pon sala. a n e W 
rtos. sen Idos; el , • cómodo»- y cuatro cuar 
gana 12 centenes, con sala, comedor '(̂ Jl' otro 
S E ALQUILAN dos casas altas, separa-
das ó juntas y ganan 5 centenes cada una, 
con vista al mar. Vapor nnm. 24. 
4773 8-4 
S E ALQUILA, Aguila 9G, altos, propia 
para una numerosa familia de gusto. L a 
llave en los bajos, infonnes directos en 
Habana 38, Te lé fono 87, 4764 8-1 
" " S E ALQUILAN los hermosos^altos de 
Zulueta núm. 73. E n la misma informan. 
4743 8-3 
A C U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las l íneas del e léctr ico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa cousig-
nataria ó comisionista: en gran escala hay 




dos servicios. azot(>a v 
H. esquina á 21. ifî ñ ^ ' 
"'SE ALQUILAN IQS bajos de fe b ,* 
casa San Lázaro 101, en 12 centenos ,. , 




en lo , con entrada independíeme l 
a g n í f e o s altos de Crespo 16 y i¿ 
m : Monte 156, Teléfono 801 " 
EN 7 CENTENES se alquilan loa pre-
ciosos altos de la casa calle de Perseve-
rancia 62, casi esquina á Nertuno, con s a -
la, comedor. 2 cuartos, cuarto rio baño con 
b a ñ a d e r a esmaltada y hermosa cocina y 
escalera de mármol independiente. I n -
formarán en los bajos. 
4821 4-5 
SE ALQUILAN los e sp léndidos altos y 
bajos de la casa de nueva cons trucc ión 
Amargura 59. L a llave 6 informes en el 
n ú m e r o 76 de la misma, calle. S u dueña , 
calle Quinta número 42, Vedado. 
4793 5-4 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , — S e a l -
quila la casa San Federico número 22, ¡en-
tre Xorte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos, 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados, 2 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
m a r á n Real 91. " E l Roble.'' Su dueño, M u -
ral la 35, Te lé fono número 726. 
-1768 8-^ 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68, una 
amplia habi tac ión con muchas comodida-
des, 4758 15-4M 
S E A L Q U I U N 
dos pisos altos de la casa Galiano 102. 
4S60 6-
SE A L Q U I L A , en $34, un segundo piso, 
de sala, con dos balcones, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, inodoro y entrada i n d e p é n d i é ñ -
te. Compostela núm. 113, entre Sol y M u -
ralla. 4853 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de Damas 4. 
compuestos de sala, comedor y tres cuar-
tos, servicios sanitarios modernos, 
4833 4-5 
A L T O S M O D E R N O S 
K n 7 co i i loncs SP a l q u i l a n los a l to s 
in<Jfepe a d í e n tes de l a casa G l o r i a n ú -
mero -(•, r n h v r i e n f u e g o s y S o m e r u e -
los. i L a l l a v e é i n f o r m e s se f a c i l i t a n en 
c] m m i e r o 2. 
4823 4-5 
" V o c i a . C Í O 
Se alquila la c ó m o d a y céntr ica casa, 
j %allc C núm. 12. compuesta de seis cuar-
| tos, comedor, patio, jardín é insta lac ión sa -
nitaria; situada á muy poca distancia de 
los tranvías . A tres cuadras de los Baños , 
entre L inea y Calzada. E s muy fresca y 
ventilada. Precio D O C E C E N T E N E S . S u 
dueña. 9". núm, 44, entre B a ñ o s y F . 
4695 t 6 3 
S E A L Q U I l i H 
En Economía 54, nnos altos precio-
sos, de eonstmceión moderna. In-
forman en Cardpnas 65, altos, 
4683 15-3 
EN P R A D O , casa decente, . se alquila 
una habi tac ión amueblada á matrimonio 
sin mnos, darán razón en Bernaza esqui-
na 6 Obispo, Camiser ía . 
4673 . . . 9.3 
s e A f s ^ g E g y o ^ l a F m m 
I-A GLORIA, C E S C A D E GÜIRA 
D E M E L E N A . D E N U E V S CA3A 
L L S R I A S D E TTRRA, CON T R E S 
10-1 UN DEPARTAMENTO, 'nnplio " v ^ T 
00, á proposi tó para oficinas ó mostruafiri* 
se alquila en los altos de la casa Cast» 
leiro & Vizoso, rs . en C.), Lamparilla nfll 
mero 4, inmediato á la Lonja de Viveros* 
8-1 SE ALQUILA, en la (alie de la Ai f t fóS 
núm. 91, frente á la Reguladora, un foooi 
propio para a lmacén de tabaco, á lo nu« 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos 6 en el kiosco do Albisu, 
ih.-.:, 8-1 
S E A U | ü e L A N 
los bajos de Xeptuno 74. Informal 
po 28. Te lé fono núm. 510. 
4641 
Obis 
S-1 SE ALQUILAN los altos de la ca«a VirT 
tudes 1521:., compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos y servicio sanitario, con entra-
da independiente. Informarán en Oquea* 
do 2, fábrica de m o s á i c o s L a Balear 
166S 
V E D A D O 
E n la l ínea, se alquilan los cómodo? y 
frescos altos, independientes, de la e^ca ]\. 
nea núm. 11 entre G .y H', compuestos de 
gran terraza, pon magnifica vista. ^3la. ?;>. 
leta, cinco habitaciones á la derecha y tres 
á la izquierda, con 18 mamparas, comedor, 
dos cuartos de criados, baños é inodoros, 
agua directa abundante, etc. Su precio zí 
centenes, d e m á s pormenores, informan cu 
los mismos ó A i'V¿R. 4666 8-1 
H A B I T A I M Ó f f C S ^ E i i í E^IÜo. ^ A y ¿é^T 
naza 30, se alquilan, frescas y hermosas 
habitaciones á hombres solos 6 matrimo-
nios sin n iños . Kn las mismas informan. 
4619 8-:{0 
SE ALQUILA, en 6 centenes, la moder-
na casa Vauor ^6B, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos los d e m á s servicios. La, 
llave en el 26A. Informan en Príncipe 12G 
6 Bernarda 19. 4621 8-30 
I ^ O C L A - l l i EN LOS CUATRO CAMINOS se , 
parte de un local propio para vidriera te 
cambio y billetes. Informes en Monte 321. 
4590 13-30 
C O N C O R D I A NUM. 17.--Se alquila esta 
camoda casa, acabada de pintar. Llave é 
informes en la misma. 
4611 8-30 
" P R Í N C I P E Núm». 7 y 11 A. se alquilan 
con sala, recibidor, tres hahltaciones y ser-
vicio sanitario moderno. Precio $31-80, In-
forman en el núm. 11C. 
4610 8-30 
S A N L A Z A R O 310,—Se alquilan los es-
paciosos altos con entrada independicnta 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
4640 8-1 
HOTEL DE m m 
G R A N C A S A 
T K N i E N T E JRBY 15 
Lu:', e léctr ica, e sp léndidas durhss, lujo* 
, sos salones, ventiladorej;, servicio de cor 
t á n acabadas do pintar y situadas en el medor .en mesitas separadas, sin huras fi 
VEDADO.—En la calle 1 entre B y C , 
se alquilan dos casas que tienen 4 .-nartos, 
sala, comedor, apua de Vento, -..as, baño ó 
inodoro, con todos los adelantos h i g i é n i -
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. E s -
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico . E n las mismas informan. 
4722 8-3 
V E D A D O . — FOn la calle 11 esquina á, CT 
se alqnilan do? accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37, con baño, á una cuadra 
¡POZOS, OASAS D E TABACO Y deJ7 Jéctr|ca E n las m i í ^ a s in formarán. 
V I E N D A S , NARANJALES, , P L A T A - \ V E D A D O . — E n ia calle ^ ^ T T ^ ñ i k 
N A L E S E T C . fi F - núm, 63, se alquilan habitaciones á 
• ^ . - r - A . '59 nlata, con baño y es tán rec ién pinta-
P A R A MAS PORMENORES SU cUw. E a la misma informarán. 
DUEÑO G, NHUEAUS, C A L L E F . j — ^ 
NUMERO 36, VEDADO, 
4813 , 8 
S E A L Q U I L A . 
Borvlcit 
Telé -
M E T A L I C O 
V E N T A E S P E C I A L A P R E C I O S R E D U C I D O S E N O ' R E I L L Y 85 
L á m p a r a s d e 2 5 W a t t á $ 0 - 5 3 . 
P A R A R R A Y O S c o m p l e t o s 
A p a r t a d o 6 4 7 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
c laáo 6-1 
S E A L Q U I L A N lo.. * ; „ , , . , ~ -
lle de Luz, n ú m . 8 i de cónstrwcciÓn mo-
derna, son rhuy ventfiadoB. acabftdos de 
P in tar y e s t á n bftrca.ad Cblcfeio d. Belén; 
V V 1 ! J 1 a ,nit<,ría «íe al lado. Infor-marán , Prado ?,4\i. 491 s 
S E T A L Q U I L A N 
f a m i l i a numerosa, 




1 3 9 
(Taliane nf im. 
en S centenes, la c;i?a 
esquina á Trocadero, con 
Se alqti'ian ma: 
la casa mfi.s fresen y cómoda de la Haba-
na, acabada ne fp.briear y prftxima á todos 
1 los teatros. Hay luz e l é c t r i c a en toda* las 
sala .. cuartos, comedor. Cuarto de baño y i habitaciones y maírnífleo servicio sanitario, 
o e m á s coipQdidades, La Uave - n la car i I Precios módicos. 
nicerla de la esquina. Informes: Campa- ¡ 1380 l -Mv. 
nii 1 ir. 164, 4S3S 4.1; I * 
jas, abonos á Ji'.' m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radís ima, entrada á todas horas, ''asa re-
comendada por vario» consulados. Los 
e léc tr icos para toda la cinda.d pasan 
la puerta. Precio, todo incluso, de Sl-25 4 
$3. s e g ú n habi tac ión . Hay barbería. 
4620 S-30 _ 
C A S T I L L C T N . O 
K n siete centenes, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, instalaciones de pas 
y electricidad, acabada de reconstruir, 
magrníflea insta lac ión sanitaria. 
4541 lO-HS 
S E A L Q U I L A N , cu 20 centenes, ¡og bo-
i>itos altos de la Aven 'da de) Golfo n ú -
mero 50; < ntre A g u i l a y Crespo, co iúpaes* 
to* de SÍ.la. ante sala, gabinete, cuatro 
cuart-.s <-..rrid«>s, saleta d é cóm«r, Cuarto 
de baño, cuarto a l to para criados', cocina 
: dos inodoros, La llave en las bajos, i n -
forinarfen; QaQinanaxiO ¡Ñ!, "oajos." 
4 S») i , -— ira 
H E R M O S A S "habim. ; , 
9011 baic.-n iá .-al -. ueroa de tóáéa los 
1 IB y i i i 
selliBCoafn 81, ff'ntrft San V^afa?»! y San 
M i g r u i t So alquilan. Informarán en la pc-
leierfa de los bejes. 
1321 , 1-My. 
S E ALQUILA tí, gran establo para cor 
bes, autom.óviles 6 cuaUiuicr industn». 
^ b | ¡ ^ e t o ^ M v « n | en Zanja y San PmnciBCO. La iWve «n 
la bodega de Infanta núm. 90. Infonii*a: 
Re ina núm. ü"., altos. Í4T0 ^ 
A L Q U I L A N , en 6* ¿entenes , precio-
sas casitas acabadas de construir, con ••** 
la. comedir y ;í cuartos, escalera de már-
mol y á la brisa, en Oqucndo núm. cpi' 
si esquina á Carlos Til. 1.a llave en 1» 
Botica de la esquina. Informan en < »bra-
pía 7. <456 15---* 
B R E S C A S Y 
n l c u i !;, 
Parques y l oa tmí i , i n s t a l a c i ó n T I v c t r i c a en 
O Reilly 87; altos, •¡s-tfi c l r 
V E D A D O . — C a l l e esqyina á c, se a l -
quile "P? califa de sa ía y tr^s tfuarttts, 
en $21-20 oro. K n la misma informan. 
4720 8-^ 
E N PRADO.—Se alquilan los barios d< la 
m o d é n i i casa n ú m . 22. La llav 
air..s. donde también informarán 
IS42 
cu los 
V E D A D O . — S r n l q u ü a con con t ra to ñ o r 
anos, una hermosa casa cr.|. ( o d á s las co-
mo4idad?8 apetecibles y rodeada d " á m -
plios y maí;i)íiivo.s jardines . A g u i a r 92 ó 
Pus . , , 25. Hitos, i n f i r m a r á n . 
8-i 
loa K r í n d p s al tos pasa 
con agua abundante, 
uautas comodida-
oes se apetezcan. Al ajo está la ¡ lavé 5 au 
d u e ñ o Galiano núm. HO, por Neptufe!». 
8-4923 
C A M P A N A R I O 1 4 6 r ^ ¿ i esquina á T R ^ 
b a d . ! / V 1 ^ " e8tOS he""osos altos, aca-
bados de fabricar , m;.y frescos v ventUa-
dos, con todos sus servicios modernos 
completamente independientes. L a llave 





OMsjo espina a B e r r a 
B« a lqui lan los vent i lados altcrs, juntos ó 
separados, propios para oficinas por ser lo 
w á s c é n t r i c o de la Habana, I n f o r m a n en 
los bajos. 4S80 1-6 
S E A L Q U I L A una cása nueva con t o -
dae laá comodidades modernas en la ca-
lle ir, ontre 2 y 1, Vedado. I n f o r m a n en 
15 esquina á 2. 1826 4-5 
C O C I N E R O S . — A l q u i l o un esípiéiídldo^oo^ 
ínedor y cocina, j-recio econiítáico. O b r a -
pía S. esquina á Oficios, 
4825 6.5 
E N T R E S C E N T E N E S 




V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el piso h * r 
de U casa situada en lía calle quinta nu-
mero 19, entre 11 y G, con frente al n'a" 
; seis prandés habitaciones y toda las cevne-
i didadrs de las construcciones más me.ier-
¡ ñas . L a IlaAe en los altos, donde 'nf''r' 
1 marftnli 427S 20-*2^ ^ 
S E A L Q U I L A N 
• GBliTfbRS > IflBR.IfOJlAS iwDl.taclonf^ *¿ 
Is -afa Manrique 131. entre Reina V,^3', 
S E A-tctOrLAN lós «Iplémlidos'alto'a 
be f,uz núm. t. compuestos de cinco cya 
ios y uno para criado^ eran sala. ?aieT . 
lo.-.' .esplendido enrriPdor. baño, c-rsn cocllíft. / 
^ C O N C E P C I O N D E LÁ'VA'LLA 31 A. s i - l f ^ S Í Í -omrb-n-. pi;;o. de mosáicos . 
alquila. Informan en Amamu-a 77'79. L a i f 0 g ^ «» los **308. ^ 
l lave en la bodeea esquina á Lealtad. { — , „_ 
(«34 S-1 i - N R E I N A NUM. 14 pe alquilan ^ 
- S E ^ A L Q U I L A ^ a - ^ ñ d ^ ^ ! ^ ¿ r i ^ n ^ ^ v a e % 
cuartos corrido^ muy frascos, para pereo- i t,>(l:is ^ y r ú m ,aS 
ñ a s dtí austo. en ta casa fmeva T r o ^ f i ^ ; det!¿ ^ e ^ ge desea» 
ro ., nFos. ft media cuadra de Prado y los 
:>E A L Q H L . W 
los c s n l é n d i d o s altos de la casa ca'le de 
Horitoa miru . 8, t ienen sala, comedor y I 
cuartos, buena eociliá, pisos de mármol y 
todas ias <-,.u'odidar>s. pUntO lo mf.s fres-
co de la Habana, á una cuadra dp] T o -
r r e ó n de San L á z a n 
a lqu i lan baratos. Su 
• l . a Honradez." 
!707 
y do los carritos, -.-e 
dueño: Cuba 81, c a l í 
lu-
jo A 
carros en la esquina. 171 ñ S-3 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenes la casa calle L entre 11 y 
Independientes. < on inodoro, | 18 Vedado. E s propia para una lartra fa -
, etc. Salud núm. 22. ; mil ia 6 para el establecimiento de una in -
eenteups. 
personas de moralidad. 
4010 
i-r. I dus t r la . In fo rman cu O p e r o i . Cerro. L a 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa^Xep^ Uave en M esquina á 13. 
tuno n ú m . 221, entre Marques G o n z á l e z y 
Oqtiendo, con capacidad y todo lo necesa-
rio a l uso moderno. I n f o r m a r á n en la 
misma y en A g u i l a 102, 
48ZÍ 4.5 
L U Z 78. A L T O S , SP alq alian on m ó d i c o 
precio. L a l lave enfrente. I n f o r m a r á n ; 
Ncp tuno 111. 4S:4 4-5 
4699 26-3M 
2 6 - l 6 A ^ 
R E I N A " ^ b a j o ^ ^ e T l ^ l a r r ^ f ? t'i 
paciosos bajos, con todas las coniodida 
| modernas. L a s l laves al lado, c a f . ' 
i formes en Mercaderes núm, 27, ferretera. 
4514 • 
S E A L Q U I L A N los~liornio>os alto? ^ 
la casa San L á z a r o esquina á Crespe- ' 
l lave en San L á z a r o 104. I n f o r m a r á n 
OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitac iones y j 
Consulado 18, altos, de 12 á 1 y <lc 
4565 
S E ALQUILA una hermosa habitac f 
. d e m á s propio para establecimiento. Calle de mármol, con dos - cutaras • á "« ̂ I T -
de Zu lue ta n ú m . 32. Pacaje de Relling. en | Precio ^ centenes n r o r i a Vara W 
l d u ^ d í ú m V o O P " . d a r a n raZ6n y I n - | T b r / 80,0 ^ ^ S r i m o S ; ¡ S ^ J o * ^ 
' 1713 " 15.3M I ^ S t ó 95' A perEonas de mora l idad .^^ 
D I A R I O DE L A MARINA.—-Sdíoiá» de la mañana.—-Mayo S de 1910. n 
D E L I V I D A 
Gracia infant i l . 
ÍL ei teatro del Politeama se ha de 
L brar el martes S una hermosísima 
Zta de la adorarble graeia infantil . 
^ alumnás del Gole^Ó Francés, ' el 
j é b r a d o .plañí<4 dé enseñanza que 
frice la-meritístma educadora Leonie 
h\\\-\cv. ofrecerán al selecto público 
f la Hahana que acuda á ver la no-
ftble función, un bello espectáculo de 
tutileza. de noble arte delicado é in-
K u o . , L i-' ' 
[ La fiesta tiene carácter benetico y 
Ltá patrocinada por damas tan dis-
Jsgoidas como las nobilísimas señoras 
Euquesa de Larrinaga, Mina Pérez 
Ibauuiont. Josefina Ibáñez, Dolores 
loiclán. Mai'íá Dufau y María Teresa 
femestre. 
J \onibres lodos que anfruran bnllan-
lz social y éxito franco á la velada en 
foyecto. 
iLos que gusten de estos torneos de 
I inteliETcncia. infantil, de estas fiestas 
Bipáticas y risueñas;; los que gocen 
IgQclo cómo hacen monerías, cómo 
ten y jorgean los capullos de las que 
an de ser mañana damas gentiles y 
«enantes, no deben perder esta .oca-
lou"propicia de solazar el ánimo con 
s cuadros arrobadores que en el Po-
léama representarán chiquillas inte-
lírontísimas. 
f i e s t a de la gracia infantil con sus 
feneillcs y espontáneos gestos, con sus 
isas que/suenan ú gloria en los oídos 
i r los mayores, con sus m i l detalles de 
Uemiidad y buen gusto, de- atrayen-
L arf0 y pura emoción poética que 
| n liondos recuerdos deja en las cau-
fvadas almas. 
g j Q u é inefables horas de recreo del 
tp í r i tu . Je será, dable disfrutar el 
¿artes por la noche á la selecta socie-
fad de la Habana! 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
A ruego de nuestro amigo el maes-
\o Mauri publicamos 'á continuación 
carta suya á que nos referimos en 
^ "Impresiones Teatrales" de ayer 
í r de . y cuya afirmación esencial con-
pgnamos entonces diciendo que el- ci-
hdo maestro "nos aseguraba que no 
ta él guíen instrumentó la músicar de 
iDolorosa." 
I Dice así la carta con cuya publica-
r o n ponemos término en lo que á uo-
otros toca, a l asunto: 
. Habana, Mayo 5 de 1910. 
| r . Director del DIARIO DE A MARTN'A. 
Distinguido señor y amigo: Gomo 
luiera que en la edición de la tarde 
•el DIARIO de su digna dirección, co-
Iresponcíientc a l martes 3 de Jc-.v co-
Irientes, y en la sección de l a Cróniva 
\ía\ral se afirma erróneamente por 
hi estimado amigo el señor übago que 
yo soy el autor de la iusl.nuneüi n-ión 
p ía ópera. • "Dolorasa.?' del. señoi-
Bánehez Puentes . ' recientementé esfcre-
liatla en el teatro Nacional, es deber 
piío. como.lo hago, jurar por mi honor 
pue no soy el autor de dicha instru-
luentación. que no he intervenido en 
ella en lo més mínimo y que por fafeto, 
|1 único autor, así de la eom posición 
como dn la instrumentación de ia ei-
bdá ('ñera eé el propio señor Sánchez 
Be Puentes, habiendo conocido yo la 
hbra en los. ensayos y no debiendo ex-
pañarnos su valiosa partitura cuando 
bo es la primera prueba que nos da -de 
pu talento. 
]-e mogo la inserción de las auterio-
M líneas en l a sección en que se pu-
plioara la afirmación . errónea, ó en 
pualqnier otro sitio visible de su clignO 
Jiériódico por tratarse de nn caso df 
pnciencia y de honor profesional. 
De usted, siempre adicto amigo. 
joeE M A U R I . 
P U B L I C A C I O N E S 
Bohemia 
Hoy ha visto la luz por primera vez, 
una bella revista. 
(¡allarda prueba de lo que dejamos 
dicho, es el siguiente sumario: 
Portada á tres-.coloresj delieado tra-
bajo de su- Director artístico señor 
Mófs3£ 
De todo nn poco -y Sección Religio-
sa, intercaladas con anuncios y ador-
nadas con bellas viñetas. 
"Cuba en el Congreso Pan Ameri-
cano."' artículo ilustrado con los retra-
tos de Jos comisionados al mismo, por 
Sergio Cuevas Zequeira. 
" E d u q u é n i o n o s . " juicio de Héctor 
de Sa a ved ra. sobre el bello libro de 
ral los Martí . 
"Bohemia." cuento de doña Aure-
lia Castillo de González, una verdade-
ra joya, ilustrado. 
Saludo á la prensa. 
Versos de la laureada poetisa Lola 
R. de Tió. 
Cantiga, soberbia poesía de Lozano 
C asa do, i lust rad a. 
La atualidad, sección gráfica de su-
cesos notables ocurridos en esta capi-
tal. 
Emilio Salas, artículo en que se tra-
ta de esíc gran pintor, reproduciéndo-
se dos de sus más importantes cua-
dro-. Página impresa á dos colores. 
Arte , y artistas, sección teatral, con 
un retrato del tenor Alessandro Bon-
ci. 
Crónica de la Moda. Tan intei-esan-
te sección está encargada á Avelina 
Correa dé Malvehy. cuyo nombre cons-
íitüyfi una garantía. 
I/as dos últimas páginas dedicadas á 
la Crónica Social, por Urbano del Cas-
ti l lo, el culto y conocido cronista, que 
ilustra su sección con una fotografía 
del gran violinista Manen. 
Además, un suplemento artístico 
con la efigie encantadora de la seño-
r i ta Blanquita Fernández de Castro. 
Este suplemento está hecho 'á estiJo de 
los de las grandes publicaciones. 
Después de lo cmimcrado están de-
más los elogios. Felicitamos calurosa-
mente, á su activo é inteligente editor 
prapietario y administrador el señor 
Miguel Angel Quevfdo. y á su direc-
tor artístico el notable dibujante An-
tonio Rodríguez lUorey. 
Nuestros votos porque siempre son-
ría á "Bohemia" la, fortuna." 
En la l ibrería "Cervantes," Galia-
no ( ÍL*. pe han .recibido Blanco y Xcgro, 
Lo* Sucesos. Los Contemporáneos, 
Lo rd Listcr. E l Bey, de ¡os Dcfcclivct 
y.V'V/v Cárter. 
Todos muy intemsantes. 
. Velólo, él dueño de esta librería ad-
¿¿te eom-sponsaios rn el campo.. . 
Hoy domingo estará expuesto en los 
alones del Casino Español el modelo 
IW monoplano Aimar, con objeto de 
huie puedan verlo y examinarlo las 
Vrsonas curiosas. 
E's un modelo elegante y artístico, 
•que á juicio de varios inteligentes, h ^ 
|«a dar buen resultado. 
Partidos y quinielas (que se juga-
311 hoy domingo 8 de Mayo, á la 
l^a de la tarde. 
I Primer Partido á 30 tantos, ewtre 
Imáneos y azules. 
|./-eoUndü partido á 30 tantos, entre 
lencos y azules.. 
^spu^s de cada partido se j u g a r á 
Pna quiniela. 
«OTAS—Xo ê dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
L VC/' j ^ S ^ o s 15 tantos del pri-
l ^ P a r t í d o ; no se d e y o k e r á la entra-
a si por'cualquier causa se suspen-
¿ S l ^ . i u c e o . 
Cantares.-rr- - . 
[ 
•\o sueñes piacer completo 
pues no hay completo placer, 
que en el Tnanjar más salbrosó 
se ei!i;-u?iilran gotas de hiél. 
XI 
\ 'oy siendo como, un voicán 
pnr culpa, de aquel amor, 
¡pues llevo nieve en la frente 
y ruego en el corazón. 
I I I ' 
^'a ves tú si era bonita 
que el mesmo que la enterró 
al ver a v a l l a carita 
t i ró la pala y lloró. 
I V 
Aunque el desengaño espero . 
yo quis'iera tener alas, 
para volar donde esté 
la niña de mis entrañas . 
. V . . . 
Quisiera ser muy ehiquiío. 
meterme en su corazón, 
y que allí me conservaras 
•comu reliquia de amor. 
> I 
Yo he visto á un hombre matarse 
por una mujer coqueta 
y aquella mujer burlarse 
de quien se mató por ella. 
Xarciso Díaz de Escotar. 
Bromitas de salón.— 
La bella Dorotea tocaba el piano 
de afición, pero con un entusiasmo 
digno de mejores manos. 
Y los vecinos de la casa, desespe-
rados, tocaban el cielo con las manos, 
pidiendo á Dios que quitara de la ca-
beza á Dorotea la rebelde afición al 
piano. 
iPero todo en vauo. (Dorotea seguía 
f i m e como una roca, 'haciendo gemir 
á su instrumento favorito. 
l'na mañana recibió la visita de un 
mozo del bazar de música, quien íe 
entregó . un magnífico " M é t o d o de 
p iano" corr preciosa encuademación. 
—Esto es una equivocación. Yo no 
he pedido nada. 
—Así es. señorita, Pero este método} 
ha sido adquirido por sucripción en-
tre los vecinos de la casa para ver si 
logran que usted se perfeccione. 
Nacional.— 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna, se pondrá hoy en 
escena la zarzuela en cuatro actos, d i -
j vididos en diez cuadros titulada "Los 
i Perros de Presa," obra en la cual ob-
tienen un gran éxito María Cópese y 
Pura Martínez. 
Los bailes de los cuadros son: 
Primero:—El cuadro de Goya. 




—Quinto:—En la selva. 
Sexto:—Un español en Méjico. 
S ó p t i m o : — E l Convento del Ave 
María. 
Octavo :—La prisión. 
Noveno:—La catástrofe. 
Décimo:—El consabido triunfo de 
los buenos. 
Los precios en ambas funciones son: 
luneta coa entrada un peso y entrada 
á tertulia 30 centavos. 
Payret.— 
Esta tarde, á las dos, ofrecerá un 
concierto extraordinario Bonci y A l -
ma Gliu-k. 
Por la noche, desde las siete y me-
dia hasta las diez y media, se exhibi-
rán magníficas vistas cinematográti-
cas. costando la luneta con entrada 
diez centavos. 
Albisu.— 
' ' L a Viuda Alegre," con el nuevo 
decorado que se acaba de recibir se 
canta en la matinée de hoy. 
Y por la noche volverá á la escena 
la misma popular opereta. 
Dos nuevos triunfos para Esperan-
za Iris, Josefina Peral y el señor Cid. 
Hoy no se cabe eñ Albisu. 
Mar t i .— 
Va hoy en la mat inée en la primera, 
parte del programa, la graciosa obra 
"V.Cuál es mi padre?;" y en la se-
gunda se exhibirán seis selectas pelí-
culas y al final se r i farán entre los 
niños magníficos juguetes. 
Por la noche, tres tandas en este or-
den : 
A las o(dio: seis peié'ulas y el entre-
més "Negri to de B e l é n . " 
A las nueve: Seis vistas cinemato-
gráfieas y " L a Coja"" ó " L a boda de 
Tumba y V i r a . " 
A las diez: Seis películas y "Los 
Venenosos.'' 
En las tres tandas toman parte la 
hermosa Rosaura y el sin r iva l Ga-
rrido. 
Lleno seguro hay en Mart í . 
Actualidades.— 
La matinée de hoy está dividida en 
tres partes. 
En la primera y segunda se exhibi-
r án magníficas películas y se pondrá 
en escena por el aclamado cuarteto 
Xovoa Liiiu! el entremés " U n a fusión 
inesperad:)/' obra" en la cual obtiene 
un gran éxito la simpática y sin rival 
artista en su género. Consuelo Xovoa. 
Ksla obra irá en la segunda parte 
y en la primera cantará la notable 
canzonetista Rita Mayonx. 
La tercera parte del programa se 
cubre con nuevas y recreativas vistas 
cine m a t o gr á fie a s. 
La función nocturna consta de cin-
co tandas. 
En la primera, tercera y qu in t a tan-
das pondrán en escena el cuarteto 
Xi'voa-Lima las aplaudidas obras " U n 
gallego tenorio." "Los cómicos en la 
p r á n g a n a " y "Una fusión inespera-
da." tomando parte en todas Consue-
lo Xovoj i y Santiago Lima. 
En las tandes segunda y cuarto tra-
baja Rií-t Mayonx. 
También habrá exhibir-iones de 
magníficas películas al empezar las 
la lulas. 
Alham.br a.— 
Con "Kégino en el Convento." • á 
las ochó.j "Los Efectos del Cometa," 
á las nueve; y "Los Apuros de Pe-
p í n . " á las diez—tres obras que siem-
pre dan buenas entradas—ha combi-
nado la empresa el programa de hoy. 
En los intermedios bailes por Petit 
Rostow. 
Concierto.— 
En el M'aleeón por la Randa del 
Cuartel General el domingo 8 de Mayo 
de 1910. de 8 á 30 v 30 p. m.: 
1—Marcha Mil i tar "The Chair-
n.-an." (pr imera a u d i c i ó n ) . 1;. P. Lau-
rendeau. 
2. —Overtura de la ópera *'Guiller-
mo T e l l , " Rossini. 
3. —"Capricho Morisco," E . Bocea-
la r i . 
4. —Gran selección de la ópera "Me-
íístófeles." A. Boito. 
5. —Célebre intermezzo de " L ' A m i -
co F r i t z , " Pictro Mascagni. 
6. —"Danza de las Serpient.es," E . 
Boccalari. 
"7.—Danzón " L a Primavera," F . 
Rojas. 
S.—Two Step "Cocoito," Marín Va-
rona. 
Dedicado á Cocoito Amigó y Salva. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecutará, la 
Banda de Música de Ouanabacoa en la re-
treta de esta noche c-n el Parque "Adolfo 
Castillo," de S & 10 r. ni. 
1—Paso doble Las Zapatillas, Chueca. 
2. —Obertura Minerva. P.i. hards. 
3. —Serenata La Estrella Confidente, Po-
bandi. 
4. —Mazurka Amorosa. Navarro. 
5. —Tanda de Valses Las orillas del Tu-
ria, Arbós. 
6. —Two-Step Yankee Grit, TTol^.mann. 
7. —Danzón La venganza de Toribio, (pr i -
mera audición.) Sainz. 
A las dos de la tarde raatiuéee, con 
las zarzuelas de gran éxito Caballe-
ría Criolla. Los Secretos de un Harén 
y bailes por el aclamado duetto H u r i -
Portela. <iue ejecutará " L a Farruca." 
Por la noche, tres tandas. 
A las ocho: la zarzuela en un acto 
La Zíngara, por Amalia Sorg y Aida 
di Gloria y Campos. Una película y 
bailes por Hurí-Portela. 
A las nueve: el gran éxito de la 
temporada, la zarzuela morisca Los 
Secretos de un Harem, obra en la cual 
toma parte Amalia 8org y la inimita-
ble Pepita Carbonell. Una película. 
La Farruca por la aclamada pareja 
Huri-Portela. 
A las diez: Otra zarzuela de gran 
éxito E l Cinturon de Eva, una pelícu-
la y nuevos bailes y couplets por H u r i 
Pórtela. 
c r ó n i c a m i s m 
D I A 8 de MAYO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y 
(Reina de todos los .Santos. 
Jubileo -'Circular.—Su Divina Majes, 
tad está de maniiEiesto en Nuestra Se-
ñora de Guada'l'upc. 
La semana, p r ó x i m a estará el Cir-
cular en la Y . O. T. de ¡San Francisco. 
¿La Aparición ele San Miguel Ar-
cángel. Santos Domingo de Santarén, 
idorainico. y Eladio, 'confesores: Aca-
cio, má r t i r : santa Enmclia, virgen y 
márt i r . 
Domingo después de la Ascensión 
de) Señor. 
Este domingo .comprendido en la 
octava dé la Ascensión, es una conti-
nuación de la solemnidad y celebrf-
darl db este glorioso -misterio, con el 
cual di*ce mucha relaciión cuanto se 
dice m el oficio y en la misa. 
Viéndose la Iglesia privada de la 
presencia visible de si} divimo e-spos-). 
•aviva su fervor y su ternura, pero 
considerándole en la mansión de la 
gloria, alienta su confianza y la aviva 
con los votos que se le hace. 
(La epístoila de la misa de este día 
se tomó de la primera carta de -San 
•Pablo, donde este santo apóstol bace 
un admirable compendio de las prin-
cip-ales virtudes cristianas: es. una 
lección práctica para todos los fieles, 
á los cuales les da reglas de conducta, 
y les enseña á v iv i r según el espíritu 
de desucristo y las máximas del Evan-
gelio, 
D I A 0 
Santos Gregorio .Nacianceno, doc-
to)-. Gcroncio y Hermer. confesores. 
FIESTAS ¿L ¡JÜ-ÑES f .MARTES . 
Sfísaa Solemnes, en la Catedral y 
•denvás iglesias las de eostnnibre. 
Corte de María.— P ía 8.—Corres-
ponde visitar á la Purís ima Concep-
ei-ón en Saín Felipe. El día 0 á Xnestiv. 
-Señora de Regla en el Santo Cristo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Piadosa r n i ó n de San José celebra-
rá el día 10, á, las 7 y media de la maña-
na, la Misa do reglamento, por el eterno 
descanso do la Srita. Elena Dówlihs, Vlipé-
secfetarfa tiu¿ fué de dicha Congresración. 
Se suplica la asistencia con el distinti-
vo de la Con^rrefraflón á todas las asocia-
das y apliquen la Comunión do ese día por 
el alma de la finada. 
EL DIRECTOR. 
4918 ' 
?8fe ;n;d latí incómodo, tan intolerable, qüe basla sólo mencionarlo 
Para llevarse uno insi iotivamen'te las m ^ n ó s »á 1» cafceza, ^ la jaqueca, en 
Palabra, proviene, la mayoría de las veces, de irr i tación en •ciertox ór-
IJos del aparato digestivo. Basta que cualquiera de olios, aun el m á s 
P^ifieari ' te, se entorpezca é irr i te , .para que vemgan esos •terribles dolo-
^ ^'ic enloquecen á la ¡persona de inias calma, pr ivándola de sueno, de 
P j*0 y ete actividad, y dejándola. niieníTOs duran, inliabilitada-para eo-
' ^ Provecho; Recomiénxianse m i l sedativiós i-ara aliviar la jaqueca, al-
EJ** de los •cuales i al vez traen al ivio n iomentáneo: pero mientras no se 
tau?a,^0:,a nMrch;*<íel siisodivho aparato digestivo, no desaparecen las 
«Ras on^i.aaies de la jaqueca n i . por eousiguicnte. la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR KICHAPDS 
EL • teULedio ' p ' r é3:i?6le.nc1a para lodo lo enneerniénte al e^i-óma-gro. me-
Wlal1 ^Q'-e'i-; .entienda-o t'icTtü.pues:'o.Uit no haii alcanzado el don- de h&s-zv 
E l m a r t e s , 1 0 d e l C O I T Í C H Í C , á l a s s i e t e y m e d i a d e 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a de G u a d a l u p e , 
l i o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o p o r el a l m a d e l s e ñ o r d o n 
(jiis í a l l e c i ó el d í a 10 de Mayo de 1910 
S n » v i u d a é h i j o s r u e g a n á l a s p e r s o n a s de 
su a m i s t a d se s i r v a n e o n c u r r i r á t a n s o l e m -
ne ac to , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y o S de 1 9 1 0 . 
c 1393 . I fe&r-éWé 
P r i m i t i v a K e a l y M u y I l u s t r e 
A r c b i c o í i a d i a d e M a r í a S a n -
t í s i m a de l o s 
s 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo 8. segundo del presente mes, 
y día de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, so celebrará. 6. las 8^ de la ma-
ñana, en la Iglesia de la Merced, solem-
ne fiesta en honor de María Santísima de 
los Desamparados, con orquesta y escó-
Kidas voces, estando el sermón á cargo 
del Iltmo. Sr. Pbro. Enrique Ortíz, Ca-
nónigo Doctoral de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
A la terminación de la fiesta y en el 
salón de recibo del Convento de Nues-
tra Señora de la Merced, se designara en 
la forma indicada en los programas re-
partidos, al Hermano de esta Archicofra-
dla que tiene derecho íi indicar el nom-
bre de la persona necesitada, á la cual 
rntregará. la Sra. Hermana Benemérita y 
Camarera 3Iayor de la Archicoiradía, una 
de las máquinas de coser que no fué reco-
gida en el mes de Noviembre último. 
Habana, 6 de Mayo de 1910. 
El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse. 
Hermano Eenemérltd. 
C 1387 2t-C 2d-7 
u 
El sábado, 7 de Mayo, á las ocho de la 
mañana, dará comienzo la novena del Es-
píritu Sant3I continuando hasta el día 
quince, en que se terminará con fiesta so-
lemne á Tuda orquesta y Sermón. 
4889 4-6 
C O M I I I í T € . A l > O a 
SECRETARIA 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se amplíen el pabellón "Bances Conde" 
y la Capilla, conformo con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan llcita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diclonps y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles de una á cinco de -la 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que se presenten. 
El acto de la subasta será público, y el 
último día do los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de Abri l de 1910. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 17d-27 
MR. GRECO, Profesor práctico de IN-
GLES y otros idiomas, traductor de Idio-
mas y autor do EL INSTRUCTOR IN-
GLES, libro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50, por correo $4 Cy. 
Prado 99, Habana. 49C7 S-8 
PROFESORA DE PINTURA, SIN NE-
cesidad de. saber dibujo, en tres meses 
quedan ensoñadas en óleo, aguada é imi -
tación al bordado, én terciopelo., e teétérs ; 
también clases de primeras letras á niñas 
pequeña?.- Precios módicos ¿y adelantado. 
Cuba SI, caté La Honradez; 
4797 S-4 , 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A ^ Í G L O - H I S P A N O - F R X ^ i C B S 
1? y 2? Euseñanza.—Comercio 0 Idio-
mas.—Carreras especíalos. 
S, NICOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
m i 18-24 
TROFICSORA IXGLEHA. 
Una señora Inplesa. bcena profesora do 
KÜ idioma y del castellano, que conoce sra-
maticálmente. s« cfroce para claseH-en BU 
domicilio y el de loa alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
C L A S E S A D O H S S C Í L E O 
Prwpr.raclOn d* malcriar qw* compren-
den la Primera y S«*srnnda ESnseRonía, Arit-
mética MeTcantlI y Teneduría <?« l^lbr-s». 
Iiicreso ?n las carreras é9p*clal«s y ea «1 
Magisterio 
También dan olfUMI f¡".dlrrdua'es y co-
lectiva»» pam cinco «Inr^noa e» Nfflptuno 06 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ntco-
Uk*. 
C. 277?. lí». 
mmsk 
" W O R f l Á S S Í F Í L i S 
El "Wf^etal Oriental Africano cura Infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á SarríL, John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo/' Obis-
po y A guiar. 
C 1132 26-14A 
TAPICERO EBANISTA. —SE HACEN 
pabellones de cama, etc., por elegantes mo-
delos, se reforman sillas con género ó cue-
ro, restauración de muebles finos y ob-
jetos de arte, estos trabajos so hacen eco-
nómicamcnie á la perfección y garanti-
zados. San Mlguél 92, bajos. 
4861 4-5 
PEINA DORA.—ANTO XI A' MU. A ~ p e í n a 
k domiciliu y en en salón de Cerní 519. es-
quina de Tejas, Teléfono núm. 6200. Admi-
te abonos. 480S 10-5 
Se estirpa completamente por un proce-
riimienlo infalible con 20 años de práctica. 
Informan: Bernaza 10» Teléfono S27S, Ciar-
cía. 4796 8-4 
[ T O E S . 
U N MATRIMONIO DESEA COLOCAR-
se, ella de cocinera ó criada de manos, y 
él de criado, portero ó cosa análoga: tie-
nen referencias de donde han servido. 
Compostela núm. 102. 4981 *-? 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A ? 
cha de mediana edad, peninsular, de cria-
da de manos, tiene nuien la recomiende. 
Darán razón en Enna 3, altos. 
4976 4-S 
REINA 111, COCINA PARTICULAR. Se 
despachan cantinas y tableros á donilcilid 
y se da de comer en la misma casa • " U 
abono y sin él; mucho aseo, buena comi-
da y buen trato. No olvidarse. 
4975 4-S 
sr-: s o u c / r A O K A ORLADA D É MA-
nos, peninsular, que esté aclimatada en el 
país : sueldo 3 luises y ropa limpia. A o s -
ta núm. 10. 4974 4-S 
SE SOLICITAN l AGENTES PARA 
formar club cooperativo de artículos de su-
ma necesidad y nunca vistos antes, si no 
ha sido agente y sin referencias, no se 
presente. Jesús del Monte 655, altos. 
4971 4-8 
SOLICITO U N JOVEN CON PEQUE-
RO capital para negocio lucrativo. Infor-
mes, Monte número 33. 
4970 10-S 
E N SALUD 34. ALTOS. SE SOLI CITA 
una manejadora y una criada de manos, 
ambas formales, ágiles y trabajadoras, 
han de traer referencias y haber estado en 
b'uenaa .casas. 1964 4-8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea encontrar colocación á leche entera, 
buena y abundante. Informarán: Cien-
fuegos 44. 496S 1-S 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera á leche entera, do 
dos meses: tiene quien la recomiende y no 
hay inconveniente en salir para cualquier 
punto dé esta isla. Prado número 50. café. 
4962 • 4-S__ 
E N REINA" 76, ALTOS, SE SOLICITA 
una buena criada de manos que tentja re-
ferencias. Sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia. 4961 4-8 
""JUAN CABANAS CALVO DESEA SA-
ber el domicilio del Ingeniero señor José 
Lera, para asuntos de familia. Dicho se-
ñor debe dirigirse Provincia de Santa Cla-
ra, Cruces, Hercdia número 69. 
4960 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CAMARERO 
ó para comedor, un joven peninsular prác-
tico.en ese servicio y con buenas referen-
cias. Consulado núm. 103, bajos. 
4957 4-8 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
ios precies más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
O 'Reilly 51 'y Obispo 68. 
TcléfoDo 560. 
1318 1-My. 
JOVEN FRANCESA. HABLANDO ES-
pañol, inglés é italiano, con muy buenas 
referencias y experiencia, habiendo via-
jado por toda Europa, acompañaría una 
familia. Madame Dangcl, 69, "West 124th 
St., New York. 
Z A P A T E R O S 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés, '* 
Industria 124. 
O. 1235 A. 30. 
EN CONDE I3i ALTOS, SE SOLICITA 
una criada que cocino y ayude á los que-
haceres de la casa. Sueldo 9 luises 6 3 
rpntenes si lo merece. 4928 4-7 
DESEA cmloCARSE UNA JOVEN PE-
ninsnlar recién llegada para criada de ma-
nos ó manejadora. Informan en Aguacate 
núm. 104. 4925 4-7 
PARA CRIADOS DE MANOS O JAR-
dlneros desean colocarse dos mozos penin-
sulares que han servido en casas de i m -
portancia en Madrid: son entendidos y t ie-
nen buenas referencias. Egldo núm. 65, 
Carnicería: 4943 4-7 , 
UNA MÜCHACHA'DESBA COLOCARÁ 
se de criada de manos ó manejadora: t'- -
ne bueñas referencias, sabe coser, es cari-
ñosa con los niño?. Informaran CÍafé d« 
América, Mercado do Colón, por Animas. 
4949 4-7 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEN PK-
ninsnlar de criada de manos y Sléíido para 
ób'rCá famiiie. tátnbién ¿¿bina, tiene bue-
nas referencias. Informarán, Santa Clara 
núm. 10. 4950 *-T 
DESEA I'ÍMPLEARSE l X SEÑOil Di ; 
reconocida honradez en cualquier casa de 
c "ni'Tci<>. Industria ú otras análogas: éá 
pi&Ctlco en contabilidnd, buena letra y fs-
cribe en máquina. Angelc.s núm. Id, .í. 
Rufz. 4937 4-7 
SE SOLICITA 
un criado de manos con buenos referencias. 
Sueldo :! centenes. Calle 21 núm. 34. Veda-
do. .ÍX\ costado del Hospital Mercedes, d -
micilio del Dr. Núrtez. 49S4 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra en casa particular ó establecimiento;: 
sabe cumplir con su obligación y no tiene 
inconveniente rn ir fuera de la Habana. 
Informan en Aguacate 82, Teléfono 344.S. 
4988 1 4-7 
SI AP.KZ XUM. o0 
Cocina. particular, comidas é. domicilio, 
se admiten abonados á. la mesa tV̂  12 pesos 
en adelante, buena sazón, prueben y se 
convencerfin. 49.11 8-7 
SOLICITO UNA PERSONA QUE SKA 
decente y tenga $200 ó $300. ella los mane-
íairft, para estar al frente de un estableci-
miento de novedades. Se pueden ganar de 
lí á. G pesos diarios. Reina 111, habitat i.'.n 
núm. 2, de 9 4 6. 4930 4-7 
¡OJO!. OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantida la 
completa exiirpaclón ue tan dañino Insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran pnlctlca. Recibe aviaos en Nep-
tuixp 2S, Rsrr.ón Piñol. 
. 1671 2Ü-3M 
ARTISTA RECIEN LLEGADO DETEÍT 
ropa. Compone cuadros al óleo, rotos ó 
agujereados, tan 6. la perfección que que-
dan nuevos, también se componen toda 
dase de obj-tos artísticos do porcelana 
bronce, sevres. aunque estén á. pedazos! 
Ademá.s st- doran marcos y muebles suma-
mente baratos y se garantiza su duración 
tengo un preparado para las sillerías df-
cuero que éste queda nuevo, inimitable del 
color que se desee. Diríjanse por escrl-
í? : á l'hf-í?** Unea 131« vcdado, ó San Miguel 6&D. 4587 8-30A 
DEL PAIS SE OFRECE UNA SEÑO-
ri la decente para casa de moralidad. l im-
pieza de . habitaciones y coser. Puede ser 
dependiente. Informes: Inquisidor 27, al-
tos, habitación núm. 1. 4927 4-7 
s>:T»i-:sioA~SAREÍTEI. P A R A D E R O D E 
Ernesto Lueje Ruidlaz, se cree resida en 
Puerto Príncipe. Que ye préseme en Sa-
lud núm. 76, para un asunto de interés 
._^5i> • 4-"7 • 
C O C I N E R O Y REPOSTERO. ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa do comercio ó fa-
milia bien acomodada: tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á Reina núm. 16, Pe-
leiería. 4924 4.7 
~ 7 ^ ^ 0 L r c i T A _ Ü Ñ ; A CRIADA D E M E - ' 
diana edad, con referencias, Jesús del Mon-
te, calle de Santa Emilia núm. 28. frente 
al parque. Sueldo ?12 y ropa limpia. 
M3-~ • ; • 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
color de criada de habitaciones ó de mane-
jadora, desea ganar menos do ?, centenes 
y ropa limpia. Informarán en Cerro 608. 
4920 4.7 
P A R A - R A Y O S 
.lendo recouocide/y probeos V n V T p í í í 
te para infcycr «arant ís , Tr.stalacJón d* t l r í 
Í S ñ t S í f TÍSa ^ ^ r 0 » Indicador^: tub™, 
«ejot pos, tniea« toiefór.lcns por leda la \»\*. 
P<r»rj«-iones tod;: e?ii3« de anar.tor d.i 
ramo «lé.-trico. S« g&rantl«ao todon lo«' \ H ' 
*1283 ai'*J<ín 'BBSada uúai. 3?! 
SOLICITA COLOCACION D E CRIADA 
de manos ó para atender el gabinete de 
una señora ó señorita una joven de color: 
precio tres centenes y ropa limpia, en la 
Habana, Vedado ó Cerro. Informarán ert;' 
Bayona 20. Habana. 4917 4-7 
-My. 
SE DESEA SABER EN DONDE S?: HA-
11a .Manuel González Rivas. de Lugo, par-
tido de Monforto. Lo soSiclta su hermano 
Evaristo, en el central "Lugareño." Cama-
frfley. 4916 4-7 
" D E S E A COLOCARSE UN JOVEN DE 
16 años, para ayudar en carpeta, en OU&1-
qnier clase de comci'do: sabe escribir nn 
poco en máctnina. tiene buem. letra >• orto-
=nCía y también sabe álg« de t euedur í i 
de libros. Informarán: Egido núm. 9. Ba-
ratillo. 1939 4.7 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó » fie la 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A . J D E S 
D E AMBOS S E X O S 
Y o tengo en el hogar un soberano, 
Ú n i c o á q u i e n v e n e r a e l a l m a m í a , 
K s s u corona de cabel lo c a n o ; 
L a h o n r a s u l e y y l a v i r í u d s u g u í a . 
E n l en tas horas l e m i r r i a y due lo . 
L l e n o d e f i r m e y v a r o n i l c o n s t a n c i a , 
G u a r d a la fó c o n que me h a b l ó d e l c ielo 
E n las horas p r i m e r a s de m i i n f a n c i a . 
L a a m a r g a p r o s c r i p c i ó n y l a t r i s t e z a . 
E n s u a l m a a b r i e r o n i n c u r a b l e h e r i d a ; 
E s u n a n c i a n o y l leva eú s u c a b e z a 
E l polvo de l c a m i n o de la v i d a . 
V e del m u n d o las f i e r a s tempestades . 
D e la suer te las horas d e s g r a c i a d a s , 
Y pasa , como C r i s t o a l T i b e r i a d e s , 
D e p i é sobre las ondas e n c r e s p a d a s 
C a l l a s u i lnelo; ocu l ta sus dolores , 
Y s ó l o en el deber « u s ojos f i jo s 
Heeoge esp inas y d e r r a m a f lores 
sobre l a s e n d a que t r a z ó á s u s h i j o s . 
Me h a d i c h o : " á quien es bueno, l a a m a r g u r a 
" J a m á s en l lanto srós m e j i l l a s m o j a : 
" S o olvidos que l a f lor do la v e n t u r a 
T a n pronto como nace se d e s h o j a . 
£ i H a z e l b ien s i n t emor a l s a c r i f i c i o , 
" E l hombre h a de l u c h a r sereno y fuerte , 
' ' Y h a l l a q u i e n odia la m a l d a d y e l v ic io 
" U n t á l a m o de rosas en l a m u e r t e . 
" S i eres pobre, c o n f ó r m a t e y s é b u e n o ; 
" S i eres r ico , protege a i d e s g r a c i a d o , 
Y lo mismo en t u hogar que e n el a j e n o 
" G u a r d a t u honor p a r a v i v i r h o n r a d o . 
" A i m a la l i b e r t a d ; l i b r e es el h o m b r e 
" Y s u j u e z m á s severo es l a eoneiencia . 
" L o mismo que t u h o n o r g u a r d a t u nombre . 
" P u e s m i nombre y t u h o n o r f o r m a n t u h e r e n c i a . " 
E s t e c ó d i g o augusto , en m i a l m a pudo. 
Desde que lo e s c u c h é , q u e d a r g r a b a d o ; 
E n todos los tormentos f u é m i escudo 
Y en todas las b o r r a s c a s trae h a sa lvado . 
M i p a d r e t iene en s u m i r a r sereno 
R e f l e j o f ie l de s u c o n c i e n c i a h o n r a d a . 
¡ C u á n t o consejo c a r i ñ o s o - y bueno 
S o r p r e n d o en el f u l g o r de s u m i r a d a ! 
L a nobleza d e l a l m a es s u n o b l e z a ; 
Da g l o r i a de l deber f o r m a s u g l o r i a ; 
K s pobre. p^ro e n c i e r r a s u pobreza 
L a p i á g i n a m á s g r a n d e de s u h i s t o r i a . 
S i e n d o el culto de m i a l m a s u c a r i ñ o . 
La suerte quiso que a l h o n r a r s u n o m b r e 
E n e r a e l a m o r que me i n s p i r ó de n i ñ o 
L a m á s s a g r a d a i n s p i r a c i ó n de l hombre . 
Q u i e r a e l cielo que el canto que me i n s p i r a 
S i e m p r e sus ojos con a m o r lo v e a n , 
Y de todos los versos de m i l i r a 
E s t o s los d ignos de s u n o m b r e sean. 
JUAJÍ DE D I O S P E Z A . 
TO ^^ á n m c n M A ' ViSNDÓ: EJN $7.000 la hernuMM ca*a KP-Í^A. J LKv^UINA ! t r rüa 105. entre Campanario y Mannqnp, 
i con cinco cuarto?, .«ala, saleta corrida, un 
| sa lón alto y Ubre de pravAmenes. P a r a 
' verla de 12 á 5, en la misma su duefio. 
49U 
" g É V E N D E U N A V I D R I H R A M O V T Á -
cla en dos cuerpos, de 8 p i í s y de 4, una 
ins ta lac ión de gas y un loco de 24 varas 
(himenea, todo en precio módico en 
• (Sffido núm. 2A, entre Monte y' Conde. 
! 4953 . 4-7 
ricos, pobres y de, pequeño c»t>ital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do ooíi séi lo , muy formal y confiden-
cialmente ai Si". R O B L E S . Aparta-
do l é l 4 de correos. líabp.na — Hay 
seftoritas y viuda» ricas que acep-
tan raatrímoní» con quien carezca 
t!e capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afln 
para los Intimos familiares y ami-
ros 490?. 8-6 D U E Ñ A B O D E C A E X V E N T A . — V E N D O 
i mi bodega en $4,000, í i l t imo precio, quiero 
: marcharme á E s p a ñ a , vale mucho m á s del 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - i precio que tiene, pues e s t á bien surtida, 
! sular que entienda algo de cocina, ha de ; rolo do arroz tiene 60 sacos, la tinca nue-
traer referencias. In formarán: L a m p a n - va. establecimiento moderno con gran lo-
! na alto;. 4,54! 4.5 cal, nuevo contrato con el comprador, pa-
go el agua, poco alquiler. E l que quiera 
hacer buen negocio que me vea en L8 y 10, 
! Vedado, Francisco Suárez . Trato directo 
4952 4-7 Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su obl igación y dormir en el 
acomodo. Sueldo tres centenes. 
. c 1227 A : : . 
L A Z l L l f í , " C a s a d e P r é s t a m o s , S t í a r e z n 
N o c a s a de pré9t .a .mos que d é m á s d i n e r o qne " V ? ; / ' ^ 0 ' 
gM*, m o e b k f l , a l h a j a s J c iranU*» o b j e t o s c o n v e n g a n , ^ 
m o e m p e ñ a d o s . j i J » I 
.A n r e c i o s b á r a t í s i m ó s v e n d e t o d a d a s - ; de efectos, ^ ^ " m 
r m u e b l e s p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o s . . ^HfcS 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a b a y G l o r i a 
S B N E C E S I T A P A R A A P R E N D I Z D E 
mostrador y limpieza, un muchacho quo 
sea honrado. Vives y Delicias, J e s ú s del 
i lonto 273. 4816 4-5 
i J Ñ A . - S E Ñ O R A B L A N C A , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocinera en 
casa particular 6 establecimiento: sabe 
trabajar de toda clase de cocina. Virtudes 
46. 480:? 4-5 
S E V E N D E L A ('ASA 1 I E R M I D A 12, 
dividida en cuatro accesorias, en el Surgi -
dero de Batabanó . D e m á s informes: L 
García, Independencia 51, ó en la Habana, 
F . Rodríguez , San J o s é 99A, establo. 
4894 8-6 
('NA C O C I N E R A E S P A Ñ O L A . Q U E sa-
be curaplir con su obl igación, á la espa*-
ño la y criolla, se ofrece en Galiano 124, a l -
tos. Cafetería . 4802 4-5 
U N A C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa formal. Salud 
6, bodega. 4801 4-5. 
U N A C O C I N E R A V R E P O S T K R A P E -
ninsular desea colocarse en casa de mo-
ralidad: no duerme en la colocación. I n -
formes en San Lázaro 269. 
4862 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada dé manos con bastan-
te práct ica en el oficio: tiene tiempo en el 
pa í s y muy buenas rccomcndacioneíí . I n -
fanta núm. 27. 4859 4-5 
, E N T R O C A D E R O N U M . 14, S E S O L I -
cita. una criada de manos. 
4858 4-5 
U N MOZO P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en lo que se presente, de t r a -
bajo corporal ó de dependiente inferior en 
cualquier establecimiento de v íveres , etc.: 
tiene referencias. Cuarteles núm. 2. 
4857 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N T Í 
jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. San 
Miguel n ú m . 175, bajos. 
4856 4-5 
S E V E N D E L A C A S A N E P T U N O 160, 
de 11*60 metros de frente por 31 de fondo, 
sin gravamen. Informa el maestro que 
construye el núm. 162. 4895 4-6 
¡OJO! < ^ ^ I Í ^ T É R E S A . - ^ ^ i r ^ N B R 
su dueño que atender otros negocios, se 
traspasa una vidriera surtida de tabacos, 
cigarros y d e m á s utensilios: tiene con-
trato por dos años . P a r a m á s informes, en 
Prado 45, de 9 á 10 a. m. 
4890 4-6 
S O L A R E S D E " O J E D A , " L O S M A S 
cerca de la población, con agua y alcanta-
rillado, entre las l íneas del Luyanó y Con-
cha, sin g r a v á m e n e s . Informes en el mis-
mo Reparto, calle de Just ic ia esquina á 
¡Compromiso. "Vil la Josefa.") 
484r, 4-5 
G A N G A . — P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, se vende en punto 
céntr ico una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincal ler ía y billetes de lotería, propia pa-
r a cambio. Tiene, m a r c h a n t e r í a tija y se 
da barata. Informan: Obrapía 88, de 2 á 4. 
4872 4-6 
N E G O C I O . — E N $8.000 Y R E C O N O C E R 
$9,000 en hipoteca, al 9 por 100, vendo una 
esquina nueva de dos pisos y con bodega. 
Renta 37 monedas, libre de censos. Due-
ño: Amargura 48. 4844 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -
j lar: sabe cumplir con su obl igac ión; en la 
1 misma se cr ia un niño con mucha confian-
\ za en lo bien atendido. Virtudes núm. 57. 
4854 . 4-5 
TTO • • • • ^ • • • • • • • • • • • • H -*~rJT£z:írr. • • • • • • • • • • 
T E M E D O R G E L I B R O S 
Sn ofrece p«ura toda clase de trabajos d» 
contabilidad. Lleva libroe en iaoraa desocu-
padas Ha«e balances, liquldacioaea ets, N«p-
tuno SS «squina & San Nicolás, altes, per 
!5an Nicolás . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los quehaceres del comedor. Que 
traiga referencias. Obispo 29, altos. 
4921 -1-7 
U N A C O C I N E R A , U N A ("RIADA D E 
manos y una modista que corta y entalla, 
desean colocarse en una buena familia: 
t imen buenas referencias. Dragones n ú -
mero 83 1|2, altos. 4884 " 4-6 
U N A J O V E N A S T U m A Ñ A T D E S K A C O -
locarse de cocinera en casa de comercio 
6 particular: sabe cocinar á la e spaño la 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Progreso número 16, altos. 
4901 4-6 
" " S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio solo, que traiga referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. De S á 
12 y de 4 á 7, Aguila 211, altos. 
4902 3-6 
S E N E C E S I T A 
u n t a q u í g r a f o en I n g l é s y E s p a ñ o l 
en u n a m s t i t w i ó n b a n e a r i a de esta 
f l u d a d . Se ex igen buenas refereneias . 
D i r í j a s e c o n t c s t a e i ó n a l a p a r t a d o 520. 
H a b a n a . 
C 1384 -l-fí _ 
'J U X A ~ B U E N A '"RTAÑDERA PÉÑTNST'-
lar. de tres meses, recién llegada, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien la ga-
rantice. Informes: Florida 41. 
4S99 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E una criandera 
peninsular, á leche entera y un muchacho 
como para fonda, café, ó cr iada de manos: 
tiene referencias. Corrales núm. 96, cuarto 
n ú m . 5. 4868 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsular para un niño de meses: tiene que 
tener referencias y estar conformo en lle-
var uniforme negro que se le dará. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Cerro 504. 
4865 4-6 
A L C O M E R C I O Y P A R T I C U L A R E S : 
Desea colocarse un buen criado de m a -
nos, peninsular, entendido en los dos r a -
mos, prefiriendo casa de comercio, l im-
S E S O L I C I T A , P A R A C O L U M B I A , U N Pieza de oficinas, portero, etc.^ tiene bue-
buen criado general, con sueldo de^-tres ñ a s referencias. Informan: Obispo núm. 76, 
E N E L V E D A D O , L I N E A 39, S E S o -
licita una criada de manos, peninsular, que 
sepa coser bien á mano y á máquina . Se 
exigen referencias. 4864 4-6 
' U N A C R I A Ñ D E R A R E C í E N L L E G A -
da de E s p a ñ a desea colocarse á leche en-
tera, de tres meses 7" reconocida, dando 
buenas referencias. Carmen núm. 4. 
4910 4-6 
C O C I N E R O D E C O L O R , B U E N O . TRA7 
baja á la francesa, criolla y española , con 
perfecc ión, especlalr.ienle familia particu-
lar 6 comercio, tiene recomendaciones de 
casas en que ha servido en esta ciudad. 
Aviso k'osco de cigarros, Zulueta y T e -
niente Rey. 4 308 4-6 
S E ~ S O L I C I T A U N A P L A Z A D E P L A Ñ ~ 
tillero para fundición, taller, ingenio ó cen-
tral. Dirigirse á J o s é Zurita, Esperanza 
52, Habana. 4907 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos que tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido, para casa 
particular ó para hombre solo. Informan 
en Obrapía núm. 112. 4852 4-5 
J O V E N E S P A Ñ O L , I?íSTRUIDÓ7DE 23 
años , para papelería , peletería , escritorio, 
ó cualquier otro giro, as í como para ayu-
da de cámara , portero, criado de manos 
ó para a c o m p a ñ a r á familia que viaje por 
Europa, se ofrece sin pretensiones, seguro 
de que sa t i s fará su trabajo, referencias 
en Obispo 86, l ibrería, ó por escrito, J . A l -
varez. Apartado 607. A 8-1 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a l a . d e A y u i a r . A f i l i a r 71 
Te lé fono 450.—De J . Alonso 
L a ún ica que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el públ ico en 
general, para cualquier punto de la is la 
o el extranjero. 4656 S - l 
M A G N I F I C O N E G O C I O — P O R T E N E R 
que embarcarse al extranjero, s¡e vende 
una e sp léndida casa de h u é s p e d e s situada 
en el lugar m á s céntr ico de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques, insta-
lación e léctr ica , todos los h u é s p e d e s esta-
bles. P a r a m á s informes dirigirse á Agui-
la 37. 4839 8-5 
T E R R E N I T O S D E 5 P O R 23-90 M E -
tros, á una cuadra de Henry Clay, calles, 
agua, acera y cloaca. S in g r a v á m e n e s . 
D u e ñ o : calle de Just ic ia esquina á C o m -
promiso. "Vil la Josefai" 4845 4-5 
" H E N R Y - C L A Y . " — A U N A C Ú A D R A D E 
esa fábrica vendo casitas nuevas de main-
pos ter ía y azotea, con sala, saleta, 2|4, co-
cina, inodoro y baño, sanidad y aceras, 
sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o : calle de Just ic ia 
esquina á Compromiso. 4S4T 4-5 
C A L Z A D A D E C O N C H A Y D E L L U -
y a n ó . — E n t r e ambas calzadas, por donde 
pronto p a s a r á la l ínea, vendo una man-
zana entera, tiene agua y alcantarillado, 
sin g r a v á m e n e s , muy barata. D u e ñ o : c a -
lle de Just ic ia esquina á Compromiso, " V i -
lla Josefa." 4848 4-5 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E L A A C -
ción á tres casas de inquilinato con con-
trato por tres y cuatro años , dejan buen 
márgen . Informarán en San Ignacio 19, 
altos, de 1 á o. Secre tar ía de la Sociedad 
U n i ó n de Subarrendadores de casas áh la 
Habana. 4807 4-5 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9-por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
basta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo a l 1 
y U í por 100. Casas en venta desdo $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47. de 
2 á 5. 4979 ' S-8 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D P : E N P r a -
do una acreditada casa de huéspedes , se 
da por la mitad de su valor por estar el 
dueño enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. Informa: E . Camacho, Vi l le -
gas 62. 4801 ' g .á 
~ S E " V E Ñ D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
dominó , bien situado, es negocio posltvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314, Habana. 
^05 15-5A1 
S B V E N D E ~ U N A C A S A D E H U E S P E D 
des muy barata por no poder atenderla su 
dueño. Informan ei\ la misma: Galiano 90̂  
á todas hojas. 4777 8-4 
V E D A D O . — S O L A R E S , DOS E S Q U I N A 
y centro, inmediato á la l ínea de 23, en lo 
m á s céntr ico , se venden á censo al 5 por 
100 de interés anual. E s c r i b a é iremos á 
verlos ó v é a m e en Reina 43. E . Rodrígugr. 
4618 MMO 
S E V E N D E U N A P A S A D E 3 P I P O S 
en el Malecón casi e3quina á Lealtad. R a -
zón en L a Es tre l la de Cuba, O'Reilly . «6. 
4548 • ÍO-29 
DE MÜEBLES í PESIAS, 
1322 
S E V E N D E L A A B ^ j 
cha de mangos de ja 
en el k i lómetro núm -
c lón de Jamaica deí u i 5 
ma finca. C 1385 ' -a 
C A S C A R I L L A D ^ ^ - J 
itizada como p,lra , 'rJ 





Procedentes de la ^lorirla . 
P I A N O S 
V a r i a d í s i m o surtido antes de resolverse 
á comprar su piano le convendrá ver los 
que vende. E . Custin, 94) Habana. 
4942 10-" 
P O R E M B A R C A R S E : L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de la casa: jue-
go de sala Reina Regente, juego de come-
dor, l ámparas , cuadros, mimbres finos, 
cortinas, varios muebles de . ennrto, sillas 
sillones, canastillero, todo en. ganga. T e -
nerife 5. 4855 8-5 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Urge la venta de un buen piano. Se da-
rá barato. Calzada de Cris t ina número 7A, 
h a b i t a c i ó n núm. 21. 4*11 4-5 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
con todos sus enseres, en buenas condici'»-
nes y por la mitad de su precio. Puede 
verse en la calle del Cristo núm. 34. 
4762 8-1 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S . U N O S 
armatostes con correderas de cristal, pro-
pios para tren de lavado, puesto de taba-
co, quincal ler ía , etc., y dos mostradores 
pequeños . Suárez número 11S. 
4782 5-4 
E N A G U A C A T E 65. A L T O S , S E V K N -
den muy baratos parte de loa muebles por 
ausentarse sus dueño». 4794 8-4 
11 l 
S e v e n d e n c u a t r o v i d r i e r a s de m u y 
po-co u s o y con c r i s t a l e s dob les p o r 
los c u a t r o lados y e s p e j o a l fondo, c o n 
l a s s i g u i e n t e s m e d i d a s : l a r g o , 2 me-
t r o s 50 c e n t í m e t r o s ; a n c h o 68 c e n t í -
m e t r o s y 'largo 1 metro . 
T o m á n d o l a s todas se d a n con m a -
y o r v e n t a j a , p o r no s e r de g r a n nece-
feidad. 
G a l i a n o 81, A l f o n s o P a r í s . 
C . 1370 6-4 
fabricado en P a r í s , hermosas voces y muy 
elegante, en quince centenes. Cuba 66. el 
Portero. 4685 8-3 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda cl^se de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Ha.bana. 
4589 78-30A 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende la casa Cerería 87%. L a llave 
en el frente, 98, é informes, Neptuno 16S, 
mueblería . 4791 8-4 
centenes y ropa, limpia. Tiene que traer 
buenas recomendaciones de casas conoci-
das donde haya servido. Informan: L a m -
pari l la núm. 78, altos. 
4896 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses y medio d* 
parida: tiene (juien la garantice. Pocito 12. 
4893 4-6 
' P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser algo, ó de manejadora, desea colo-
rarse una peninsular con buenas referen-
cias. San Miguel núm. 232, letra C. 
4888 4-6 
S E ' Ñ E C E S T T A UÑ"A" C O C I N E R A D E - 4 5 
á 60 años , que sea blanca. E c o n o m í a 5, s i -
los. 4887 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S l ' -
Jar de cocinera en casa particular, no co-
lorándose menos de tres centenes. Obra-
pía núm. 1, Fonda. 4883 4-6 
altos, Te l é fono 975, 4905 4-6 
Z A N J A N U M . 94, S E S O L I C I T A U N A 
eriada peninsular para todos los quehace-
res de la casa. Sueldo tres lulses y ropa 
limpia. 4904 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses, 
hnena y abundante: no tiene inconvenien-
te en salir al campo y cuenta con quien 
la recomiende. Gloria y E c o n o m í a , caf^. 
4849 4-5 
D I N E R O : Jió,000 al siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4,500 al 
ocho. Prestamos y descuentos. Cuba 66, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Trato di-
recto. 4929 i 8-1 
s 
A L S E I S P O R C I E N T O A N U A L 
S E V E N I D E N , u n i d a s ó s e p a r a d a -
SI ES 
Se hace el traspaso de un hermoso local 
que reúne inmejorables condiciones para 
v í v e r e s finos y panadería . E s t á situado en 
punto cén tr i co y no hay que hacer refor-
mas. Se hace buen contrato. Informa T i r -
so Bzquerro, San Ignacio 116. 
4761 8-4 
S E V E N D E 
la sas trer ía y camiser ía " L a Popular." de 
Mural la esquina á Habana. Se admiten to-
da clase de proposiciones. Informas: A l m a -
P I A N O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Boisselot, de Marsella y L e -
nolr Fréres . los venden al contado y ft 
piaros s ú i ú n i c o s Importadores, V iuda c 
hijos de Carrejas . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53. T e -
léfono 691. 4030 26-16A 
l ici
tre m á s de SO^variec'artp;,. •])* 
fecto estado. Precios sin", "ns;?n « 
dan Catá logo desrrjptivr, .mp<W 
Juan B: Carrillo. .M^rcade^"1: Príi 
4501 cres ntliB.̂  
P R O P I E T A R I O S V 
Obras. - Se venden 50 hu«rt)a ^ 
cedro, tableros en buen estarl Pu<̂  
calle y rejas de balcón" y un> p% 
loSa is leña. Factoría i s ' 
4741 
O L A M A R I N A . — S E VENDE Tata en muy buen estado x¿2 
4746 ' AE<1(' 
ba 
en Sitios n ú m . 63. 
G a n g a . 
Remitiendo 20 centavos 
" - l Wanda una P U L S E R A DK fi u«J 
forma cadena barbada modet i 
r^'a cam. 
y Co.. Aparta 
l u m i  v u  n o n  rna A ^ 
de yugos ó tres botones para i» 'J'l 
enchapado fino. Nóvelty  \n Í!J 
Habana. J870 
NO HAY OÜE 
E m b e l l e f i é n d o l o s r o u nnestr 
T B É S Artísticos " Z K N I T H » - m 
u n B A l t N I Z d e d i s t in tos COí/Sf 
T R A D c 
—• M A R K 
R E C I B I M O S cotiHtantemeiU i 
u n e s t r a s F á b r i c a s de Fiiadeltiu 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s clases Uepn 
T U B A S , B A R N I C E S y A C E l T l i f 
K O D E L I N A Z A . 
r r r : n . z . g r a v e s &[ 
O'REILLY l2.-HABil!U 






A U T O M O V I L C L A S E S U P E R I O R , ame-
ricano, 30 cabillos, del afio 1910. tres me-
ses de uso y en perfecto estado. S é da 
por l a mitad de *u valor por tener que 
a ü s e n t á r s e su d u e ñ o - y- necesitan el local. 
Villegas 58, altos, informan. 
4915 4-7 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l francés , capacidad para ocho perso-
nas, superior calidad. Costo ?10,000. I n -
formarán en Teniente Rey 71. 
488f; g-6 
mente , l a s dos m a g n í f i c a s casas Malo-1 ^ ^ P 8 » 0 8 "B1 Vapor," Muralla 26. 
j a 51 v ");-'. r e c i b i e n d o en efect ivo TÍA —=—~- —~ 
f' I ' \ T-?T A P \ T ? T F f P tíT7 V T ^ F A R M A C I A : S E V E N D E U N A L U J O S A 
L L A l t 1 A P A R T E D E g l j ^ A L O R j U acreditada, en el campo. E s la ú n i c a 
r e c o n o e i é n d o s e el resto en P r i m e r a ha5' pn (1 pueblo, de 3,000 habitantes, 
H i p o t e c a al 6 por 100 a n u a l , por e l j 1 ^ ^ 3 1 1 en Consul8do 8 i 
t i . -mpo quo d.seo v p n d i e n d o gmor- V m V e n d e ^ . ^ ^ ' ^ J m 
t i z a r s e es ta a gusto de l c o m p r a d o r , la Víbora, Reparto Rivero, est í , bien s i -
I n f o r m a r á n en C u a r t e l e s 42 de 8 á tuado y se da en proporción. Informarftn 
11 de la m a ñ a n a 
4644 5-A'b. 30 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular: cocina á la francesa, criolla y 
española . Informes los que deseen. Salud s&nche>: 
bodega. 484?. 4-5 
U N A C R I A N D E R A L L E G A D A E N E L 
tiltimo correo y de 26 a ñ o s de edad, de-
sea colocarse: ya tiene otra cría hecha en 
el pa ís y tiene quien la garantice. Infor-
man en Aguiar 35. hab i tac ión núm. 18. 
4882 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora. Informan en Flor ida 28. 
4012 4-6 
E N C A S A D E C O N F I A N Z A D E P K A 
colocarse una muchacha de 16 años para 
manejadora, teniendo quien l i garantice. 
Obispo núm. Bí. 4879 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sea joven y sepa cum-
plir con su obl igación. Sueldo 8 e^ntenes 
y ropa limpia. Calzada de J e s ú s del Monte 
. i núm. 358A. 4835 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada para vestir & la señora 
y coser: tiene recomendac ión de las casas 
donde ha servido, no tiene inconveniente 
en viajar. Informes: Inquisidor 29. 
48S4 4-5 
T'N A S I A T I C O B U E N COCINERO, DE-
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe el oficio y tiene reco-
mendaciones. Informes: Cuba 1Ó2. 
48«2 4-5 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad para criada de habita-
ciones: sabe coser á. mano y á. máquina . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q V E ¡ Sueldo 3 centenes y ropa limpia, no sale á 
sepa cumplir con su obl igac ión y tenga ; hacer mandados. Su casa. Cuba 130. 
buenas referencias. Sueldo tres centenes: 4819 4-5 
ropa limpin. Prado 77A, altos. 
4881 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA 
nos para Guanabacoa. Sveldo tres centenes 
y ropa limpia. Informarán en Ancha del 
Norte núm. 86 y 88. altos. 
4886 4-6 
J O V E N B A R C E L O N E S A D E S E A C O -
locac lón de cocinera: cocina á, la e s p a ñ o -
la .criolla y francesa y tiene buenoa In-
formes: no duerme en la colocación y ni 
se coloca menos de I centenes. P e ñ a Po-
bre 14. altos. 4878 4-6 
4_< j U N A J O V E N P E N I N S U L A R DBBÉA 
i colocarse de criada de manos ó manejado-
D E S D E f500 H A S T A ?200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, finea«< de enmpo, pagarés y. a l -
quileres, y me hago cargo de testamenta-
rlas, ahintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
4838 • 4-5 
8-1 
Consulado 95, Farmacia . 
4668 
C A S A S E N V E N T A . — E m p e d r a d o $6(0M0. 
qaliano *7,Ó00, Lealtad 510,000, Cr is t ina ?5,000. Virtudes $13,600. Evelio Mart ínez , 
Habana 70. Notarla. 4626 10-1 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segVnda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censas, negocio alquile-
res y vendo Ancas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana 70. 4624 26-1M 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Varias con buenas rentas, en Escobar 
$14.000, Manrique $8,000, Virtudes $14 000 
Estrel la i l 8,000. Evelio Martínez. Habana 
70, Notarla. 4626 10-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades desde 600 
hai^ta 30,000 pesos en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de i l 4, Juan Pérez . 
4226 26-21A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Revillagigedo. Antón Recio. Lagunas . 
Merced., Figuras, Esperanza, Clarmen, U n i -
versidad. Cerro, San Rafael. Ancha del 
Norte, Hernaza y San Joaquín . J . Espejo. 
O'Reilly 47, de 2 á 5. 4665 8-1 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Vívora. A la segunda cuadra 
de los carritos, e s tá cercado y da frente 
6 la Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
677A. mide de frente 14*60 por 45 de fon-
! <1f\ "na superficie de 657 metros planos. 
j Se da como úl t imo precio en $2,0^0 Cy. 
M W S Í É l E C i l É É S ~ / , r n t ' zsFtfjSi 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A 
muy antigua y acreditada que produce una 
Rían ganancia mensual, se hace contrato 
por la casa por el tiempo que se desee 
Informarán en San Rafael 14 
{05K 4-S 
ra: sabe cumplir y tiene quien 
miende. Informan en Monte número 14f¡ 
4817 < 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N 
te cocinero as iát ico , que sabe su oflpio á la 
inglesa y española, bien en casa de fami-
lia 6 de comercio: tiene referencias. Z a n -
j a núm. 72, cuarto núm. 26. 
4S15 4.5 
S E V E N D É U N P U E S T O D E F R U T \ S 
co- bien aTedltado y con buena marchante-
i .a y se da barato por no poderlo ateu-
fler su dueño, en San Ignacio 71», la en-
trada por Merced, trato directo con sil 
dueño en el mismo, á todas horas del día. 
__49b8_ 4.s 
i S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L V E ^ 
, dado, calle J entre 23 y 25. que mide 412 
_ metros. Se puede hacer negocio al conta-
U N A F R A N C E S A D E M E D I A N A e d a l do y A Plazos, pagando $25 mensuales P a -
desea encontrar una familia que vnva para 
Franc ia 6 los Estados Unidos para a* oni-
paftarla. y atenderla en el viaje: tion-> i.ne-
nes Informes. Calzada n ú m . 39. Vedado" 
4 . V 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel María Alvarado, que l legó en la 
"Champagne" el día 2 de este mes. L o so-
licita su hijo en Lealtad n ú m . 116. 
- J U l 4'6 • S E S O L I C I T A U N A P A R D A < 
r V A J O V E N D E C O L O R D F / S E A C O - rpna do mediana edad, que sea muy asea-
locars© para lu )lmpi*v.a ifi eoártOS y ves- | ds. para cocinar y servir í la mano á 
• Ir á la sefl«ra: sabe coser á mano y í una señora sola: ha de dormir en la 
máquina y tiene quien la recomiende. I n -
f irmes, e s l í e 17 eequíttf. á F . Vedado. T e -l*fonq aiBT, .4$«9. 4 - í 
ra m á s informe 
de 12 á 2 p. 
Sueldo doce 
Concordia S 
la m a ñ a n a . 
'asa. 
Escobar 98, haios, 
^«i 5-7 
BN |200 américai ips , se venden 2 cuar-
tos que miden 4 nu-tros por 5. con azotea, 
pisos de mosá icos , baño »' inodoro. P r í n -
cipe d(» Asturias entre Velarde y W a s h -
ington, Cerro, Reparto de las Cañas . 
I M P O R T A N T Í . I V.A ' .v p ü 
• • au«c / t f l l x yJro,pa "mpia. i c a en la Repúbl ica , por flesacuenlo entre 
Conoordla 9o. altos, d e s p u é s de las diez de loa socios se vende. Escr ib ir á Telas, lista 
4-5 'de correo. 4S93 4-S 4S12 
núm. 3 y 7. m. num. 13. Da razón Juan 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 4447 in.07 
S E V E N D E N C E R C A D E 2.000 M E T R O S 
en el Vedado, solar de esquina, con 3 l í -
neas de trav ías . á la cuadra en la calle 19 
casi á la entrada á $7 el metro. R a z ó n . 
L a Es tre l la de Cuba. O R e i l l y 56. 
__4647 ^ 10-2» 
S B VEÑVE M E D I A - C A B A L I ^ E R I A ~ D É 
tierra, m á s 6 menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
100 á 500 pesos al año . Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4r,:6 • 13-23A 
C A N O A 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Jackson, 
de 4 cilindros y 24 H . P. Se da muy ba-
rato. Informarán en Lampar i l la núm. 8. 
C 1?02 15-36A 
U N C A B A L L O , S E V E N D E , J O V E N , 
sano, muy manso, de tiro y monta; C a m -
panario 66, de 8 á 11. 
4936 4-7 
S E V E N D E U N P O T R O M O R O D E 22 
mesef. criollo, de pura sangre, muy bonito, 
para persona de gusto; una yegua mora 
caminadora, la m á s bonita de la provincia; 
una yunta de toros maestros y de m u c h a » 
fuerza, varias cameras para cría, de gusto, 
seis carros con sus tiros y trabajo fijo, 
l í a n razón, café Vista Alegre, en la. V i -
driera, el dueño. 4761 • 8-4 
DE MAQUINARIA. 
C A S A I :N V E N T A 
E n Neptuno, Lagunas, Aguacate. San 
Rafael. Estr*>lia. San Nico lá s . Concordia. 
Crespo y Cárdenas , hay varias casas ba-
rí-tas de 2.0*.,0 bajita 5.000 pesos. San Igna-
eW de 1 á ', Juan Pérez . , 
4224 16-21A 
J . f ñ , G A R R I D O 
Ar.r .Nf r G K N K R A L D S NXOOCIOA 
ItoaUitS tod& clasn 4« trannacclOBka sefer* 
¡ot ."• •'•«•? •irbanpi' y rtiíttc«,t. 
Comi'rS ví>r.de \ aiores cotizables •su Bolsa. 
Pinero para hipotecas d««d« el 7 por 10t 5 
en todas cantidades. 
Eacrhorio; Amarjiura n ú m e r o 11. d<! 3 á S. 
A JL3K. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 fa lderas fabricante "Uayne," herrajes 
para Tin horno para las mismas, - con su 
chimenea de 80' x 5112' d iámetro , chapa 
6Í16 y 1|4 atornillada. 3 Fabricante Bab-
QOX y Wilox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua ^Alemana) ele 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor. 2 cilindros de 10" x 10". 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes, l 'n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de g" x S". 
5 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba ÍAlemapa> de 18" x SB. 4 Tachos sis-
tema "Reílú" con su plataforma, un doble 
efeoto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas Id. de 25 y 18 bo-
coy«s . 1 Márpilna de moler vertiral. do-
bl« engrane, trapiche 6" x 2». guijos 12.1!2" 
y 12. 1 Maza de 6.1(2 x 32, guijo 13.12." 
1 Trapii he completo de 6' 12.1 i2". guijos, 
1 d i i x 10.1,2, guijos. 1 Catalina de 24' 
X 13.V2" cara, con pes taña . 1 Volante de 
22." 6 < entrUngas "Hepworth" completas. 
4 Id. de -Weston." 1 Elevador "Hidráulr-
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E . Mercaderes núm. 40. 
4S0« -,K-5M 
• par) ior Anunotos Fraooates JM üi J 
J S r s s L . 
J 18, ru* de 'a 0range-Satn,¡ifí, Mí 
(AFODINA DAVID' 
PILDORAS LAXÁTIUS 
ttpaciñee de Ía$ afecciones intesiintln | 
DEL ESTREÑIMIENTO 
E\ Kstreiiimienlo t¿ «feccion tan írccníq 
que no se cuenta la cantidad de m̂ xj 
clones propuestas una después de otra. 11 
das, a d e m á s , ofrecen al enfermoeU»] 
inconveniente de un hábito bastanit j 
pido. E n es«s condielori ís . aíen,ll371ul 
Impresclndib.e .aumentar su Jr] 
llegar i un rebultado. Ks esta neuti 1 
un verdadero poügro pura las Psrs0"„ J 
tienen que apelar á los l« ía l iv0S'P,Ll 
pieza por irritarse el intestino, ¡'w 1 
e a i r e ñ i m i e n t o n o tarda en hacerse tna»^ 
tlnaf que antes del empleo de 10* ^'. ., 
K n l r a n en esta cateyoria los Wf 
salinos, el acíbar, la escamonea, la Jw*l 
la coioqnlnli'iH, la (íopaá guia ^ ^ . . ^ 
ven la brse de la xnayorla de las | 
ciones laxiil ivas. . ..^¿ai 
Con venia por lo tanto acudir a «rw 
í i c a i u e n t o s para Uailár un veTraaae^ ¿ 
cillco de i« cons t ipac ión . ^0 
ctecto, provocar deposiciones; ^ cf;f 
a d e m á s y sobre todo, curar ün& "Wx\ 
que resulta tan peligrosa para^ 4 U 
hal la aquejado «le la misDia . 
enfermedades remitan de éita-
NUEVA MEOICACIOi^ S M j e - í , 
DEL E S T R E K Í ^ i f ' 
Trabajos anteriores habían ^ J L ^ / M 
la BOURDAINE (frángula) es un f ^ ^ l 
érdsHco, ptríectafHfute apropia» " " ¡ .^ l 
4*4,1 ahdonanaiex y t le* ' ' f ^ ^ ' J ^ p l ^ 
dal**, que obra con mayw eficacid y or-J 
Las dlfithitas Uatatlvas ^ r ^ s n % i 1 
de que enlre la BOCRDAINI: lirf ^gdiH 
la t e r a o é u ^ - a , hdii fravHSado " ' • ^ H 
cuitad con qne se ha tfopezaapi ^ 1̂ 
ra . para conseguir una Pí"eP*' conf^j 
encerrara principios pur^atno. 
existen eú ia corteza seca. ^hiírn»?! 
Nosha oermitido resolvere. 4f# 
lo espect»»! de t ra tamiento^^^¡ j^ j 
A L O S P L A T E R O S . — S E VENDAS U N 
cilindro con dos juepos de chapa y de hilo, 
en Monte 146.! 4ÍS5 4-7 
~ S E ~ V E N D R ü l f A ? B Ó V 1 5 p A V I 7~\r.\ oorl .«¡1, osario y in^rmp}«f eh el «"em.'-n-
terlo de Colón. Su prec ió ^200 oro. 
Informan: i l a l o i a 184.. 
4900 : > ^ S 59 
DIN K E ^ V Í p * c o n t i e n e todos ' ^ ^ ^ « ¡ l 
•ctivos de la Frángula , y su f^ag v*1 
•obre las iiiedicadoues muí 
hoy día. la han c!enin«tr^^ js 
ensayos en los iio?pitalcs de f«« 
ACCIÓN TERAPÉUTICA .V|fl 
0 E LA A P H O O I ^ » ; 
L a APMODINF. DA VIP ^ J ^ r i ^ 1 
nauseas, ni cólicos; ^ a ^ e ^ t r e ^ 
inconveniente su empleo ''̂  ' f| 
cersc normalmente las fû pHPD̂  
I j i d i c a c i o n e s . - I n d i c a n la ; s 
D A V I D en ct iaiüos casos es P 
batir el ettrrñimienío "^>drn!aL\¡to> tfZ-
iloriia dri iniesHvo. tn lo* ^ ' T l ^ i ^ 
íñtftHntíes, en algunos a ^ ^ i a r 13.ru 
gado en que es necesario csu" ^ 
clon billar, etc. ^ ^ I P T V M 
Por su empleo, enántas rt;^ ¡ a ^ J 
eTitarán ! Efectivamente, di r^d ̂  pri» 
t ión . firmase una $rran c a n " „ en rf *M 
píos tóxicos, s u sconoulac'̂ '.jefliiBjg 
r l s m o . consecueucia del e?n 
bcp'duc'e p r l n i e r í l« i " 3 ^ 
Ha 
el 
vienen las jaqnecas, los njay • tffQSi 
razo gástr ico , las dispepsuí»- „„ ?i u 
dria. las almorranas, ^ ¡ A Z t oie>'i 
t á m e n de algunas notabiildsa^on Gfiv 
la nenra«l(sniH, ia apenan H no.* '*-
provocadas por dichas ^ ^ V m ^ t ' 1 .1̂  
nadas. F.s por lo tanto - par» ' , 
satit» de^ocunar el i"te,lin„.pa'rar-'e 
ninmin laxativo puede con) 
Dosis LAXATIVA : Una o dc*J ^a^1-
la noche al acostarse y. ^ 
una por la m a ñ a n a a l levan 7 V r ^ ^ i 
r>^r-fof,n Mas !i< r ' ^ í l ^ x ' ^ 
Le Hfibnna: dn JOSE s ~ ^ ^ ^ 
4tl D I A R I O D B I ' 
